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CHAPTER I  
INTRODUCTION
S e c o n d a ry  e d u c a t io n  i s  g ro w in g  i n  Lake C o un ty . D u rin g  
W orld War I I  and  th e  p o s t - w a r  p e r io d  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n ­
t i o n  h a s  b e en  g iv e n  t o  f i n d in g  q u a l i f i e d  t e a c h e r s ,  k e e p in g  
th e  h ig h  s c h o o l  h o u se d  and  p u rc h a s in g  m odern  e d u c a t io n a l  
e q u ip m e n t. More d e f i n i t e  and c o m p re h en s iv e  c o n s id e r a t i o n  
s h o u ld  b e  g iv e n  t o  th e  c u r r ic u lu m  i n  Lake C ounty h ig h  s c h o o ls .  
The l o c a l  com m unity h a s  th e  r i g h t  t o  a s k  th e  s c h o o l t o  
o rg a n iz e  a  p ro g ram  d e s ig n e d  t o  m eet c e r t a i n  n e ed s  t h a t  a re  
p a r t i c u l a r  t o  t h a t  com m unity a s  w e l l  a s  th o s e  n eed s  t h a t  a re  
g e n e r a l  i n  n a t u r e .  Prom t h i s  p o i n t  o f  v iew , th e  p u rp o se s  o f  
t h i s  p a p e r  h av e  e v o lv e d ,
I ,  THE PURPOSES OF THIS STUDY
The w r i t e r ,  a s  a  t e a c h e r  and  a d m i n i s t r a t o r  i n  one 
Lake C oun ty  h ig h  s c h o o l ,  h a s  b e en  a ro u s e d  b y  th e  se e m in g ly  
h a p h a z a rd  e v o lu t i o n  o f  th e  se c o n d a ry  c u r r ic u lu m  in  Lake 
C ounty  h ig h  s c h o o l s .  In  some c a s e s  new c o u rs e s  have  b een  
b ro u g h t i n t o  t h e  h ig h  s c h o o ls  s o l e l y  upon  th e  s t r e n g t h  o f  a  
s a le s m a n 's  a rg u m e n t. New t e a c h e r s  com ing i n t o  th e  v a r io u s  
sy s te m s  have  b ro u g h t  t h e i r  own id e a s  o f  w hat sh o u ld  b e  t a u g h t  
and a t te m p te d  t o  o rg a n iz e  new c l a s s e s  even  b e fo r e  th e y  have 
b e e n  in s i d e  t h e  s c h o o l .  Some o f  th e  c o u rs e s  in  th e  p r e s e n t
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c u r r ic u ln m  a re  p r o d u c ts  o f  t r a d i t i o n  and have  n e v e r  b een  
a n a ly z e d  w i th  r e s p e c t  t o  p r e s e n t  d ay  u s e f u l n e s s .
I n c r e a s i n g l y  d u r in g  th e  p a s t  f o u r  y e a r ,  th e  w r i t e r  
h a s  q u e s t io n e d  th e  p r a c t i c a l i t y  o f  t h e  p r e s e n t  c u r r ic u lu m  
and  h a s  s o u g h t  some a n sw e r t o  t h e  fo l lo w in g  r a t h e r  b ro a d  
q u e s t io n s  :
1 .  In  v iew  o f  t h e  g e o g r a p h ic a l ,  econom ic and s o c io ­
l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l a k e  C o u n ty , w hat p im ses  o f  
s e c o n d a ry  e d u c a t io n  seem  t o  m e r i t  p a r t i c u l a r  s t r e s s  in  th e  
h ig h  s c h o o l  o f  t h a t  c o u n ty ?
2 ,  What s u b j e c t s  a r e  now b e in g  o f f e r e d  i n  Lake 
C ounty  h ig h  s c h o o ls  p a r t i c u l a r l y ,  i n  home econom ics and 
m a th e m a tic s  ?
3* What s h o u ld  be  th e  aim s and o b j e c t i v e s  o f  th e s e  
v a r io u s  s u b j e c t s ,  i f  t h e y  a re  t o  m ee t th e  n e e d s  o f  th e  
com m unity?
4 .  C o n s id e r in g  b o th  com m unity n e ed s  and p o s s ib l e  
o b j e c t i v e s  o f  v a r io u s  c o u r s e s ,  w hat s u b j e c t s  ough t t o  be  
o f f e r e d  i n  Lake C ounty  h ig h  s c h o o ls ?
The p u rp o s e s  o f  t h i s  s tu d y ,  t h e n ,  a r e :
1 ,  To a n a ly z e  t h e  p r i n c i p a l  g e o g r a p h ic a l ,  econom ic 
and  s o c i o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Lake C ounty and i n d i c a t e  
w hat seem , t o  t h e  w r i t e r ,  t o  be  t h e i r  m a jo r  im p l i c a t io n s  f o r  
t h e  s e c o n d a ry  s c h o o l  c u r r ic u lu m  o f  th e  h ig h  s c h o o ls  o f  t h a t  
c o u n ty .
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2* To d e te rm in e  w hat s u b j e c t s  a re  now b e in g  o ffe re d , 
i n  Lake C oun ty  h ig h  s c h o o l s .
3 .  To i n d i c a t e ,  i n  e a c h  o f  th e s e  s u b j e c t s ,  th e  aim s 
and  o b j e c t i v e s  w h ic h  seem , t o  th e  w r i t e r ,  t o  be a p p r o p r i a te  
i f  th e s e  s c h o o ls  a r e  t o  m eet t h e  needss o f  th e  com m unity .
4 .  To o u t l i n e  a s u i t a b l e  p ro g ram  o f  s t u d i e s  f o r  Lake 
C ounty  h ig h  s c h o o l s ,
I I ,  RELATED STTJDlE?
A c a r e f u l  s e a r c h  was made o f  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  t o  
f i n d  s t u d i e s  s i m i l a r  t o  t h e  w r i t e r * s .  A lth o u g h  a g r e a t  
num ber o f  a r t i c l e s  have  b e e n  w r i t t e n  upon th e  s u b je c t  o f  
c u r r ic u lu m , r e l a t i v e l y  l i t t l e  was fo u n d  w h ich  seem ed d i r e c t l y  
p e r t i n e n t  t o  t h i s  p r o j e c t .
Two t h e s e s  w ere  fo u n d  w h ic h  t r e a t e d  some o f  th e  p ro b ­
lem s l i s t e d  a b o v e . The f i r s t  was a  t h e s i s  b y  Henry L, Zahn^ 
w h ic h  a t te m p te d  t o  s u rv e y  th e  e n t i r e  p ro g ram  o f  o u r M ontana 
h ig h  s c h o o l s .  The c o n c lu s io n s  r e a c h e d  w ere  l a r g e l y  c o n c e rn e d  
w i th  b u i l d i n g  and  e q u ip m en t p h a s e s  o f  th e  h ig h  s c h o o l  p ro g ram  
in  r e l a t i o n  t o  th e  n e e d s  o f  th e  com m unity . The c u r r ic u lu m  
was n o t  t r e a t e d  in  any  d e t a i l .  The se co n d  p a p e r  was w r i t t e n
1 H enry L . Z ahn , " E d u c a t io n a l  S u rvey  o f  th e  H avre H ig h  
S c h o o l ,"  U n p u b lish e d  M a s te r ’ s T h e s is ,  M ontana S t a te  U n i v e r s i t y ,  
M is s o u la , M ontana, 1 9 2 8 ,
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b y  A, E , B a rn e s  and  was c o n c e rn e d  w i th  a  co m p le te  l i s t i n g  
o f  c o u r s e s  t a u g h t  in  M ontana h ig h  s c h o o ls  a s  r e p o r t e d  i n  th e  
M ontana r e p o r t s  t o  t h e  S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  
I n s t r u c t i o n *  C o n c lu s io n s  r e a c h e d  i n  t h i s  l a t t e r  p a p e r  w ere 
s t a te w id e  in  sco p e  and d e a l t  w i th  s u b j e c t  h e a d in g s  r a t h e r  
th a n  w i th  s u b j e c t  o b j e c t i v e s .
T h ese  t h e s e s  i n d i c a t e  t h a t  w ork s i m i l a r  t o  t h i s  s tu d y  
h a s  b e e n  u n d e r ta k e n  w i t h in  t h e  s t a t e  o f  M ontana* F u r th e r  
r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  v a s t  q u a n t i t i e s  o f  
s i m i l a r  in f o r m a t io n  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  in  v a r io u s  s e c t io n s  
o f  th e  U n ite d  S ta te s *  F o r  t h e  p u rp o s e  o f  w r i t i n g  t h i s  p a p e r ,  
s u rv e y  o f  s u c h  in f o r m a t io n  was l i m i t e d  t o  a  s tu d y  o f  th e  
v a r io u s  p h i lo s o p h ie s  b e h in d  c u r r ic u lu m  p la n n in g .  C o n d it io n s  
v a r i e d  en o u g h , i t  was th o u g h t  by  th e  w r i t e r ,  among th e  
c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e  and  among t h e  s t a t e s  o f  th e  U n ion , t o  
w a r ra n t  a  s e p a r a t e  s tu d y  o f  Lake C ounty*
I I I .  PROCEDURE
In f o r m a t io n  r e g a r d in g  t h e  com m unity was o b ta in e d  fro m  
s c h o o l  f i l e s ,  c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t 's  o f f i c e ,  B o n n e v il le  
Power A d m in is t r a t io n ,  n a t i o n a l  c e n s u s  f i g u r e s  and c o n v e r­
s a t i o n s  w i th  v a r io u s  l o c a l  c i t i z e n s *
2 A. E . B a rn e s ,  " E d u c a t io n a l  O f f e r in g  in  M ontana H igh  
S c h o o ls ,"  U n p u b lish e d  M a s te r 's  T h e s i s ,  M ontana S ta te  U n i v e r s i t y ,  
M is s o u la , M ontana, 1948*
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The in f o r m a t io n  c o n c e rn in g  p r e s e n t  s u b je c t  o f f e r in g s  
was o b ta in e d  b y  w r i t t e n  l e t t e r  fro m  th e  s u p e r in te n d e n t s  o f  
t h e  f i v e  h ig h  s c h o o ls  in  Lake C o u n ty .
The l i s t  o f  a im s and  o b j e c t i v e s  was d e v is e d  b y  th e  
w r i t e r  w i th  t h e  a i d  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  g roup  o f  Lake C ounty 
h ig h  s c h o o l  t e a c h e r s ,  c u r r e n t  te x tb o o k s  u se d  i n  Lake C ounty 
h ig h  s c h o o l s ,  and  w r i t t e n  m a t e r i a l  c o m p iled  by th e  N a t io n a l  
A s s o c ia t io n  o f  S e c o n d a ry  S c h o o l P r i n c i p a l s .
The f i r s t  s e c t i o n  o f  th e  p a p e r  i s  d e v o te d  t o  d e s c r ib ­
in g  Lake C ounty  r e s o u r c e s  and  c o n d i t i o n s  and p o in t in g  o u t 
p a r t i c u l a r  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  th e  l o c a l  com m unity . In  th e  
se c o n d  and  t h i r d  s e c t i o n s  th e  l i s t  o f  p r e s e n t  o f f e r i n g s  and 
th e  w r i t e r s  o p in io n s  r e g a r d in g  s u i t a b l e  aim s and o b je c t iv e s  
f o r  s p e c i f i c  s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d .  In  th e  f i n a l  s e c t i o n  
r e v i s i o n s  in  t h e  s e c o n d a ry  c u r r ic u lu m  a r e  s u g g e s te d .
CHAPTER I I  
COMMUNITY SURVEY^
I .  TOPOGRAPHY
Lake C o u n ty , o rg a n iz e d  i n  1 9 2 3 , h a s  an  a re a  o f  9 6 0 ,0 0 0  
a c re s *  The c o u n ty  i s  a p p ro x im a te ly  65 m i le s  lo n g  and 45 
m i le s  w ide  a n d  i s  r o u g h ly  T -sh ap ed ^  a s  may be  o b se rv e d  fro m  
t h e  map on t h e  f o l lo w in g  page*  Thé M iss io n  Range d c m in a te s  
t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  th e  c o u n ty ,  r i s i n g  v e ry  a b r u p t ly  fpdm 
t h e  b r o a d ,  l e v e l  M iss io n  V a lle y #  The p r i m i t i v e  and  h e a v i ly  
f o r e s t e d  Swan Lake c o u n tr y  t o  t h e  e a s t  i s  c o m p le te ly  s h u t 
o f f  fro m  M iss io n  V a l le y  b y  th e  M iss io n  Range#
F la th e a d  L ak e , t h e  l a r g e s t  f r e s h  w a te r  la k e  w est o f  
t h e  G re a t L a k e s , l i e s  a lm o s t w h o lly  w i th in  Lake County# 
F la th e a d  r i v e r  and  i t s  b r a n c h e s  c o m p rise  th e  d ra in a g e  sy s te m  
f o r  t h e  co u n ty #
I I #  CLIMATE
The c l im a te  i s  m i ld ,  i n  c o m p a riso n  w i th  o th e r  a r e a s  o f  
M ontana, f o r  i n s t a n c e  a t  P o is o n ,  on th e  s o u th e rn  sh o re  o f
3 ^ S t a t i s t i c s  f o r  t h i s  s e c t i o n  w ere ta k e n  from : C laude
W# S tim so n , The Econom ic B ase F o r Power M ark e ts  In  Lake 
C o u n ty , M ontana, te o n n e v il le  to w e r  Aidmlni s 't r a t  I o n , W ash in g to n , 
ÏÏ.S “ l9 4 5 ,  p p . 1-37#
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F la th e a d  L ak e , t h e  J a n u a ry  a v e ra g e  te m p e ra tu re  i s  24® and 
th e  J u ly  a v e ra g e  68®; w h i le  th e  a l l - t i m e  minimum te m p e ra tu re  
i s  -27® and  t h e  maximum 104®. S t ,  I g n a t i u s ,  in  th e  s o u th e rn  
p a r t  o f  th e  c o u n ty ,  r e p o r t s  s i m i l a r  J a n u a ry  and  J u ly  a v e r a g e s ,  
h u t  t h e  minimum r e c o r d e d  te m p e r a tu r e  i s  -36® and th e  maximum 
103®. R a i n f a l l  i s  m o d e ra te ,  a v e r a g in g  14 in c h e s  in  th e  
n o r t h e r n  p a r t  o f  th e  c o u n ty  and  15 in c h e s  in  th e  s o u th e rn  
p a r t .  H e a v ie s t  r a i n f a l l  o c c u r s  d u r in g  May and June when 
fro m  3 ,5  t o  6 in c h e s  f a l l ,  b u t  J u ly  and  A ugust a re  r e l a t i v e l y  
d r y ,
I I I .  POPULATION
G e n e ra l . In  1940 t h e  a v e ra g e  p o p u la t io n  d e n s i ty  was 
n in e  p e r s o n s  p e r  s q u a re  m i l e ,  a s  com pared  w i th  an a v e ra g e  
d e n s i t y  o f  l e s s  th a n  f o u r  p e r  s q u a re  m ile  f o r  th e  e n t i r e  
s t a t e .  The l a r g e s t  tow ns a re  P o is o n , w i th  a  1940 p o p u la t io n  
o f  2 ,1 5 6 ;  R onan, w i th  a  p o p u la t io n  o f  1 ,0 3 2 ;  and S t .  I g n a t i u s ,  
w i th  a  p o p u la t io n  o f  7 6 8 ; w h ic h  g iv e s  a  com bined p o p u la t io n  
o f  3 ,9 5 6 ,  n e a r l y  30 p e r  c e n t  o f  th e  c o u n ty  t o t a l .  Of th e  
r u r a l  p o p u la t i o n ,  77 p e r  c e n t  l i v e  on fa rm s and 23 p e r  c e n t  
l i v e  in  u n in c o r p o r a te d  c o m m u n itie s .
More th a n  81 p e r  c e n t  o f  th e  i n h a b i t a n t s  a re  n a t iv e  
w h i t e s ,  a p p ro x im a te ly  6 p e r  c e n t  a r e  f o r e ig n - b o r n  w h i te s ,  
and  13 p e r  c e n t  a r e  A m erican  I n d i a n s ,  C o rre sp o n d in g  f i g u r e s  
f o r  th e  s t a t e  o f  M ontana show : 87 p e r  c e n t  n a t iv e  w h i te s .
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10 p e r  c e n t  f o r e i g n - b o r n  w h i t e s ,  and 3 p e r  c e n t  o th e r  r a c e s ,
I n d i a n s , U nder th e  1855 t r e a t y  w i th  th e  U n ite d  S t a t e s ,  
t h e  F la th e a d  ( S a l i s h )  and  K o o te n a i  I n d ia n s  r e l i n q u i s h e d  t h e i r  
la n d s  in  th e  B i t t e r  R oot V a l le y  and  a c c e p te d  a  r e s e r v a t i o n  
w h ich  in c lu d e s  th e  M is s io n  V a l le y  and  e x te n d s  w estw ard  i n t o  
w hat i s  now S a n d e rs  C o u n ty , T h is  t r e a t y  o f  1855 c lo s e d  Lake 
C ounty  t o  w h ite  s e t t l e m e n t  u n t i l  th e  e a r l y  1 9 0 0 ^ s . At t h i s  
t im e ,  l a n d  n o t  c h o se n  b y  I n d ia n s  was opened  t o  th e  w h ite s  
f o r  s e t t l e m e n t .  I n  1909 th e  B u reau  o f  I n d ia n  A f f a i r s  r e ­
c e iv e d  an; a p p r o p r i a t i o n  t o  s t a r t  th e  F la th e a d  I r r i g a t i o n  
P r o j e c t ,  The g ro w th  o f  t h i s  p r o j e c t  g r e a t l y  in c r e a s e d  th e  
f lo w  o f  w h ite  s e t t l e r s  d u r in g  th e  y e a r s  from  1910 t o  1935 ,
In  1940 m ore th a n  h a l f  th e  l a n d  o f  t h e  c o u n ty  was c l a s s i f i e d  
a s  f o r e s t  a r e a ;  t w o - f i f t h s  a s  c u l t i v a t e d ,  p a s t u r e ,  o r  g r a s s  
l a n d ;  and th e  r e m a in d e r  a s  tow n s i t e s ,  b a r r e n  and b ru s h  
l a n d .  About h a l f  t h e  f o r e s t  la n d  was p u b l i c l y  owned o r 
c o n t r o l l e d  in  t h e  F la th e a d  I n d ia n  R e s e rv a t io n  o r  i n  n a t i o n a l  
f o r e s t s .  The I n d ia n s  o f  Lake C oun ty  have  3 0 4 ,0 0 0  a c re s  in  
t r u s t .  About t w o - t h i r d s  o f  t h i s  a r e a  i s  c l a s s i f i e d  as  f o r e s t  
l a n d ;  a  c o n s id e r a b le  p a r t  o f  t h e  re m a in d e r  i s  ra n g e  l a n d .
In  1934 th e  W heeler-H ow ard  A ct s to p p e d  s a l e s  o f  In d ia n  Lands 
t o  w h i te s  b y  r e f u s i n g  p a t e n t s .  The A ct d o e s ,  how ever, p e rm it  
I n d ia n s  t o  l e a s e  t h e i r  la n d s  t o  w h ite  t e n a n t s .  L ess  th a n  10 
p e r  c e n t  o f  t h e  1 ,7 0 0  In d ia n s  in  Lake C ounty  a r e  f u l l - b l o o d s .
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and  th e  p r o p o r t i o n  i s  s t e a d i l y  d e c l i n i n g .  L ess th a n  o n e -  
h a l f  o f  th e  a p p ro x im a te ly  350 I n d ia n  f a m i l i e s  i n  Lake C ounty  
a r e  e n g ag e d  i n  f a r m in g ; l i v e s t o c k  p r o d u c t io n  i s  th e  p r i n c i p a l  
e n t e r p r i s e .
D u rin g  r e c e n t  y e a r s  a l l  I n d ia n s  have  r e c e iv e d  a s h a re  
o f  th e  a n n u a l incom e fro m  t r i b a l  l a n d s .  I n  1943 th e  l a r g e s t  
i te m  i n  t r i b a l  incom e was $ 1 8 0 ,0 0 0  p a id  by  th e  M ontana Power 
Company a s  pow er s i t e  r e n t a l ,  u n d e r  a  l i c e n s e  g r a n te d  by  th e  
F e d e r a l  Pow er Com m ission* T hese  pow er s i t e  r e n t a l  paym ents 
w i l l  am ount t o  $ 2 0 0 ,0 0 0  a n n u a l ly  fro m  1946 t o  1954 when new 
n e g o t i a t i o n s  w i l l  be  u n d e r ta k e n .
S a le s  o f  t im b e r  from  t r i b a l  la n d s  y i e ld e d  ab o u t 
$ 6 5 ,0 0 0  in  1 9 4 4 , S in c e  l e s s  th a n  h a l f  th e  t r i b a l  income 
i s  u s e d  f o r  p e r  c a p i t a  p a y m e n ts , I n d ia n  f a m i l i e s  r e c e i v e ,  
on th e  a v e r a g e ,  a  r e l a t i v e l y  s m a ll  am ount from  t r i b a l  incom e, 
g e n e r a l l y  a p p ro x im a tin g  $50 p e r  I n d ia n  p e r  y e a r .  The re m a in ­
in g  t r i b a l  incom e i s  u s e d  t o  p u rc h a s e  la n d  and  c a t t l e  and t o  
make lo a n s  t o  i n d i v i d u a l  I n d ia n s  f o r  g e n e r a l  r e h a b i l i t a t i o n  
p u r p o s e s ,
IV , INCOME
The p e r  c a p i t a  incom es a re  r e l a t i v e l y  low  i n  Lake 
C o u n ty , W orkers i n  i n d u s t r y  and  r e t a i l  and  w h o le s a le  t r a d e ,  
in  19 3 9 , a v e ra g e d  $889 p e r  y e a r  a s  com pared  w i th  $ 1 ,179  f o r  
th e  s t a t e .  A g r i c u l t u r a l  incom e a v e ra g e d  $ 1 ,2 8 3  a  fa rm  as
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com pared  w i th  $ 2 ,2 6 7  i n  t h e  s t a t e .  How ever, incom e p e r  a c re  
o f  t i l l a b l e  l a n d  i n  Lake C oun ty  a v e ra g e d  m ore th a n  $15 in  
c o n t r a s t  t o  an  a v e ra g e  o f  o n ly  $6*20 in  th e  s t a t e .  In  1949 
th e  a v e ra g e  f o r  t h e  s t a t e  on i r r i g a t e d  fa rm s was ap p ro x ­
im a te ly  $ 2 5 , The "co m e-b ack "  o f  th e  w heat g ro w ers  in  th e  
p a s t  few  y e a r s  w i l l  p ro b a b ly  d i s r u p t  th e s e  s t a t i s t i c s ,
V . IÏÏDUSTHÏ
Among some o f  th e  m ore im p o r ta n t  o f  th e  i n d u s t r i e s  
o f  Lake C ounty  a r e  t h e  f o l lo w in g :
F a rm in g .  Lake i s  th e  o u t s t a n d in g  d a i r y  co u n ty  in  
M on tana , r a n k in g  f i r s t  i n  t h e  am ount o f  m ilk  p ro d u ced  in  
1 9 4 4 . More th a n  o n e - f i f t h  o f  th e  fa rm s  in  th e  c o u n ty  
r e c e i v e d  t h e i r  c h i e f  incom e from  d a i r y i n g .
More th a n  o n e - f o u r t h  o f  th e  f a rm e rs  k eep  b e e f  c a t t l e ;  
t h e r e  were a p p ro x im a te ly  1 6 ,0 0 0  b e e f  c a t t l e  in  th e  c o u n ty  in  
1 9 4 4 . T h e re  w ere  1 7 ,0 0 0  h o g s i n  19 4 3 , n e a r l y  t h r e e  t im e s  
th e  num ber in  th e  c o u n ty  i n  1 9 4 0 , One h u n d re d  f o r ty - s e v e n  
fa rm s  k e p t  sh e e p  in  1 9 4 0 , T w o - th ird s  o f  th e  fa rm s k e p t  
c h ic k e n s ,  a l th o u g h  v e ry  few  r e c e i v e  t h e i r  m a jo r  incom e from  
p o u l t r y .
C rops h a r v e s t e d  a re  shown in  T a b le  I .
(T a b le  shown on n e x t  p a g e )
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TABLE I
TOTAL VALUE OP CROPS HARVESTED IN LAKE COUNTY  ̂
DURING 1929 AND 1939
Crop 1929 1939
A l l  c r o p s  h a r v e s t e d  , .  .  . . .  $ 1 ,4 8 1 ,0 1 2  $ 1 ,1 2 7 ,8 6 2
Hay and  f o r a g e ,  *     6 8 6 ,0 4 8  3 4 7 ,0 6 2
C e r e a ls  . . . . . . . . . . . .  5 7 8 ,9 8 0  3 9 6 ,9 9 1
P o t a to e s .  . . . . . . . .  .  .  * 6 3 ,6 1 7  4 2 ,0 7 7
P r u i t s .  . . . . . . . .  i .  .  .  6 2 ,5 3 2  36^890
V e g e ta b le s .  . . . . . . .  . » .  4 9 ,3 1 4  8 1 ,8 2 1
O th e r  G ra in s  and  S e e d s , . . . .  1 9 ,7 1 1  1 1 2 ,7 1 2
H o rt i c u l t x i r a l  S p e c i a l t i e s  . . .  120 5 ,8 1 6
O th e r  C rops .........................  . . . .  2 1 ,6 9 0  1 0 4 ,4 9 3
The 1 ,6 7 3  fa rm s  i n  th e  c o u n ty  i n  1940 h a d  a  t o t a l  o f  
4 7 2 ,0 0 0  a c r e s ,  1 3 9 ,0 0 0  a c r e s  o f  w h ic h  was c r o p - l a n d ,  and 
a r a b l e  p a s t u r e .  The a v e ra g e  o f  83 a c r e s  o f  t i l l a b l e  la n d  
t o  a  fa rm  com pares f a v o r a b ly  w i th  th e  80 a c r e s  o f  i r r i g a t e d  
c ro p  and  p a s t u r e  l a n d  p e r  fa rm  recom m ended b y  th e  U. S . 
D ep artm en t o f  A g r i c u l t u r e .  More th a n  h a l f  th e  fa rm s w ere 
o p e r a te d  b y  ow ners in  c o n t r a s t  t o  a  r a t i o  o f  a b o u t t w o - f i f t h s  
in  t h e  s t a t e .  T e n a n ts  and p a r t  ow ners o p e ra te d  a b o u t o n e -
f o u r t h  o f  th e  fa rm s  i n  Lake C o u n ty .
Food P r o c e s s in g .  D u rin g  1944 a b o u t 125 p e rs o n s  w ere 
em ployed in  t h e  fo o d  p r o c e s s in g  i n d u s t r y ,  w h ich  c o n s i s t s  o f
4 I b i d . ,  p . 7 .
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th e  m a n u fa c tu re  o f  d a i r y  p r o d u c t s ,  a n im a l f e e d ,  f r o z e n  f o o d s ,  
and c o ld  s to r a g e  p r o d u c ts #
F o r e s t  I n d u s t r i e s . F o r e s t  i n d u s t r i e s  em ployed 3 p e r  
c e n t  o f  a l l  w o rk e rs  i n  1 9 4 0 , t h i s  num ber in c r e a s e d  t o  12 p e r  
c e n t  b y  1 9 4 4 . Many o f  t h e  w o rk e rs  a r e  o n ly  p a r t  tim e  
w o r k e r s ,  co m b in in g  lo g g in g  o p e r a t io n s  w i th  fa rm  w ork . 
A p p ro x im a te ly  75 men a r e  em ployed  f o r  t h r e e  m onths a  y e a r  
i n  th e  C h r is tm a s  t r e e  b u s i n e s s .
S e rv ic e  i n d u s t r i e s # S e rv ic e  i n d u s t r i e s ,  i n  1840 , 
em ployed  4 0 .4  p e r  c e n t  o f  a l l  e m p lo y ed , o r  1 ,5 5 2  p e r s o n s .
Of t h i s  g ro u p  422 p e r s o n s  w ere u s e d  i n  r e t a i l  t r a d e ;  con­
s t r u c t i o n ,  3 1 8 ; p r o f e s s i o n a l  and r e l a t e d  s e r v i c e s ,  254 ; 
governm en t s e r v i c e s ,  1 0 2 ; w h o le s a le  t r a d e ,  6 3 ; t r a n s p o r t a t i o n ,  
4 9 ; and  c o m m u n ica tio n s  and  u t i l i t i e s ,  4 8 . P e r  c a p i t a  r e t a i l  
s a l e s  in  1939 am ounted  t o  $243 , a  m uch lo w e r a v e ra g e  th a n  
t h e  $397 w h ic h  was th e  s t a t e  a v e ra g e  p e r  c a p i t a  r e t a i l  s a l e s  
i n  1 9 3 9 , T h is  i s  p a r t i a l l y  e x p la in e d  by th e  f a c t  t h a t  much 
b u y in g  i s  done i n  u rb a n  c e n t e r s  o u t s id e  o f  Lake C o u n ty ,
None o f  th e  c i t i e s  and  tow ns i n  Lake C ounty  a re  l a r g e  enough 
t o  s u p p o r t  any w h o le s a le  t r a d e .
T o u r i s t  B u s in e s s . The n e a r n e s s  o f  th e  M iss io n  V a lle y  
t o  many o u td o o r  a t t r a c t i o n s  m akes t h i s  r e g io n  one o f  th e  
g r e a t  t o u r i s t  c e n t e r s  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  w i th  some 30
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t o u r i s t  cam ps and  r e s o r t s .  L i t t l e  h a s  a c t u a l l y  b e en  done t o  
r e a l i z e  t h e  a d v a n ta g e s  o f  th e  enorm ous p o t e n t i a l  o f  th e  
t o u r i s t  t r a d e .
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I n d u s t r i a l  O u tlo o k . " A g r i c u l t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  
d a i r y i n g ,  w i l l  c o n t in u e  t o  be  t h e  fo u n d a t io n  o f  th e  econom ic 
s t r u c t u r e .  F a rm ers  a r e  l i k e l y  t o  c o n t in u e  b u i ld in g  up  d a i r y  
h e rd s  and  e x p a n d in g  th e  a c re a g e  o f  hay  c r o p s .  S u g ar b e e t  
p r o d u c t io n  c a n  b e  p r o f i t a b l y  i n c r e a s e d ,  s in c e  i t  i s  a  d ep en d ­
a b le  c a s h  c ro p  w h ic h  i s  h ig h ly  s a t i s f a c t o r y  i n  a c ro p  r o t a t i o n  
p la n  a n d , i n  a d d i t i o n ,  s u p p l i e s  f e e d  f o r  d a i r y  cow s. A l f a l f a  
and  c lo v e r  s e e d  w i l l  be p ro d u c e d  i n  l a r g e r  q u a n t i t i e s  a s  hay  
c ro p s  a r e  e x p a n d e d . G ra in s  w i l l  c o n t in u e  t o  b e  p ro d u ced  f o r  
g r in d in g  i n t o  s to c k  f e e d .  I f  o th e r  s o u rc e s  o f  w a te r  a re  
d e v e lo p e d , e x p a n s io n  o f  p r o d u c t io n  on e x i s t i n g  fa rm s , t o g e t h e r  
w i th  t h a t  on n ew ly  i r r i g a t e d  l a n d s ,  may make p o s s ib l e  th e  
a d d i t i o n  o f  300 f a m i l i e s  t o  th e  fa rm  p o p u la t io n  o f  Lake 
C o u n ty , P r o c e s s in g  o f  t h e  ad d ed  d a i r y  p r o d u c ts  m ig h t c a l l  
f o r  a n o th e r  50 w o r k e r s ."
"N ext t o  a g r i c u l t u r e ,  th e  t o u r i s t  t r a d e  p ro b a b ly  o f f e r s  
th e  g r e a t e s t  p o s s i b i l i t y  o f  e x p a n s io n .  The s p e c t a c u l a r l y  
b e a u t i f u l  l a k e s ,  m o u n ta in s  and s t r e a m s ,  p l e a s a n t  summer 
c l i m a t e ,  p r e s e n c e  o f  f i s h  and  game, and p ro x im ity  o f  G la c ie r
5 I b i d , . p ,  6 ,
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P a rk  and  th e  Bob M a rs h a l l  W ild e rn e s s  A re a , c o n s t i t u t e  an 
i d e a l  b a s i s  f o r  dude r a n c h e s ,  c a b in  cam ps, and  o th e r  t o u r i s t  
r e s o r t s .  B etw een  100 and  200 a d d i t i o n a l  p e o p le  c o u ld  e a s i l y  
f i n d  em ploym ent i n  t h i s  f i e l d . *
“L ogg ing  and lu m b e r in g  s h o u ld  c o n t in u e  t o  em ploy a t  
l e a s t  425 w o rk e r s ,  w i t h  m ost o f  th e  c u t t i n g  done on a 
s u s t a i n e d - y i e l d  b a s i s .  U n le s s  m e t a l l u r g i c a l  r e s e a r c h  ch an g es  
t h e  p i c t u r e ,  l i t t l e  i f  any  m in in g  d ev e lo p m en t beyond  th e  u s e  
o f  sa n d s  and g r a v e l  i n  c o n s t r u c t i o n  w ork c a n  b e  e x p e c te d  in  
t h i s  r e g i o n . "
"A ssum ing t h a t  w h o le s a le  and r e t a i l  t r a d e  and  o th e r  
s e r v i c e  i n d u s t r i e s  ex p an d  p r o p o r t i o n a t e l y  t o  e x p a n s io n  in  
i n d u s t r i e s  d e s c r ib e d  a b o v e , a b o u t 1 ,0 0 0  a d d i t i o n a l  em ployees 
o v e r  th e  1940 t o t a l  w ould b e  n e e d e d  i n  th e s e  f i e l d s , "
V I .  POWER
Power i s  d i s t r i b u t e d  b y  th e  F la th e a d  p r o j e c t  power 
sy s te m , a  F e d e r a l  G overnm ent A gency . The governm en t buys 
a lm o s t  a l l  o f  i t s  pow er fro m  th e  M ontana Power Company and 
i n  O c to b e r  o f  1944 i t  s e r v e d  3 ,0 0 2  c u s to m e rs  i n  th e  c o u n ty . 
Demands f o r  e l e c t r i c i t y  a r e  i n c r e a s i n g .  Pum ping o p e r a t io n s  
f o r  th e  i r r i g a t i o n  s y s te m , depend  upo n  e l e c t r i c a l  pow er, 
t h e r e f o r e ,  f u r t h e r  d e v e lo p m e n ts  a lo n g  a g r i c u l t u r a l  l i n e s  a re  
d e p e n d e n t t o  a  l a r g e  e x t e n t  upon in c r e a s in g  and  im p ro v in g  
pow er f a c i l i t i e s .
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V I I .  TAXES
No s u rv e y  o f  any  p u b l i c  i n s t i t u t i o n  w ould b e  co m p le te  
w i th o u t  in f o r m a t io n  r e g a r d in g  th e  t a x  b a se  upon w h ic h  t h a t  
i n s t i t u t i o n  r e l i e s  f o r  s u p p o r t .  F i r s t  i t  m ig h t b e  w e l l  t o  
lo o k  a t  how M ontanans sp e n d  some o f  t h e i r  incom e.®
1 9 4 7 -4 8
F o r a l c o h o l i c  b e v e ra g e s  . i 
F o r to b a c c o  an d  i t s  p r o d u c t s
F o r p e r s o n a l  c a r e  . . .
F o r  p u n c h  bogü?ds. é * . . •
F o r p u b l ic  s c h o o l s .  .  .  . •
,000,000
1 4 .0 0 0 .0 0 0
10.000.000 
2 6 ,0 0 0 ,0 0 0  
21,000,000
In  1932 t h e  t o t a l  s t a t e  incom e payment*^ was 
$ 1 6 2 ,0 0 0 ,0 0 0 , o v e r  8 p e r  c e n t  o f  w h ic h  w ent f o r  p u b l ic  s c h o o l  
s u p p o r t .  I n  1947 th e  t o t a l  s t a t e  incom e paym ent was 
$ 8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  a n d  o n ly  2 .5 6  p e r  c e n t  w ent f o r  p u b l ic  s c h o o ls .
The p r o p o r t i o n  o f  t h e  s t a t e  incom e s p e n t  f o r  s c h o o ls  
h a s  d e c r e a s e d  e v e n  th o u g h  th e  t o t a l  amount o f  money expended  
f o r  s c h o o ls  h a s  i n c r e a s e d .  The m a jo r  p o r t io n  o f  money s p e n t  
f o r  s c h o o ls  comes fro m  p r o p e r t y  t a x  a s  i s  shown in  T a b le  I I  
on th e  f o l lo w in g  p a g e .
6 M, E , A, P u b l ic  R e la t i o n s  C om m ittee , "Tom orrow ’s 
E d u c a t io n ,"  H e le n a , M ontana, 1948 , p .  6 ,
7 Incom e paym ent r e f e r s  to  t o t a l  amount o f  incom e 
t h a t  incom e t a x  i s  p a id  f o r .
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TABLE I I
SOURCES AND PERCENTAGE OF MONTANA SCHOOL SUPPORT IN 1947
S o tircea  P e r  c e n t  o f  s u p p o r t  o f  s c h o o ls
C oun ty  t a x e s  ( p r o p e r t y  t a x ) .  • • • • • • • « • • •  3 9 ,5 1
D i s t r i c t  t a x e s  ( p r o p e r ty  t a x ) ,   .................... ....  i • . 3 0 ,0 5
S t a t e  s o u rc e s  ( p r o p e r ty  and  o t h e r  t a x e s )  • ,  , . • 16*84
O th e r  s o u rc e s  ( o t h e r  t a x e s ) .............................. 1 3 ,6 0
Over t h e  s t a t e  a s  a  w h o le , th e  p r o p e r ty  t a x  was 
d iv id e d  among th e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p u b l ic  i n s t i t u t i o n s  as 
shown i n  T a b le  I I I ,
TABLE I I I
DIVISION OF PROPERTY TAX FOR MONTANA 
DURING 1 9 4 6 -4 7  AND 1949 -50
Y e a r P u b l icS c h o o l C ounty S ta te C ity
4 6 -4 7
4 9 -5 0
4 6 ,4 8 7 #  
5 4 ,0 0  %
3 4 .7 6 6 #  
3 3 ,0 0  #
4 .4 9 2 #  
1 .0 0  #
1 4 .1 5 3 #  
1 2 .0 0  #
A c o u n ty -b y  c o u n ty  c o m p a riso n  b e tw een  1948-49  and 
1 9 4 9 -5 0  p r o p e r t y  t a x  and th e  s c h o o l  o p e r a t in g  b u d g e t i n d i ­
c a t e d  t h a t  p r o p e r t y  t a x  f o r  s c h o o l  s u p p o r t  w ent down 5 p e r  
c e n t  i n  Lake C o u n ty , O p e ra t in g  c o s t s  in  Lake County s c h o o ls  
w ent up  19 p e r  c e n t  o v e r  l a s t  y e a r .  T h is  r i s e  was due t o
18
t h e  in c r e a s e d  s t a t e  s u p p o r t  a u th o r i z e d  b y  th e  new f o u n d a t io n  
p ro g ram  la w , p a s s e d  b y  th e  M ontana L e g i s l a t u r e  in  1949 ,
The o p e r a t in g  c o s t  on p e r  p u p i l  b a s i s  f o r  th e  y e a r
1 9 4 8 -4 9 , in  Lake C o u n ty , a s  com pared  w i th  th e  c o u n t ie s  spend-
Q
i n g  t h e  l e a s t  and  m o s t , i s  shown b e lo w :
TABLE IV
SCHOOL OPERATING COST PER PUPIL FOR THREE MONTANA SCHOOLS
DURING 1948 -49
J u d i t h  B a s in  (H ig h e s t  p e r  p u p i l )  . . . . . . . .  $ 3 9 4 .0 0
L a k e ..............................................................................    1 9 3 .0 0
F la th e a d  ( lo w e s t  p e r  p u p i l ) .  . . . . . . . . . . .  1 7 0 .0 0
The a u t h o r i t y  q u o te d  i n d i c a t e s  t h a t  Lake C ounty i s  
f o u r t h  from  t h e  b o tto m  i n  t o t a l  c o s t  o f  e d u c a t io n  p e r  s t u d e n t .  
The c o u n ty  i s  d iv id e d  i n t o  t h r e e  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t s :  # 2 8 , 
w h ich  en co m p asse s  t h e  h ig h  s c h o o ls  a t  Ronan, G h arlo  and S t .  
I g n a t i u s ;  # 8 , a  j o i n t  d i s t r i c t  b e tw e e n  Lake and M isso u la  
c o u n t i e s ,  c o n ta in i n g  th e  h ig h  s c h o o l  a t  A r le e ,  and #23 w h ich  
h as  th e  h ig h  s c h o o l  a t  P o is o n . A l l  h ig h  s c h o o ls  in  th e  
d i s t r i c t ,  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  P o is o n , o p e ra te d  on th e  
minimum f o u n d a t io n  p rog ram  d u r in g  th e  1949-50  s c h o o l  y e a r .  
P o i s o n ’s o p e r a t in g  c o s t  w ent 15 p e r  c e n t  above th e  fo u n d a t io n
8 E d i t o r i a l  i n  th e  "M ontana T a x p a y e r ,"  H e le n a , M ontana, 
Decem ber 1 9 4 9 , p .  2 .
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p ro g ram , f o r  th e  p u rp o se  o f  e q u ip p in g  new s c h o o l  b u i l d i n g s .
The Lake C oun ty  t a x  s ta te m e n t  f o r  1949 showed th e
f o l lo w in g  l e v i e s :
H igh  S c h o o l t r a n s p o r t a t i o n  . . . .  4 ,5  m i l l s
H igh  S c h o o l .  ..............................................  1 0 .7 5  m i l l s
G e n e ra l  S c h o o l . . . . . . . . . .  1 0 ,0  m i l l s
C ounty  L e v ie s ..................................................   2 8 .0  m i l l s
C ounty  R oad .............................................   1 0 ,0  m i l l s
U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . .  7 .6  m i l l s
H igh  S c h o o l e x p e n d i tu r e s  w ere a p p ro x im a te ly  th e  same
a s  th o s e  f o r  t h e  r e p a i r  o f  c o u n ty  r o a d s ,  and o n ly  3V2 m i l l s
h ig h e r  th a n  t h a t  p a id  f o r  th e  u p k eep  o f  th e  U n i v e r s i t y ,
F iv e  4 - y e a r  h ig h  s c h o o ls  a r e  o p e ra te d  in  th e  c o u n ty ;
and  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p u b l i c  g ra d e  s c h o o l s .  C a th o l ic  o r d e r s
m a in ta in  a g ra d e  s c h o o l  a t  S t .  I g n a t i u s  f o r  In d ia n  c h i l d r e n ,
b u t  m ost o f  t h e  I n d ia n  c h i l d r e n  a t t e n d  th e  p u b l ic  s c h o o l s .
The a s s e s s e d  v a lu e  o f  a l l  p r o p e r t y  i n  Lake C ounty i s  shown
on th e  c h a r t  on th e  f o l lo w in g  p a g e . P r o p e r ty  i n  M ontana i s
s u p p o s e d ly  a s s e s s e d  a t  a c t u a l  v a lu e .  I n  1944 th e  v a lu e  o f
p u b l ic  u t i l i t i e s  was 40 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  a s s e s s e d
v a lu e ,  o th e r  r e a l  e s t a t e  and  im p ro v em en ts , 40 p e r  c e n t ;
l i v e s t o c k ,  9 p e r  c e n t ;  and o t h e r  p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  11 p e r
c e n t .
Tax d e l in q u e n c y ,  i n  Lake C o un ty , i n  te rm s  o f  p e r c e n ta g e ,  
h a s  b e en  d e c r e a s in g  s in c e  1 9 3 2 . In  1932 d e l in q u e n t  t a x e s  
am ounted  t o  $ 2 1 ,1 4 7 ,8 2 , o r  r o u g h ly  4 p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  
am ount l e v i e d .  T o ta l  t a x  d e l in q u e n c y  as o f  1943 was 
$ 1 3 2 ,2 5 7 .4 3 , w h ic h  was 0 ,6  p e r  c e n t  o f  th e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n .
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TABLE V
ASSESSED VALUE OP ALL PROPERTY, LAKE COUNTY, 1944 '
Type o f  p r o p e r t y V alue Number o f  a c r e s
A veragè
u n i t
v a lu e
T o ta l  a l l  p r o p e r t y ,  . . . $ 1 9 ,4 6 5 , 243
A l l  r e a l  e s t a t e  and  » ,
im p ro v e m e n ts .................... ....  • 7 ,6 9 4 ,0 5 5
R e a l e s t a t e ,  , , ,  . 5 ,1 8 2 ,7 5 0
A g r i c u l t u r a l  la n d s  • • 4 ,2 1 7 ,0 4 0 3 8 1 ,8 6 6 # 1 1 .0 4
I r r i g a t e d  . . . . . 2 ,1 9 3 ,5 6 5 7 3 ,8 9 2 2 9 .6 9
N o n - i r r i g a t e d  . • . 1 ,3 1 0 ,8 7 5 12 2 ,836 1 0 .6 7
G ra z in g 6 8 4 ,3 2 5 1 8 2 ,0 6 3 3 .7 6
S t a t e . • * « # 2 8 ,2 7 5 3 ,0 7 5 9 .1 9
U n c l a s s i f i e d  .  . , , . 9 9 ,1 8 0 3 ,3 4 0 2 9 .6 9
T im ber ................................... 2 1 3 ,8 0 5 2 2 ,0 7 5 9 .6 9
I n d u s t r i a l  s i t e s  and
im provem en ts , . 1 6 0 ,1 7 5 4 ,6 1 2 3 4 .7 3
P a te n te d  m in in g  c la im s # # * # * * • • «
R e se rv e  r i g h t s
o f  e n t r y  . . . . ♦ • • # # # # # #
C i ty  and tow n l o t s  . • 4 9 2 ,5 5 0
Im provem ents .  • .  . . 2 ,5 1 1 ,3 0 5
A g r i c u l t u r e  . . . . 1 ,1 8 0 ,2 3 0
C i ty  and tow n . . . 1 ,3 3 1 ,0 7 5
A l l  l i v e s t o c k .  . . . . 1 ,7 0 1 ,9 8 5
H o rs e s .  . . . . . . 1 2 2 ,9 1 0 4 ,1 5 7 2 9 ,5 7
C a t t l e ......................... ..... 1 ,3 6 6 ,1 5 5 2 8 ,9 4 5 4 7 .2 0
Sheep ......................... ..... 8 4 ,1 2 5 1 4 ,7 1 3 5 .7 2
S w i n e .............................. 8 4 ,6 6 5
O th e r l i v e s t o c k .
p o u l t r y ,  & b e e s . 4 4 ,1 3 0
P e r s o n a l  p r o p e r ty  o th e r
th a n  l i v e s t o c k  . . . . 2 ,1 8 3 .3 5 0
P u b l ic  u t i l i t i e s  . . . 7 ,8 8 5 ,8 5 3
P r o p e r ty  i n  M ontana i s  su p p o s e d ly  a s s e s s e d  a t  a c t u a l  v a lu e .
9 M ontana S t a t e  B o ard  o f  E q u a l i z a t i o n ,  E le v e n th  B ie n n ia l  
R e p o r t .  H e le n a , M ontana, 1944*
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V I I I .  SOCIOLOGICAL FACTORS
T h ere  a r e  a  num ber o f  im p o r ta n t  s o c i a l  g ro u p s , in  
Lake C o u n ty , t h a t  b r i n g  p r e s s u r e  t o  b e a r  upon  th e  h ig h  s c h o o l ,  
A num ber o f  t h e s e  a r e  l i s t e d  b e lo w ;
C h u rc h e s .
a#  C a th o l i c — O p e ra te s  ah  e le m e n ta ry  s c h o o l  in  
S t .  I g n a t i u s ,  
b# Morman— Has a  v e ry  w e l l  d e f in e d  p ro g ra ia  o f  
e d u c à t lo n ;  d e te rm in e d  t o  p r o t e c t  th e  m o ra l L 
u p b r in g in g  o f  Morman c h i ld r è n è  
c .  P r o t e s t a n t — Do a  c o n s id é r a b le  am ount o f  work 
w i th  young  c h i l d r e n .
F a rm ers  U n io n .  V ery  much i n t e r e s t e d  i n  w hat t h e  
s c h o o l  i s  t e a c h in g  and  o f f e r s  u n i t s  t h a t  c o u ld  be in c lu d e d  
i n t o  th e  s c h o o l  c u r r i c u lu m .
F arm ers  G ran g e .  Not a s  n a t i o n a l l y  o rg a n iz e d  as  th e  
F a rm ers  U nion  b u t  d o es  h av e  a  p ro g ram  t h a t  i t  w ould l i k e  t o  
h av e  th e  s c h o o l  f o l l o w .
A m erican  L e g io n .  A c tiv e  i n  th e  f o u r  l a r g e r  to w n sj 
e x tre m e ly  i n t e r e s t e d  i n  c o m p e t i t iv e  s p o r t s .  D e s ire  t h a t  th e  
s c h o o l  c o o p e r a te  i n  a l l  p a t r i o t i c  o b s e rv a n c e s ;  e x tre m e ly  w ary  
o f  t e a c h in g  t h a t  may a p p ro a c h  th e  co m m u n is tic  o r  s o c i a l i s t i c  
v ie w p o in t .
C om m ercial C lu b s .  V ery  a c t i v e  in  th e  fC u r l a r g e r  
to w n s ; u se  t h e  s c h o o ls  r e s o u r c e s  o f te n #
2 2
F r a t e r n a l  O r g a n iz a t io n s . No o rg a n iz e d  K iw anis o r  
R o ta ry  b u t  E lk  and  M asonic  Lodges a r e  r a t h e r  s t r o n g  o r g a n iz ­
a t io n s *
F e d e r a l  G overnm ent * A l a r g e  p a r t  o f  Lake C ounty i s  
w i t h in  t h e  F la th e a d  I n d ia n  R e s e r v a t io n ,  t h e r e f o r e ,  f e d e r a l  
c o n t r o l  i s  f e l t  t o  a  g r e a t  e x t e n t .  E l e c t r i c a l  pow er, i r r i g a ­
t i o n  w a te r ,  and  l e a s i n g  o f  In d ia n  la n d  a r e  a l l  c o n t r o l l e d  by 
th e  f e d e r a l  governm en t*  I n s t a n c e s  o f  m is u n d e r s ta n d in g s  a re  
c o n s t a n t l y  a r i s i n g  and  th e  s c h o o l  i s  c a l l e d  on to  p u t  e x p la ­
n a t i o n s  o f  b o t h  s i d e s  o f  th e  q u e s t io n  i n t o  th e  c u r r ic u lu m .
S o c ia l  W o rk e rs* T h e re  i s  one s o c i a l  w o rk e r in  th e  
c o u n ty , b u t  h e ,  l i k e  l o c a l  o f f i c e r s  o f  th e  law , h a s  no j u r i s ­
d i c t i o n  o v e r  th e  I n d i a n s ,  At th e  p r e s e n t  t h e r e  a r e  no f e d e r a l  
law  o f f i c e r s  r e g u l a r l y  s t a t i o n e d  i n  Lake County*
IX . SECONDARY SCHOOL FACILITIES
E n r o l lm e n t ,  t e a c h e r - p u p i l  r a t i o s  and  s c h o o l  b u i ld in g  
f a c i l i t i e s  a r e  p r e s e n te d  i n  T a b le  V I and V II  on th e  f o l lo w ­
in g  p a g e .
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TABLE VI
TEACHER-PUPIL RATIO DP LAKE COUHTY HIGH SCHOOLS
1 9 4 9 -5 0
S c h o o l No, o f  
S tu d e n ts
No, o f  
T e a c h e rs
T e a c h e r -P u p i l
R a tio
P o is o n 301 15 1 -2 0
Rohan 225 12 -  1 -1 8
S t ,  I g n a t i u s 135 a 1 -1 7
C h a r lo 105 5 1*21
A plee 61 4 1 -1 5
T o ta l 827 44 1-19  Avé
TABLE V II
SCHOOL BUILDING FACILITIES
OF LAKE COUNTY HIGH SCHOOLS 1950
S c h o o l S p e c ia l  Rooms T o ta lnum ber Number
Gym Siiop Some A u d ito ­ o t h e r o f
Ec o n - r iu m room s b u i ld in g s
om ics
P o is o n X X  X X 11 1
Ronan X X  X 7 3
S t ,  I g n a t i u s X X X 5 3
C h a r lo X X  X 4 2
A rle e X X  X 3 2
2 4
The f o l lo w in g  a re  t h e  p r i n c i p a l  comments o f  sc h o o l 
a d m i n i s t r a t o r s  when q u e s t io n e d  o r a l l y ,  r e g a r d in g  h ig h  s c h o o l  
b u i l d i n g  p ro b lem s ;
1* R ap id  g ro w th  o f  g ra d e  s c h o o l  t a k e s  more rooms 
e a c h  y e a r ,  th u s  c ro w d in g  th e  h ig h  s c h o o l  i n t o  fe w e r  room s,
2 ,  I n c r e a s e d  h o ld in g  pow er o f  th e  h ig h  s c h o o l h as  
te n d e d  t o  i n c r e a s e  h ig h  s c h o o l  e n r o l lm e n t ,
3 ,  I n c r e a s e d  r e q u i r e m e n ts  su c h  a s  p h y s i c a l  e d u c a t io n  
and  lo w e r p u p i l - t e a c h e r  r a t i o s  h av e  made m ore room s n e c e ssa ry *
4 ,  O ld e r  b u i l d i n g s  a r e  w e a r in g  o u t ,
5 ,  Some new b u i l d i n g  i s  a n t i c i p a t e d  in  a l l  p a r t s  o f  
th e  c o u n ty  in  th e  v e r y  n e a r  f u t u r e .
T h is  t a b l e  shows t h a t  Lake C ounty  h ig h  s c h o o ls  a re  
g ro w in g  s t e a d i l y ,
TABLE V I I I
LAKE COURTY HIGH SCHOOL ENROLLMENT*
FOR YEARS 1946-1950
S ch o o l 1 9 4 9 -5 0 1 9 48 -49 1947 -48 1946-47
P o is o n 293 253 251 217
Ronan 211 210 192 184
S t .  I g n a t i u s 134 129 113 111
C h a r lo 104 97 95 94
A rle e 58 64 52 45
T o ta l 800 753 703 651
*  In  te rm s  o f  a v e ra g e  num ber b e lo n g in g .
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T a b le  IX i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o t  th e  c o n t in u a l  
i n c r e a s e  i n  t h e  num ber o f  e i g h t h  g ra d e  g r a d u a te s  t h a t  w ould 
c a u s e  th e  i n c r e a s e  i n  h ig h  s c h o o l  a v e ra g e  num ber b e lo n g in g ,  
a s  p o in te d  o u t on th e  p r e c e d in g  p a g e .  T h is  i n d i c a t e s  t h a t  
th e  h ig h  s c h o o l  h a s  a t t r a c t e d  and  h e ld  a  l a r g e r  p r o p o r t io n  
o f  s tu d e n t s  i n  th e  h ig h  s c h o o l  ag e  g roup  d u r in g  th e  l a s t  
t h r e e  o r  f o u r  y e a r s ,
TABLE IX
NUMBER OP EIGHTH GRADE GRADUATES 
IN FIVE LAKE COUNTY HIGH SCHOOLS 
1 9 4 6 -1950
S c h o o l 1 9 4 9 -5 0 1 9 48 -49 1947 -48 1946-47
P o is o n 66 70 44 59
Ronan 49 49 47 39
S t .  I g n a t i u s 41 36 37 38
C h a r lo 27 33 30 22
A r le e 16 18 17 13
T o ta l 199 206 175 171
TABLE X
NUMBER OP FRESHMEN 
ENTERING LAKE COUNTY HIGH SCHOOLS 
19 4 6 -5 0
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S c h o o l 1 9 4 9 -5 0 1948-49 1947-48 1 946-47
P o is o n 89 70 88 «
Ronan 69 67 67 68
S t ,  I g n a t i u s 43 40 42 42
C h a r lo 41 28 35 •»
A r le e 21 21 16 *
T o ta l 263 226 248 *
* The f i g u r e s  f o r  1 9 4 6 -4 7  w ere n o t  a v a i l a b l e  f o r  th e  th r e e  
s c h o o ls  n o te d .
T a b le  XI d o e s  n o t  p r e s e n t  a  v e ry  c l e a r  p i c t u r e  o f  th e  
num ber o f  h ig h  s c h o o l  g r a d u a te s  b e c a u s e  t h e r e  w ere a  num ber 
o f  d i s p u t e s  o v e r  b o u n d a ry  l i n e s  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  A 
num ber o f  s tu d e n t s  t r a n s f e r r e d  b a c k  and  f o r t h  be tw een  Ronan 
and P o is o n , th u s  l i m i t i n g  th e  v a lu e  o f  th e  f i g u r e s  f o r  th e  
i n d i v i d u a l  Lake C oun ty  s c h o o l .  The t o t a l  num ber o f  fre sh m en  
e n t e r in g  Lake C oun ty  h ig h  s c h o o ls ,  ho w ev er, shows a 48 p e r  
c e n t  i n c r e a s e  d u r in g  th e  y e a r s  1948 t o  1 9 4 9 ,
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TABIE XI
NUMBER OP LAKE COUNTY HIGH SCHOOL GRADUATES
1 946-50
S c h o o l 1 9 4 9 -5 0 1948 -49 1947-48 1 946 -47
P o is o n 67 42 37 *
Ronan 45 45 27 41
S t ,  I g n a t i u s 26 24 23 22
C h a r lo 18 15 16 *
A rle e 12 15 10 «•
T o ta l 168 141 113
* T h ese  f i g u r e s  w ere  n o t  a v a i l a b l e .
The d a t a  in  T a b le  X II  shows t h a t  th e  l a r g e r  s c h o o ls  
a r e  s e n d in g  a  g r e a t e r  p e r c e n ta g e  o f  t h e i r  h ig h  s c h o o l  
g r a d u a te s  t o  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a t io n .  The m a jo r i ty  
o f  th e  s tu d e n t s  fro m  th e  s m a l l e r  s c h o o ls  a re  e v id e n t ly  s t a y ­
in g  on th e  fa rm s  o r  a r e  w o rk in g  in  s e m i - s k i l l e d  and u n - s k i l l e d  
i n d u s t r y .
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TABLE X II
mriBER AND PERCENTAGE OP GRADUATES ENTERING COLLEGE 
PROM LAKE COUNTY HIGH SCHOOLS
S c h o o l 1 948-49No. ^
1947 -48  
No. ^
1946-47  
No. ^
P o is o n 14 33 11 29 19 ^
Ronan 17 37 3 11 8 19
S t ,  I g n a t iu s 6 25 4 14 5 26
C h a r lo 0 0 4 25 4
A rle e 3 25 2 20 3 «•
T o ta l 40  27 24 21 39 *
T hese  f i g u r e s  w ere n o t a v a i l a b l e ,
I n f o r m a t io n  a s  t o num ber o f  d r o p - o u ts  was n o t  a v a i l -
a b le  i n  any  b u t  th e  S t . I g n a t i u s  s c h o o l ,  b u t  i t  i s b e l i e v e d
by  th e  w r i t e r ,  t h a t  c o n d i t i o n s  in  th e S t .  I g n a t iu s sc h o o l
a r e  v e ry  s i m i l a r  t o  th o s e  in  th e  o th e r ‘ f o u r  s c h o o ls #
TABLE X I I I
NUMBER AND PERCENTAGE OP DROP-OUTS
PROM LAKE COUNTY HIGH SCHOOLS
19 4 6 -5 0
S c h o o l 1 9 4 9 -5 0 1948-49 1947-48 1946-47
S t .  I g n a t i u s  2 -w o rk 2-w ork 4-w ork 1-w ork
2 - m a r r ie d 1 - r a a r r ie d 1 -m a r r ie d
1 -arm y 1-arm y 3 - array
^  o f  e n ro l lm e n t
d ro p p in g  o u t 4 3 6 2
2 9
T a b le  X I I I  shows t h a t  th e  d r o p - c u t  p ro b lem  i n  S t ,  
I g n a t i u s ,  and v e ry  l i k e l y  in  t h e  o th e r  Lake C ounty H igh 
S c h o o ls , i s  n o t  r e l a t i v e l y  s e r io u s #  Of th e  f i v e  b o y s , in  
t h e  f o u r  y e a r  p e r i o d ,  who jo in e d  th e  arm ed s e r v i c e s ,  t h r e e  
have  r e c e iv e d  e q u iv a le n c y  d ip lo m a s  from  th e  Armed F o rc e s  
I n s t i t u t e *
X. AHALYSIS OP GOMÎÆÜNITY HEEDS 
AÏÏD THEIR EDUCATIONAL IMPLICATIONS
What i m p l i c a t i o n s  f o r  s e c o n d a ry  e d u c a t io n  may be  
d e r iv e d  fro m  t h e  p r e c e d in g  a n a l y s i s  o f  com m unity f a c t o r s  in  
Lake C ounty?
G e n e ra l  F a c to r s  L im it in g  S eco n d ary  E d u c a tio n  In  Lake 
C o u n ty , The t a b l e  on page  18 shows t h a t  th e  e d u c a t io n a l  jo b  
i n  Lake C ounty  i s  r e l a t i v e l y  e x p e n s iv e  when c o n s id e r a t i o n  i s  
g iv e n  t o  s i z e  o f  s c h o o l s ,  p u p i l - t e a c h e r  r a t i o  and th e  v a r i e d  
a b i l i t i e s  o f  s t u d e n t s .
The a p p ro x im a te ly  800 s e c o n d a ry  s c h o o l  s tu d e n ts  in  
t h e  c o u n ty  a re  so  s c a t t e r e d  g e o g r a p h ic a l ly  t h a t  th e y  a re  
e d u c a te d  i n  f i v e  d i f f e r e n t  h ig h  s c h o o l s ,  v a ry in g  in  e n r o l l ­
m ent from  61 t o  3 0 1 , C o s ts  o f  b u i ld i n g  eq u ip m en t and  t r a n s ­
p o r t a t i o n  a r e  a l l  r e l a t i v e l y  h ig h  when s tu d e n ts  a r e  t a u g h t  i n  
s m a ll  u n i t s  a n d , o f  c o u r s e ,  th e  m ain  p ro b lem  i s  one o f  
a d e q u a te ly  s t a f f i n g  th e  s m a ll  s c h o o l  in  o rd e r  t o  p ro v id e  a
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"broad p ro g ram  o f  s t u d i e s .  The p ro b le m  o f  s t a f f i n g  th e  s c h o o l 
i s  r e f l e c t e d  i n  th e  r e l a t i v e l y  s m a ll  p u p i l - t e a c h e r  r a t i o .
The a v e ra g e  p u p i l - t e a c h e r  r a t i o  i s  o n ly  1 8 -1  and f o r  one 
s c h o o l  r u n s  a s  low  a s  1 5 - 1 ,  D o u g la ss^ ^  recom mends an a v e ra g e  
p u p i l  lo a d  o f  fro m  20 t o  25 f o r  maximum e f f i c i e n c y .  Anytim e 
t h e  a v e ra g e  lo a d  i s  l e s s e n e d ,  p e r  c a p i t a  c o s t s  i n c r e a s e .
H igh  s c h o o l  p o p u la t io n  had  b e en  s t e a d i l y  i n c r e a s in g  
in  a l l  o f  th e  s c h o o l s ,  w h ile  th e  num ber o f  e ig h t h  g rad e  
g r a d u a te s  h a s  re m a in e d  c o m p a r a t iv e ly  c o n s t a n t .  R e p o rts  o f  
t h e  1950 c e n su s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  o n ly  35 more p e o p le  
in  Lake C ounty  i n  1950 th a n  t h e r e  w ere  in  1 9 4 0 , T hese f a c t s  
s u p p o r t  th e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  i n c r e a s e  in  h ig h  sc h o o l 
p o p u la t i o n  i s  due t o  i n c r e a s e d  d ra w in g  and h o ld in g  pow ers 
o f  th e  h ig h  s c h o o l .  T h is  c o n c lu s io n  g e n e r a l l y  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  s c h o o ls  a r e  g e t t i n g  an i n c r e a s i n g l y  w ide ra n g e  o f  
a b i l i t y  in  t h e i r  s tu d e n t  b o d i e s ,  A m ore co m p reh en s iv e  
p ro g ram  b o th  i n  te rm s  o f  ty p e s  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  and o f  
d i f f o r i e n t a t e d  l e a r n i n g  e x p e r ie n c e s  w i th in  a g iv e n  c o u rse^  
m ust b e  p ro v id e d  i n  th e  s c h o o ls  i f  ev en  th e  minimum n eed s  
o f  th e  s tu d e n t s  a r e  t o  b e  c a r e d  f o r  a d e q u a te ly .
The f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o f  th e  c o u n ty  a re  low  f o r  a 
num ber o f  r e a s o n s .
10 H a r l  R, D o u g la s s ,  O r g a n iz a t io n  and A d m in is t r a t io n  
o f  S eco n d ary  S c h o o ls  (New Y ork : G inn and  Company, 1 9 4 5 ) , p ,  2 6 ,
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P r o p e r ty  t a x  c o l l e c t i o n s  i n  Lake C ounty f o r  sc h o o l 
s u p p o r t  h a s  in c r e a s e d  by a  p e rc e n ta g e  t h a t  i s  s l i g h t l y  h ig h e r  
th a n  th e  s t a t e  a s  a  w h o le , b u t  th e  o p e r a t in g  p e r  p u p i l  c o s t  
o f  s c h o o ls  i n  Lake C o u n ty , h a s  b e en  k e p t  down t o  f o u r t h  from  
th e  b o tto m  among th e  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e .  T h is  f a c t  w ould 
i n d i c a t e  t h a t  an a v e ra g e  le v y  f o r  th e  s t a t e  does n o t  r a i s e  a 
co m p a rab le  am ount o f  re v e n u e  i n  Lake C o u n ty , T h is  o b s e rv a ­
t i o n  i s  b o rn e  o u t upon  e x a m in a t io n  o f  th e  Lake C ounty Tax 
l i s t ,  I n d ia n  la n d s  a re  n o t  t a x a b l e ,  b u t  th e  F e d e ra l  
G overnm ent d o es  a id  i n  many o t h e r  ways to w a rd s  r e p a y in g ,  in  
p a r t ,  t h i s  l o s s  o f  t a x  m oney.
The c o m p a r a t iv e ly  low  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o f  th e  
c o u n ty  a r e  f u r t h e r  i n f lu e n c e d  b y  s m a ll  s c h o o ls  w i th  low 
p u p i l - t e a c h e r  r a t i o ,  A c o u rs e  c o n s id e r e d  f o r  i n c lu s io n  in  
th e  c u r r ic u lu m  s h o u ld  be  c a r e f u l l y  w e ig h ed , c o s t  a g a in s t  
o b j e c t i v e s  t o  b e  g a in e d .  The p ro b lem  o f  v o c a t io n a l  s u b je c t s  
e s p e c i a l l y ,  due t o  t h e  h ig h  p e r  p u p i l  c o s t  m ust b e  c o n s id e r e d  
v e ry  c a r e f u l l y  i f  t h e  s u b j e c t  t o  b e  p la c e d  i n  th e  c u r r ic u lu m  
i n  p r e f e r e n c e  t o  some g e n e r a l  e d u c a t io n  s u b je c t*
E d u c a t io n a l  Needs Not S p e c ia l  To Lake C oun ty ,  Lake 
C o u n ty , l i k e  o th e r  s i m i l a r  a r e a s  in  th e  U n ite d  S t a t e s ,  h as 
many n e ed s  common t o  th e  n e e d s  o f  t h e  p o p u la t io n  e v e ry w h e re . 
No a t te m p t  w i l l  be  made h e re  t o  d e s c r ib e  th e s e  common 
e d u c a t io n a l  n e e d s  i n  d e t a i l ,  s in c e  th e y  a r e  f a i r l y  w e l l
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a c c e p te d  i n  a l l  d e m o c ra t ic  c o m m u n itie s . They a re  l i s t e d  so  
th e y  may be  k e p t  in  m ind  when e v a l u a t i n g  any c u r r ic u lu m .
The f o l lo w in g  p r o v id e s  some o f  th e  b ro a d  g e n e r a l  e d u c a t io n a l  
n e e d s  t o  be m e t :
1 . A b i l i t y  t o  do q u a n t i t a t i v e  t h in k i n g .
2 .  Know ledge o f  th e  d ev e lo p m en t o f  o u r c o u n try  and 
i t s  r e l a t i o n s h i p s  w i th  th e  r e s t  o f  th e  w ro ld .
3 .  A b i l i t y  t o  s p e a k , w r i t e  and r e a d  t o  a  d e g re e  
com m ensurate  w i th  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  a s  a f u n c t io n in g  member 
o f  th e  com m unity .
4 .  Know ledge and  a t t i t u d e s  i n  th e  a r e a  o f  p e r s o n a l  
and  com m unity h e a l t h .
5 .  Some in f o r m a t io n  a s  t o  how o u r l e i s u r e  tim e  m igh t 
b e  o c c u p ie d  i n  a  w o r th  w h ile  m a n n e r,
6 .  Know ledge p e r t i n e n t  t o  c u r r e n t  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  
and econom ic  p ro b le m s .
7 .  G e n e r a l iz e d  know ledge  o f  home and f a m i ly  p ro b le m s . 
P re su m a b ly  t h e n ,  t h e r e  s h o u ld  b e  a  p la c e  in  th e  c u r ­
r ic u lu m  o f  Lake C oun ty  h ig h  s c h o o ls  f o r  t r a i n i n g  t o  m eet
t h e  above m e n tio n e d  n e e d s .
N e c e s s i ty  o f  C o lle g e  P r e p a r a t i o n . A f te r  com m unity 
n e e d s  a r e  m e t, t o  w hat e x t e n t  s h o u ld  Lake County se c o n d a ry  
s c h o o ls  o f f e r  c o l l e g e  p r e p a r a t i o n  s u b j e c t s ?
In  1949 a  t o t a l  o f  f o r t y  h ig h  s c h o o l s t u d e n t s ,  tw e n ty -
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se v e n  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  o f  a l l  f i v e  g r a d u a t in g  c l a s s e s ,
11w ent on t o  some fo rm  o f  c o l l e g e .  How ever, when th e  num ber 
o f  d r o p - o u ts  fro m  th e  f i r s t  y e a r  o f  c o l le g e  i s  c o n s id e r e d ,  
th e  p e r c e n ta g e  o f  " c o l le g e - b o u n d ” s tu d e n ts  i s  low ered som ew hat. 
Ten o f  t h e  o r i g i n a l  f o r t y  c o l l e g e  p e o p le  d ro p p e d  o u t b e fo r e  
c o m p le t in g  th e  f i r s t  y e a r  o f  c o l l e g e .  W ith  73 p e r  c e n t  o f  
t h e  s tu d e n ts  t e r m in a t in g  t h e i r  fo rm a l  e d u c a t io n  i n  Lake 
C oun ty  h ig h  s c h o o l s ,  p re d o m in a n t em p h asis  o f  t h e  h ig h  s c h o o ls  
s h o u ld  b e  to w a rd  n o n - c o l le g e  p r e p a r a t i o n .  T h is  m eans t h a t  
a t t e n t i o n  s h o u ld  b e  g iv e n  th e  c u r r ic u lu m  o f  "c o l le g e -b o n n d " 
s t u d e n t s ,  b u t  t h a t  e v e ry o n e  s h o u ld  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  ta k e  
g e o m e try  o r  f o r e i g n  la n g u a g e .  The m ore g e n e r a l  c o u rs e s  in  
th e  c u r r ic u lu m  s h o u ld  be  s t r e s s e d  f i r s t .
S p e c ia l  H eeds F o r S o c i a l  T r a in in g  In  Lake C oun ty , A 
num ber o f  f a c t o r s ,  e x p re s s e d  a s  com m unity n e e d s ,  c a l l  f o r  
e x te n s iv e  and th o ro u g h  t r a i n i n g  i n  s o c i a l  s t u d i e s .
T h i r t e e n  p e r  c e n t  o f  th e  p o p u la t io n  a r e  I n d ia n ,  The 
i n h e r i t e d  c u l t u r e  o f  t h e s e  p e o p le  i s  d i f f e r e n t  from  t h a t  o f  
t h e  n a t i v e  w h i t e ,  A g r e a t  d e a l  o f  m is u n d e r s ta n d in g s  a r i s e  
when th e  w h ite  p e o p le  a r e  n o t  aw are o f  th e  t r e a t i e s  and
11 A l l  fo rm s o f  o rg a n iz e d  e d u c a t io n ,  beyond  h ig h  
s c h o o l  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  c o l l e g e  t r a i n i n g  in  th e  r e ­
m a in d e r  o f  t h i s  p a p e r .
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o th e r  p ro m is e s  t h a t  th e  F e d e r a l  G overnm ent h a s  made w i th  
th e  In d ia n #  Many o f  th e  w h i te s  do n o t  know th e  s o u rc e s  o f  
money g r a n te d  t o  th e  I n d ia n  from  incom e on t r i b a l  l a n d s .
Many o f  th e  I n d ia n s  th e m s e lv e s  a r e  unaw are  o f  th e  l e g a l  
a s p e c t s  o f  l e a s i n g  t h e i r  l a n d  t o  th e  w h ite  m an.
The o v e r la p p in g  i n  p o l i c i e s  and a u t h o r i t i e s  b o th  in  
th e  I n d ia n  D e p artm en t and  R e c la m a tio n  D e p a rtm e n t, c o n s t a n t ly  
k e e p  t h e  p e o p le  i n  tu ^m io il o v e r  m is u n d e r s ta n d in g s . The 
p e o p le  m ust b e  made aw are  o f  th e  c o r r e c t  p ro c e d u re  by  w h ich  
t h e i r  b e l i e f s  may be h e a r d  by  governm en t a u t h o r i t i e s .  S in ce  
th e  governm en t c o n s t a n t l y  w orks th ro u g h  th e  c o u r t s .  Lake 
C oun ty  p e o p le  s h o u ld  be  som ewhat p r o f i c i e n t  in  e x p re s s in g  
th e m s e lv e s  b o t h  in  the , o r a l  and w r i t t e n  fo rm . The p la n n in g  
and  c o n s t r u c t i o n  o f  th e  e n t i r e  F e d e r a l  r e c la m a t io n  p r o j e c t  
s h o u ld  b e  u n d e rs to o d  b y  a l l  t h e  c i t i z e n s  i n  th e  i n t e r e s t  o f  
maximum u n d e r s ta n d in g  b e tw ee n  th e  p e o p le  and g o v e rn m en t.
The s c h o o l  h a s  an  o b l i g a t i o n  in  s t r e s s i n g  r e l i g i o u s  
t o l e r a t i o n  s in c e  t h e r e  a r e  t h r e e  p ro m in e n t c h u rc h  g ro u p s w i th  
w id e ly  d iv e r g e n t  v i e w p o in t s .
The F a rm ers  U nion  and  F arm ers G range a re  v e ry  a c t iv e  
in  th e  c o u n ty  and h o ld  b e l i e f s  t h a t  a r e  f r e q u e n t ly  d i a m e t r i ­
c a l l y  opposed  t o  e a c h  o t h e r .  E v ery  s tu d e n t  sh o u ld  s tu d y  th e  
p h i lo s o p h y  b a c k  o f  e a c h  o r g a n i z a t i o n .
Need F o r G e n e ra l  B u s in e s s  E d u c a t i o n . . B u s in e s s  t r a i n -
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In g  seem s t o  be a  n e c e s s i t y  in  t h e  ooim m inlty. In  Lake C ounty  
i s  t o  be  fo u n d  a  to p o g ra p h y  t h a t  i s  i d e a l l y  a r ra n g e d  f o r  
t o u r i s t  a t t r a c t i o n ;  w h ic h , a s  h a s  b e en  p o in te d  o u t ,  i s  one 
o f  th e  c h i e f  m eans o f  p o s s i b l e  ad v an ce  a lo n g  econom ic l i n e s .  
The s e c o n d a ry  s c h o o ls  m ig h t w e l l  p r e p a r e  a s u f f i c i e n t  number 
o f  young  men and  women f o r  th e s e  o p p o r t u n i t i e s  by  o f f e r in g  
a t  l e a s t  i n t r o d u c to r y  w ork in  g e n e r a l  b u s in e s s  t r a i n i n g  and 
p r i n c i p l e s  o f  e c o n o m ic s .
R e t a i l  t r a d e  i s  c o n s t a n t l y  d i v e r t e d  t o  l a r g e r  sh o p p in g  
c e n t e r s ,  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  th e  l a c k  o f  g e n e r a l  "know-how” 
i n  o r g a n iz in g  an  e c o n o m ic a l ly  sound  b u s i n e s s .
The p e r  c a p i t a  incom e i s  r e l a t i v e l y  low  in  Lake C ounty  
s in c e  fa rm s  a r e  s m a ll  and t h e r e  a r e  few  o rg a n iz e d  i n d u s t r i e s .*  
Lake C ounty  p e o p le  m ust l e a r n  how t o  in c r e a s e  t h e  y i e l d  p e r  
a c r e  i f  th e y  a r e  t o  com pete  w i th  t h e  n e ig h b o r in g  c o u n t ie s  
c o n ta in in g  l a r g e r  f a r m s .
C o n s e rv a t io n  o f  R a tu r a i  And Human R e s o u rc e s . The 
n e e d  f o r  c o n s e r v a t io n  know ledge  may b e  d e m o n s tra te d  in  Lake 
C o u n ty . T h ree  p e r  c e n t  o f  a l l  Lake C ounty w o rk e rs , i n  1 940 , 
w orked  i n  f o r e s t  i n d u s t r i e s .  T hose f o r e s t s  a re  n o t ,  a t  t h e  
p r e s e n t  t im e ,  b e in g  r e s to c k e d  in  any  o rg a n iz e d  m an n er. The 
p o s s i b i l i t i e s  o f  th e  s o i l  fo u n d  i n  Lake C ounty  a re  n o t  f u l l y  
known t o  a l l  o f  i t s  c i t i z e n s .  Many a re  s t i l l  t r y i n g  to  
r a i s e  w heat on la n d  a d a p te d  t o  d a i r y i n g .  Many ty p e s  o f
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d i v e r s i f i e d  fa rm in g  a r e  o v e r lo o k e d . The u s u a l  num ber o f  
n o x io u s  w eeds a r e  p r e v a l e n t  i n  Lake C o u n ty , b u t  a p p r e c i a t i o n  
o f  t h e  s e v e r a l  g ie th o d s  o f  d e s t r o y in g  them  i s  n o t  a p p a r e n t .  
C o n s e rv a t io n  o f  human r e s o u r c e s  i s  v e ry  im p o r ta n t  s in c e  b o th  
f a rm in g  and  lo g g in g  a r e  r e c o g n iz e d  a s  d a n g e ro u s  o c c u p a t io n s .  
The c o m b in a tio n  o f  th e  tw o , s u c h  a s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  in  
Lake C o u n ty , i s  d o u b ly  d a n g e r o u s .
CHAPTER I I I  
SUBJECTS TAUGHT IN LAKE COUNTY HIGH SCHOOLS
The n e x t  s t e p  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  th e  p ro b lem  i s  a  
s u rv e y  o f  th e  s u b j e c t s  t a u g h t  i n  th e  h ig h  s c h o o ls  o f  th e  
c o u n ty .  T h is  s u rv e y  o f  s u b j e c t s  t a u g h t  w i l l  be  d iv id e d  i n t o  
t h r e e  g ro u p s  so  t h a t  th e y  m ig h t be  m ore e a s i l y  a r r a n g e d  i n to  
a  recom m ended c u r r ic u lu m  b a s e d  upon  com m unity n e e d s .
a# G e n e ra l  E d u c a t io n .  ( S u b je c ts  t h a t  may a p p ly  t o  
n e a r l y  e v e ry  s tu d e n t  i n  h ig h  s c h o o l  r e g a r d l e s s  o f  h i s  f u t u r e  
a m b i t i o n s . )
b .  C o lle g e  P r e p a r a t io n  S u b j e c t s ,  ( S u b je c ts  t h a t  a re  
t a u g h t  a lm o s t e n t i r e l y  t o  p r e p a r e  th e  s tu d e n t  f o r  c o l l e g e . )
c .  V o c a t io n a l  E d u c a t io n .  (T hose s u b j e c t s  t h a t  a p p ly  
t o  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n s . )
I t  i s  e v id e n t  t h a t  some c o u r s e s  t a u g h t  i n  h ig h  s c h o o l 
c o u ld  be  p la c e d  i n  any  one o f  th e  t h r e e  c a t e g o r i e s .  F o r th e  
p u rp o s e s  o f  t h i s  s tu d y  t h e  v a r io u s  s u b j e c t s  w ere p la c e d  in  
t h e  g ro u p  c o r r e s p o n d in g  m o st c l o s e l y  w i th  th e  o b j e c t iv e s  o f  
t h a t  s u b j e c t .  T hese  o b j e c t i v e s  a r e  l i s t e d  l a t e r  in  th e  paper*
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I .  GEKERAL EDTJCATIOH SUBJECTS 
TABLE XIV
GENERAL EDUCATION SUBJECTS TAUGHT
1950
IN LAKE COUNTY HIGH SCHOOLS
S u b je c t  P o is o n Ronan S t ♦ I g n a t iu s C h a rlo A rle e
E n g l i s h  ( I - I I - I I I ) % X X X X
E n g l i s h  17 X X X X o
W orld  H is to r y X X X X o
A m erican  H is to r y X X X X 0
S o c io lo g y  i  y e a r X X X 0 0
E conom ics y e a r X X X o 0
S e n io r  S u rv e y X
S o c ia l  S c ie n c e  I X X
G e n e ra l S c ie n c e X X X X X
B io lo g y X X X o 0
C h e m is try X o X 0 0
A lg e b ra X X X X X
G e n e ra l Math# X X X
P la n e  G eom etry X X X X 0
Consum er Math# X
B o o k k eep in g X X X o 0
T y p in g  I X X X X X
Boys P#E# (2  y r s * ) X X X X X
G i r l s  P.E# (2  y rs # ) % X X X X
Boys G lee C lub X X
G ir l s  G lee  Club X X X X
Band x 2 X X X X
D r iv e r  T r a in in g X X 0
P u b l ic  Speaking® X X
A rt I ,  I I X X
J o u rn a l is m X X X
X— -T a u g h t e v e ry  y e a r ,  
o— T au g h t e v e ry  o th e r  y e a r .
1 .  A r le e  t e a c h e s  tw o y e a r s  o f  b o o k k e e p in g  a l t e r n a t i n g  them  
y e a r  b y  y e a r .
2 .  The t h r e e  l a r g e r  s c h o o ls  a l s o  have  a  b e g in n e r s  b an d  w h ile  
P o is o n  h a s  t h r e e  d i v i s i o n s — th e  b e g in n e r s ,  j u n i o r ,  and sen io r banda,
3 .  In  t h e  o t h e r  t h r e e  s c h o o l s ,  p u b l i c  s p e a k in g  i s  com bined w i th  
one o r  m ore y e a r s  o f  E n g l i s h .
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Jés was n o te d  i n  T a b le  IV , a  num ber o f  w hat i s  com­
m only c a l l e d  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  i s  in c lu d e d  i n  g e n e r a l
T O
e d u c a t io n *  L a n g f i t t  s a y s  t h a t  i t  i s  s lo w ly  becom ing th e  
p r a c t i c e  f o r  th e  e x t r a - c u r r i c u l a r  t o  become c u r r i c u l a r  i n  
c r e d i t s  a l lo w e d , a s  w e l l  a s  m ean in g s  o f  th e  c o u r s e s .  The 
e x t r a - c u r r i c u l a r  c a n  b e  u s e d  t o  s o lv e  many o f  th e  p rob lem s 
o f  th e  s c h o o l ,  a s  w e l l  a s  th e  p ro b lem s o f  s o c i e t y .  In  o r d e r  
t h a t  t h i s  may be  a c c o m p lis h e d , h o w ev er, t h e  w ork m ust be  
b a s e d  upon  th e  fu n d a m e n ta l  p r i n c i p l e s  o f  e d u c a tio n #  I t  m ust 
be th o ro u g h ly  o rg a n iz e d  t o  a d m in i s t e r  t o  th e  n e ed s  o f  a l l  
i n t e r e s t e d  s t u d e n t s ,  and  i t  m ust b e  s u b je c t  t o  c o n s ta n t  
r e v i s i o n  and  ch an g e  a s  t h e  n e e d s  o f  th e  p u p i l  and com m unity 
change*
The f o u r t h  y e a r  o f  E n g l i s h  w i l l  be  in c lu d e d  u n d e r  
d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  b e c a u s e  i t  c o v e rs  su c h  a  v a r i e t y  o f  
m a t e r i a l s  i n  th e  v a r io u s  s c h o o l s .  The c o u rs e  o f  s tu d y  may 
v a r y  fro m  p u b l ic  s p e a k in g  t o  c r e a t i v e  w r i t in g #  In  some 
c a s e s ,  d e p e n d in g  upon  th e  n e ed  o f  th e  p a r t i c u l a r  s c h o o l ,  
E n g l i s h  IV i s  d e s ig n e d  t o  p ro v id e  i n t e r e s t e d  s tu d e n ts  w i th  
a  ch an ce  t o  s p e c i a l i z e ;  t h e r e f o r e ,  i t  sh o u ld  n o t be r e g a rd e d  
a s  one s i n g l e  s u b je c t*
I t  may r e a s o n a b ly  b e  c o n c lu d e d  t h a t  a  g e n e r a l  e d u c a -
12 L angf i tt -C y r-B e w so m . The S m a ll H igh S choo l At W ork. 
The A n e rio a n  Book Company, New Y o rk , 19 4 0 , p .  74*
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t l o n  t o  m eet common p ro b le m s  c a n  be  a t t a i n e d  from  a num ber 
o f  d i f f e r e n t  c o u r s e s ,  and  t h a t  th e  n e ed s  o f  d i f f e r e n t  i n ­
d i v i d u a l s  w i l l  v a ry  a s  w i l l  t h e  outcom es o f  any  g e n e r a l  
e d u c a t io n  p ro g ra m ,
I I .  COLLEGE PREPARATION SUBJECTS
TABLE
COLLEGE PREPARATION SUBJECTS TATTGHT IN LAKE COUNTY
HIGH SCHOOLS
Sub j e o t  P o ls o n Ronan S t ♦ I g n a t iu s C h a rlo A rlee
A dvanced A lg e b ra X X o
T rig o n o m e try X X o
S o l id  G eom etry X
P h y s ic s X o o 0 0
E n g l i s h  IV X X X X o
S p a n is h  I ,  I I 0
L a t in  I ,  I I o 0
X -— T au g h t e v e ry  y e a r ,  
o— -T a u g h t e v e ry  o t h e r  y e a r .
13 C a s w e ll ,  H o l l i s  L , ,  "What A re We T a lk in g  A b o u t ," 
E d u c a t io n a l  L e a d e r s h ip .  3 :3 4 6 ,  May 1 9 4 6 ,
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I I I ,  VOCATIONAL EDUCATION SUBJECTS
TABLE XVI
VOCATIONAL EDUCATION SUBJECTS TAUGHT IN LAKE COUNTY
HIGH SCHOOLS
S u b je c t P o is o n Ronan Sb^ I g n a t i u s C h a rlo A rle e
Home E c , I X X ^ X X
Home E c , I I X X X X X
Home E c . I l l X X X X o
Home E c , IV X X
Voc Ag, I X X X X
Voc Ag, I I X X X X
Voc Ag. I I I . X X X X
Voc Ag. IV ^ X X X X
S h o rth a n d  I X X X 0 o
S h o rth a n d  I I X X
T yp ing  I I X p X X X
S te n o . X
Shop I X X X
Shop I I X X X
M ech. Draw X X X
o— T au g h t e v e ry  o t h e r  y e a r ,
1 ,  V o c a t io n a l  A g r i c u l tu r e  I I I  and IV a re  ccm bined  in  a l l  
s c h o o l s ,  b u t  i n  a l l  c a s e s  s tu d e n t s  a r e  a llo w e d  t o  ta k e  f o u r  
y e a r s  o f  a g r i c u l t u r e ,
2 ,  The s t e n o ,  c o u rs e  a t  Ronan com bines b o th  T yp in g  I I  and 
S h o r th a n d  I I ,
The s u rv e y  i n d i c a t e s  t h a t  m o st Lake C ounty a d m in is ­
t r a t o r s  b e l i e v e  t h a t  t h r e e  y e a r s  o f  home econom ics i s  s u f f i ­
c i e n t  t o  p ro v id e  th e  n e c e s s a r y  homemaking know ledge f o r  g i r l s .
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The s te n o g ra p h y  c l a s s ,  made up  o f  T yp ing  I I  and S h o r t ­
h an d  I I ,  t a u g h t  hy  th e  one h ig h  s c h o o l ,  aim s a t  u n i f y in g  th e  
b u s in e s s  e d u c a t io n  p ro g ra m , B , P ,  D a v is^ ^  s t a t e s  t h a t ,  
"M ethod w i th o u t  m o tiv e  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n s i d e r .  The m o tiv e  
i n  t e a c h in g  s h o r th a n d  i s  t o  d e v e lo p  c o m p e te n t, s e l f - t h i n k i n g  
o f f i c e  w o rk e r s ,  e a c h  o f  w h ic h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t o t a l  
b u s in e s s  and  econom ic e f f i c i e n c y .  The m ethod  c h o sen  t o  
d e v e lo p  th e  e s s e n t i a l  a t t i t u d e s ,  k n o w le d g e s , and s k i l l s  m ust 
m o t iv a te  e a c h  l e a r n e r  a s  he s t r i v e s  t o  a t t a i n  th e  s ta n d a rd s  
d e s i r e d .  The m ethod  c h o se n  m ust a l s o  p ro v id e  f o r  v a r io u s  
ty p e s  o f  l e a r n i n g ;  r e p e t i t i o n  i n  a t t a i n i n g  s k i l l ;  im a g in a t io n  
and a n t i c i p a t i o n  i n  u n d e r s ta n d in g  m ean in g ; a n a l y s i s  in  u n d e r ­
s t a n d in g  m ea n in g ; and  a n a l y s i s  i n  u n d e r s ta n d in g  how t o  
c o n s t r u c t  s h o r th a n d  p a t t e r n s , "
T h is  t e n d s  t o  i n d i c a t e  t h a t  when we t r a i n  young 
p e o p le  f o r  p o s i t i o n s  in  b u s i n e s s ,  we m ust g iv e  them  u n i f i e d  
t r a i n i n g  in  b u s i n e s s  a s  a  w hole and  n o t  in  u n r e l a t e d  f r a g ­
m e n ts ,  P e rh a p s  a  com bined  c o u rs e  i n  advanced  ty p in g  and 
s h o r th a n d ,  su c h  a s  s te n o g ra p h y , w ould  a id  in  th e  c o n s o l i ­
d a t i o n  o f  t h e s e  s e v e r a l  b u s in e s s  p h a s e s .
14 B , P , D a v is ,  A S tu d y  o f  S h o r th a n d  T e a c h in g . 
C om parison  o f  Outcom es Tn t h e  L e a rn in g  o f  S h o rth a n d  E f f e c te d
by  D i f f e r e n c e s  in  T e a c h in g  M e th o d o lo g y , New Y ork C i ty :  
T e a c h e rs  C o l le g e ,  C olum bia U n i v e r s i t y ,  1936 , p ,  7 8 ,
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IV . SUMMMÎY
G e n e ra l  E d u c a tio n  i n  Lake C ounty  H igh  S c h o o ls .  The 
t o t a l  num ber o f  g e n e r a l  e d u c a t io n  c o u rs e s  o f f e r e d  i n  Lake 
C ounty  s c h o o ls  i s  f a i r l y  c o m p le te .  A l l  o f  th e  s c h o o ls  g iv e  
t h e i r  s t u d e n t s  t h e  o p p o r tu n i ty  t o  t a k e  f o u r  y e a r s  o f  E n g l i s h ,  
t h r e e  y e a r s  o f  s o c i a l  s c i e n c e ,  t h r e e  y e a r s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e ,  
tw o y e a r s  jo f  m a th e m a tic s ,  b o o k k e e p in g  and  ty p in g  I ,  T hese  
s c h o o ls  a l s o  o f f e r  b a n d , tw o y e a r s  o f  p h y s i c a l  e d u c a t io n  and 
g i r l s  g le e  c l u b .
The l a r g e r  s c h o o l s ,  o f  c o u r s e ,  h av e  th e  s t r u c t u r e
t h a t  e n a b le s  them  t o  o f f e r  a d d i t i o n a l  w ork in  g e n e r a l
e d u c a t io n  s u c h  a s  d r i v e r s  t r a i n i n g ,  a r t ,  jo u r n a l is m , boys 
g le e  c lu b ,  and a d d i t i o n a l  s o c i a l  s c ie n c e  c o u r s e s .
The m ain  d e f i c i e n c y ,  in  th e  w r i t e r s  o p in io n ,  i s  in  
t h e  f i e l d  o f  m a th e m a tic s ,  w here i t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  th e  
c u r r ic u lu m  i s  v a r i e d  en o u g h  t o  a d e q u a te ly  c a r e  f o r  i n d iv i d u a l  
d i f f e r e n c e s .
C o lle g e  P r e p a r a t i o n  s u b j e c t s  t a u g h t  i n  Lake C ounty
H igh  S c h o o ls .  I t  h a s  b e e n  n o te d  i n  th e  t a b l e  XV t h a t  o n ly
t h e  l a r g e r  s c h o o ls  a r e  o f f e r i n g  many c o u rs e s  t h a t  a re  f i t t e d  
o n ly  f o r  s t u d e n t s  g o in g  on t o  c o l l e g e .  The in c l u s i o n  o f  
su c h  c o u r s e s  in  th e  c u r r ic u lu m  i s  e v id e n t l y  n o t on th e  b a s i s  
o f  n e e d  s in c e  t h e  p e rc e n ta g e  o f  g r a d u a te s  g o in g  on t o  s c h o o l  
v a r i e s  o n ly  a s m a l l  amount b e tw e e n  th e  l a r g e s t  and s m a l le s t
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s c h o o l s .  The e x p la n a t io n  c o u ld  be t h a t  th e  sm a ll  p e rc e n ta g e  
g o in g  on t o  h ig h e r  e d u c a t io n  i n  th e  l a r g e r  s c h o o l  m akes up 
a  g r e a t e r  num ber o f  s t u d e n t s .  T h u s, i t  i s  f i n a n c i a l l y  
f e a s i b l e  f o r  th e  l a r g e r  s c h o o ls  t o  have  su c h  c l a s s e s .  W hat­
e v e r  t h e  t r u e  e x p la n a t io n  may b e ,  i t  w ould be w e l l  f o r  a l l  
s c h o o ls  t o  a n a ly z e  t h e i r  c u r r i c u l a  and s tu d y  s e r i o u s l y  t h e i r  
r e a s o n s  f o r  i n c lu d in g  i n  t h e i r  s c h e d u le  o f  c l a s s e s  c o u rs e s  
t h a t  c o u ld  b e  ta k e n  in  c o l l e g e  by  th e  s tu d e n t  n e e d in g  them*
V o c a t io n a l  e d u c a t io n  i n  Lake C ounty  H igh  S c h o o ls , As 
i n d i c a t e d  i n  th e  s u r v e y ,  m ost Lake C ounty  h ig h  s c h o o ls  o f f e r  
a  v e ry  c o m p le te  p ro g ram  in  home e c o n o m ic s , v o c a t io n a l  a g r i ­
c u l t u r e ,  t y p in g  and  s h o r th a n d *
The home eco n o m ics p ro g ram  i s  co m p le te  w i th  f o u r  y e a r s  
o f  w ork i n  a l l  s c h o o l s .  V o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e  p r e s e n t s  a  
f o u r  y e a r  p ro g ram  i n  a l l  b u t  t h e  s m a l l e s t  s c h o o l .  I t  i s  
a l s o  p o s s i b l e  f o r  th e  s tu d e n t  t o  o b t a i n  tw o y e a r s  o f  t r a i n ­
in g  i n  b o th  t y p in g  and s h o r th a n d  i n  a l l  o f  th e  h ig h  s c h o o ls  
i n  Lake C o u n ty ,
T h ree  o f  th e  h ig h  s c h o o ls  o f f e r  two y e a r s  o f  sh o p -  
w ork and t h r e e  a l s o  o f f e r  one y e a r  o f  m e c h a n ic a l  d ra w in g .
CHAPTER IV
STATEÎ.IEÎÎT OP AIMS AND OBJECTIVES OP INDIVIDUAL SUBJECTS
The d i s c u s s i o n  in  th e  p r e c e d in g  p ag es  h a s ,  f i r s t  o f  
a l l ,  d e s c r ib e d  s o c i a l  and  econom ic c o n d i t i o n s  in  Lake C oun ty , 
a n d , s e c o n d ly ,  p r e s e n t e d  th e  s u b j e c t  h e a d in g s  o f  a l l  c o u rs e s  
t a u g h t  i n  Lake C oun ty  H igh  S c h o o ls .  I t  i s  now th e  i n t e n t i o n  
t o  p r e s e n t  th e  o b j e c t i v e s  t h a t  e a c h  o f  th e s e  c o u r s e s  s h o u ld  
h a v ç , in  th e  o p in io n  o f  th e  w r i t e r ,  i f  th e y  a re  t o  f i t  th e  
n e e d s  o f  th e  com m unity t o  a  r e a s o n a b le  e x t e n t .  The a c t u a l  
s e l e c t i o n  o f  th e  v a r io u s  o b j e c t i v e s  was made b y  th e  w r i t e r  
a f t e r  in t e r v ie w in g  a  r e p r e s e n t a t i v e  g ro u p  o f  Lake C ounty  
h ig h  s c h o o l  t e a c h e r s ,  and  s tu d y in g  th e  aim s o f  th e  l e a d in g  
te x tb o o k s  i n  th e  v a r i o u s  s u b j e c t  f i e l d s ,
I .  AIMS AND OBJECTIVES OP GENERAL EDUCATION SUBJECTS
E n g l i s h , Too many s c h o o ls  sp en d  t h e i r  t im e  p e r f e c t i n g  
t h e  E n g l i s h  la n g u a g e  r a t h e r  th a n  te a c h in g  t h e i r  s tu d e n ts  t o  
com m unicate  e f f e c t i v e l y  in  th e  ty p e  o f  la n g u a g e  commonly 
u s e d  i n  th e  c o m m u n itie s  in  w h ic h  th e y  spend  t h e i r  l i v e s *  I t  
i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t e a c h e r s  t o  s e e  t h a t  t h i s  lan g u a g e  
i s  a d e q u a te  t o  m eet th e  n e e d s  o f  l i v i n g  in  o u r s o c i e t y .  The 
r o l e  o f  la n g u a g e  i s  t o  b in d  p e o p le  t o g e t h e r ,  n o t  b e c a u se  o f  
la n g u a g e  c l a s s ,  b u t  th ro u g h  th e  u n d e r s ta n d in g  and  u n i t y  
e v o lv e d  from  th e  u se  o f  la n g u a g e .
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I t  i s  w i th  t h i s  v ie w p o in t  t h a t  th e  o b j e c t iv e s  f o r  
E n g l i s h  a r e  d iv id e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s — t h a t  o f  s p e e c h , 
t h a t  o f  l i t e r a t u r e ,  and  t h a t  o f  c o n s t r u c t i o n  o r  w r i t i n g .
Some o b j e c t i v e s  w i l l ,  p e rh a p s ,  l i e  a c r o s s  a l l  th r e e  d i v i s i o n  
l i n e s ,  b u t  t h e  im p o r ta n c e  o f  s u c h  o b j e c t i v e s  i s  so  g r e a t  
t h a t  th e y  w i l l  b e a r  r e p e a t i n g .
E n g l i s h ^ - ! S p e e ch .
1 .  To e n fo r c e  s e l f - r e l i a n c e  and  e a s e  i n  t h e  p a r t i e ^  
u l a r  e n v iro n m e n t .
2 .  To a id  th e  s tu d e n t  b y  a d d in g  th e  fo l lo w in g  q u a l ­
i t i e s  t o  th e  i n d i v i d u a l ' s  s p e e c h :
a .  V iv id  and  c o n v in c in g .
b .  A dequate  w ord c h o ic e .
c .  V a r ie d  s e n te n c e  s t r u c t u r e .
d .  C o r r e c t  p r o n u n c ia t io n  and  e n u n c ia t i o n .
e .  G e s tu r e s ,
3 .  To a i d  i n  d e v e lo p in g  th e  c o r r e c t  u se  o f  th e  
v a r io u s  p a r t s  o f  sp e e c h  b y  a c t u a l l y  u s in g  them  i n  o r a l  s e l ­
e c t i o n s ,
4 .  To im prove s t y l e  th r o u g h  th e  u s e  o f  s u g g e s t iv e  
w ords and f i g u r a t i v e  la n g u a g e .
5 . To em p h asize  im p o r ta n c e  o f  th e  r e g u l a r  u se  o f  th e  
d i c t i o n a r y .
6 .  To im prove s k i l l  o f  u s in g  la n g u a g e  t o  an a d v a n ta g e  
i n  a  p e r s o n a l  i n t e r v i e w .
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P la n n in g  s u g g e s ts  th e  f o l lo w in g  f i v e  o b j e c t i v e s  a s  th e
d e s i r e d  outcom es o f  s p e e c h  e d u c a tio n :^ ®
a« To sp e a k  in  a m anner w h ich  p ro d u c e s  maximum u n d e r ­
s ta n d in g  b e tw een  s p e a k e r  and a u d i to r *
b .  To sp e a k  in  a m anner w h ich  p ro d u c e s  maximum s o c i a l  
b e n e f i t s  f o r  b o th  s p e a k e r  and a u d i to r *
c* To sp e a k  in  a m anner w h ich  p ro d u c e s  th e  maximum
e n jo y m en t o f  sp e e c h  a c t i v i t i e s  by  o n e ’s a u d i to r s *
d .  To sp e a k  in  a  m anner w h ich  e n a b le s  th e  s p e a k e r  t o
a c c o m p lish  h i s  p u rp o s e s  w i th  minimum e f f o r t ,  s t r a i n ,  
and  u h p le à s a n tn e s â *
e .  To l i s t e n  t o  t h e  sp e e c h  o f  o th e r s  w i th  maximum 
p e r s o n a l  p le a s u r e  and b e n e f i t*
S p eech  c l a s s e s  in c lu d e d  in  th e  c u r r ic u lu m  a re  n o t  o n ly  
im p o r ta n t  in  th e m s e lv e s ,  b u t  th e  s p e a k e r  l e a r n s  o f  th e  sub ­
j e c t  t a l k e d  a b o u t and so m e th in g  o f  th e  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n .  I n t e g r a t i o n  o f  sp e e c h  w i th  o th e r  b o d ie s  o f  
s u b j e c t  m a t t e r  i s  p ro b a b ly  a  s a t i s f a c t o r y  m eans o f  p ro v id ­
in g  sp e e c h  t r a i n in g *
E n g l i s h — L i t e r a t u r e * (R e a d in g )
1* To e n c o u ra g e  s tu d e n ts  t o  r e a d  w id e ly *
2* To t e a c h  a p p r e c i a t i o n  o f  good l i t e r a t u r e  f o r  
l e i s u r e  tim e  a c t i v i t y .
3* To f a c i l i t a t e  s o c i a l  u n d e r s ta n d in g  b y  im p ro v in g  
know ledge o f  th e  c u l t u r e  and  s o c i e t y  o f  o th e r  p e o p le s*
15 R a t io n a l  Com m ission on C o o p e ra tiv e  C u rr ic u lu m  
P la n n in g ,  The S u b je c t  F i e ld s  in  G e n e ra l E d u c a tio n . D# A ppleton* 
C e n tu ry  C o ., New Y ork , 1 9 4 1 , p p . 7 6 -9 3 ,
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4 ,  To encoturage a  c r i t i c a l  a t t i t u d e  to w a rd  r e a d in g  
c u r r e n t  m a t e r i a l  d e s ig n e d  t o  g iv e  u s  in fo r m a t io n  on c u r r e c t  
p ro b le m s ,
5 ,  To im prove th e  a t t i t u d e  o f  c r i t i c a l  r e a d in g  and 
th e n  t h i n k i n g ,
6 ,  To a id  in  f o r m u la t io n  o f  i d e a l s  and o b je c t iv e s  
p e r t i n e n t  t o  c h a r a c t e r  b u i ld i n g  b y  becom ing  f a m i l i a r  w i th  
o u ts ta n d in g  b i o g r a p h i e s ,
7* To add  t o  v o c a b u la ry  and  p h ra s e  b u i ld in g  c a p a c i ty  
o f  o u r  d e m o c ra t ic  s o c i e t y  th ro u g h  th e  e x p e r ie n c e  o f  re a d in g *
8 , To im prove  and  add t o  th e  n a t u r a l  c u r i o s i t y  w h ich  
i n s p i r e s  r e a d i n g ,
9 ,  To im prove th e  a b i l i t y  t o  b e  d i s c r im i n a t in g  in  
c h o ic e s  o f  n e w sp a p e rs , m ag az in es  and  b o o k s ,
E n g l i s h - — C o n s t r u c t io n ,  (# p i t i n g )
1 ,  To e n fo rc e  th e  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  in te r d e p e n ­
d ence  o f  r e a d in g ,  l i s t e n i n g ,  w r i t i n g  and s p e a k in g ,
2* To im prove s k i l l  i n  th e  te c h n iq u e s  o f  p a r l i a m e n ta r y  
p ro c e d u re  and co m m ittee  work th ro u g h  w r i t t e n  p la n n in g ,
3 , To g iv e  an a p p r e c i a t i o n  o f  th e  o r i g i n  o f  o u r w ords 
and t h e i r  m e a n in g s .
4 ,  To e n c o u ra g e  th e  c a r e f u l  w r i t t e n  e x p re s s io n  o f  
ones own f e e l i n g s  upon  many ty p e s  o f  p ro b le m s ,
5 , To in c r e a s e  s k i l l  i n  s e l e c t i o n  o f  w o rd s .
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6 ,  To e n fo r c e  p r o p e r  h a b i t s  o f  l i b r a r y  p ro c e d u re .
7 ,  To im prove th e  a b i l i t y  t o  g iv e  co n d en sed  in fo rm ­
a t i o n  as  r e q u i r e d  on fo rm a l  b l a n k s ,  d a ta  s h e e t s ,  a p p l i c a t i o n  
form s f o r  jo b s  and  a p p l i c a t i o n s  f o r  c o l l e g e  e n t r a n c e ,
8 ,  To a i d  s tu d e n t  in  u n d e r s ta n d in g  p e o p le s  o f  th e  
w o rld  th ro u g h  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  w r i t i n g  a b i l i t y ,
9 ,  To p ro v id e  e x p e r ie n c e  in  co m m ittee  w ork th ro u g h  
w r i t t e n  p l a n n in g ,
1 0 ,  To e n c o u ra g e  s tu d e n t s  t o  become f a m i l i a r  w i th  
m a g a z in e s  and  n e w sp a p e rs  th ro u g h  d e v e lo p e d  c u r i o s i t y  f o r  th e  
s e v e r a l  s t y l e s  o f  w r i t t e n  m a t e r i a l ,
1 1 , To im prove a b i l i t y  t o  b u i l d  o r a l  and w r i t t e n  
s e n te n c e s  i n  w ord , p h ra s e  and c la u s e  g ro u p s ,
1 2 , To im prove th e  a b i l i t y  t o  d i s c r im in a t e  be tw een  
im p o r ta n t  and  l e s s  im p o r ta n t  id e a s  i n  s e n te n c e s  and  e x p re s s  
them  i n  s u i t a b l e  s e n te n c e  u n i t s ,
1 3 , To im p re ss  im p o r ta n c e  o f  th e  c o n v e n t io n a l  fo rm s 
o f  l e t t e r  w r i t i n g ,
A m erican  H i s to r y  and G overnm ent,
1 ,  To l e a r n  th e  v a lu e  o f  c i v i l  r i g h t s  a s  b ro u g h t o u t 
i n  th e  f o l lo w in g  se v e n  p o i n t s  ;
16 E d i t o r i a l ,  " A m e ric a ’s S ta k e  in  Human R ig h t s ,"  The 
N a t io n a l  C o u n c il  f o r  th e  S o c i a l  S t u d i e s ,  D e p t, o f  th e  N .E .A ., 
W ash in g to n  D, C , , S e p t .  1 9 4 9 , p ,  5 ,
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a .  The t r a d i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  l i b e r t i e s  h a s  been  
an  e x p a n d in g  id e a  i n  A m erican  h i s t o r y ,
b .  A m erican s have  c e r t a i n  r i g h t s  g u a ra n te e d  by  la w ,
c .  Som etim es law  and c u sto m  u n f o r t u n a t e l y  e s t a b l i s h  
v i o l a t i o n s  o f  human r i g h t s  and p r i n c i p l e s ,
d .  Our s o c i a l  e n v iro n m e n t a f f e c t s  o u r b e l i e f  in  and 
c o n c e rn  f o r  c i v i l  r i g h t s ,
e .  T h e re  a r e  r e c i p r o c a l  v a lu e s  t o  a l l  p e o p le  in  c i v i l  
f i g h t s  p r i n c i p l e s ,
f .  A m erica  h a s  a m o ra l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  im p ro v in g  
c i v i l  r i g h t s  b e c a u s e  o f  i t s  p o s i t i o n  o f  w o rld  l e a d e r ­
s h i p .
g .  E f f e c t i v e  a c t i o n  c a n  im prove  th e  c i v i l  r i g h t s  
p a t t e r n ,
2 ,  To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  f o r e ig n  p o l ic y  
t h a t  i s  g o v e rn in g  th e  a c t io n s  o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,
3 ,  To e n fo r c e  a th o ro u g h  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  econom ic 
p ro b lem s o f  o u r  U n i te d  S t a t e s ,  as w e l l  a s  th o s e  same p rob lem s 
i n  th e  com m unity i n  w h ich  we l i v e ,
4 ,  To g iv e  an  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  c u r r e n t  s o c i a l  
p ro b le m s in  t h e  U n ite d  S t a t e s  and some id e a  o f  th e  s o r t  o f  
t h in k i n g  t h a t  th e  s tu d e n t  m ig h t do c o n c e rn in g  them ,
a .  A c c id e n t p r e v e n t io n ,
b .  C rim e ,
c .  H e a l th ,
d .  H o u s in g ,
e .  S o c i a l  S e c u r i t y ,
f « P o p u la t io n  and im m ig ra t io n ,
g .  E d u c a t io n ,
h .  Im p o rta n c e  o f  th e  c h u rc h ,
5 ,  To g iv e  a n e c e s s a r y  know ledge  o f ,  and an a p p r e c i ­
a t i o n  f o r  th e  m e c h a n ic s  o f  g o v e rn in g  b o d i e s .
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6 . To p ro v id e  some in f o r m a t io n  as  t o  th e  b ack g ro u n d  
o f  o u r  A m erican  p e o p le  t o  f a c i l i t a t e  and  e n co u rag e  an a p p re ­
c i a t i o n  o f  th e  im p o rta n c e  o f  k e e p in g  o u r  A m erican way o f  
l i f e  i n v i o l a t e  among th o s e  who w ould change  o u r g o v e rn m e n ta l 
sy s tem  f o r  t h e i r  own ends*
7 , To im prove  an a p p r é c i a t i o n  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  
o u r  n a t i o n a l  g o v ern m en t t o  o u r  s t a t e  and  l o c a l  g o v e rn m e n tsè
8* To g iv e  ah  e x p la n a t io n  o f  th e  p h i lo s o p h y  t h a t  
u r g e d  o u r  f o r e f a t h e r s  t o  b u i l d  s u c h  a  governm en t and  why i t  
m ust b e  m a in ta in e d  a t  any  c o s t .
W orld H is to r y
1 , H is to r y  f u r n i s h e s  one w i th  a  way o f  b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d in g  th e  w o r ld ,  by  b e g in n in g  a t  th e  v e ry  b e g in n in g  and 
p a s s in g  th r o u g h  th e  v a r io u s  s t a g e s  o f  h i s t o r i c a l  g ro w th .
2 , To g iv e  a  know ledge o f  how th e  m ore im p o r ta n t  
a s p e c t s  o f  th e  w o r ld  to d a y  h a s  grown from  th e  in c e p t io n  o f  
c i v i l i z a t i o n  u p  t o  t h e  w o r ld  t h a t  we have  to d a y .  Those more 
im p o r ta n t  a s p e c t s  a re  l i s t e d  b e lo w :
a .  Econom ic sy s te m s  p r a c t i c e d  in  v a r io u s  p a r t s  o f
th e  w o r ld ,
b .  S o c i a l  cu sto m s and h a b i t s ,
c .  G o v e rn m en ta l p r a c t i c e s ,  a s  a p re v ie w  f o r  th e  s tu d y
o f  A m erican  g o v e rn m e n t,
3 ,  To g iv e  an  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  p r o g r e s s  o f  th e  
C h r i s t i a n  r e l i g i o n  and  w hat i t  h a s  done t o  a id  man in  h i s
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s t r u g g l e  f o r  c i v i l i z a t i o n ,
4 , To e n fo rc e  an a p p r e c i a t i o n  o f  how w ar h a s  n e v e r  
s a t i s f i e d  c i v i l i z a t i o n ’ s o b j e c t i v e s ,  b u t  h a s  r a t h e r  h e ld  
o u r more o r  l e s s  c i v i l i z e d  w o rld  b a c k  in  te rm s  o f p r o g r e s s ,
5 ,  To s t im u la te  an a p p r e c i a t i o n  and  t o l e r a n c e  o f  
o th e r  s o c i e t i e s  by  u n d e r s ta n d in g  t h e i r  b a c k g ro u n d ,
6 ,  To g iv e  th e  "why and how" th e  w o rld  m ust f u n c t io n  
a s  a  u n i f i e d  w ho le  i f  i t  i s  t o  s u r v i v e .
G e n e ra l S c ie n c e ,
1 ,  To e n c o u ra g e  an a p p r e c i a t i o n  o f  th e  v a s tn e s s  o f  
th e  u n iv e r s e  and some u n d e r s ta n d in g  o f  th e  e f f e c t  t h a t  o th e r  
p o r t io n s  o f  t h a t  u n iv e r s e  may have upon  u s ,
2 , To d i s c o u r a g e ,  in  a  p o s i t i v e  m an n er, s u p e r s t i t i o n s  
and  b la c k  m agic  p r e v a l e n t  i n  th e  com m unity and n a t i o n ,
3 ,  To i n s t i l l  an a p p r e c i a t i o n  o f  w e a th e r ,  how i t  i s  
c a u s e d  and how p r e d i c t i o n s  a r e  m ade,
4 ,  To p ro v id e  an u n d e r s ta n d in g  o f  s a n i t a r y  p r i n c i p l e s  
in v o lv e d  in  a  b u i l d i n g ,  a home, o r  p u b l ic  b u i l d i n g ,
5 , To g iv e  some o f  th e  more e a s i l y  u n d e rs to o d  p r i n ­
c i p l e s  o f  v e n t i l a t i o n  and h e a t  c o n t r o l  i n  o u r b u i l d i n g s ,
6 ,  To s t im u la te  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  im p o rta n c e  
o f  c o n s e r v a t io n  o f  o u r n a t u r a l  r e s o u r c e s .
7 , To g iv e  in f o r m a t io n  c o n c e rn in g  th e  w a te r  su p p ly  
and how i t  a f f e c t s  s o c i e t y .
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8 ,  To g iv e  an a p p r e c i a t i o n  o f  how t o  lo o k  f o r  and  
e v a lu a t e  new s c ie n c e  m a t e r i a l  i n  n e w sp a p e rs  and m a g a z in e s ,
9 ,  To g iv e  an  i n t r o d u c t i o n  t o  th e  s t r u c t u r e  and 
o p e r a t io n  o f  t h e  human b o d y ,
1 0 , To g iv e  an a p p r e c i a t i o n  o f  th e  c a r e  r e q u i r e d  t o  
p r o v id e  f o r  an  a d e q u a te  hom e.
B o o k k e ep in g ,
1 ,  To g iv e  t h e  s t u d e n t s  a  know ledge o f  b o o k k e ep in g  
and  a c c o u n tin g  and  t o  a i d  them  i n  u n d e r s ta n d in g  b u r  m odem  
econom ic sy s te m  fro m  t h i s  k n o w le d g e ,
2 ,  To a i d  s tu d e n t s  i n  p a r t i c i p a t i n g  e f f e c t i v e l y  in  
s o c i a l  and c i v i c  l i f e  i n  t h e i r  com m unity from  th e  p ro p e r  
s tu d y  o f  b o o k k e e p in g  and b u s in e s s  r e c o r d s ,
3 ,  To t e a c h  them  how t o  s u c c e s s f u l l y  o p e ra te  t h e i r  
p e r s o n a l  f i n a n c i a l  a f f a i r s  i n  a b u s in e s s  l i k e  m anner* T h is  
o b j e c t i v e  may be  e n h an c ed  b y  t e a c h in g  them  how t o  p ro v id e  
f o r  s a v in g s  by  b u d g e t in g ,
4 ,  To e n a b le  t h e  s tu d e n ts  t o  make a  s a t i s f a c t o r y  
incom e t a x  r e t u r n  b a s e d  upon  a d e q u a te  r e c o r d s ,
5 ,  To e n a b le  t h e  s tu d e n ts  t o  k e ep  a r e c o r d  o f  s o c i a l  
s e c u r i t y  t a x e s  w i th h e ld  when th e  s tu d e n ts  become em ployed 
l a t e r  in  l i f e ,
6 ,  To g iv e  th e  s t u d e n t s  a b a s i c  know ledge o f  book­
k e e p in g  w h ic h  w i l l  a id  them  when th e y  e n t e r  th e  b u s in e s s
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■world r e g a r d l e s s  o f  w h e th e r  th e y  a re  em ployed in  a book­
k e e p in g  d e p a r tm e n t o r  e ls e w h e r e ,
7 , To e n a b le  th e  s tu d e n ts  t o  r e c o r d  a l l  th e  t r a n s ­
a c t io n s  c o m p le te d  by  a  b u s i n e s s ,  i f  th e  b u s in e s s  i s  s m a ll  
enough  w hereby  one b o o k k e e p e r  c o u ld  h a n d le  th e  e n t r i e s ,
8 ,  To g iv e  th e  s tu d e n ts  an u n d e r s ta n d in g  o f  b u s in e s s
o r g a n iz a t io n ,  b u s in e s s  r o u t i n e ,  b u s in e s s  p ro c e d u re  and
b u s in e s s  t e r m s ,
9 ,  To p r e p a r e  s t u d e n t s ,  who l a t e r  in  l i f e  w i l l  own
t h e i r  ovtn b u s i n e s s ,  t o  make th e  n e c e s s a r y  e n t r i e s  t o  r e c o r d
t h e i r  b u s in e s s  a c t i v i t i e s ,
1 0 , To a id  th e  s tu d e n ts  in  d e te rm in in g  t h e i r  q u a l ­
i f i c a t i o n s  f o r  a d d i t i o n a l  ad v an ced  s tu d y  in  t h i s  f i e l d ,
1 1 , To s t i m u l a te  th e  fo rm a t io n  o f  h a b i t s  o f  n e a tn e s s ,  
a c c u ra c y , and o f  a c c e p t in g  r e s p o n s i b i l i t y .
T y p e w r it in g  1 ( ? o r  f u l l  y e a r  s t u d e n t s )
1 , To e n a b le  s t u d e n t s  to  a c q u i r e  a f u n c t i o n a l  know­
le d g e  o f  th e  t y p e w r i t e r ,  in c lu d in g  th e  k e y b o a rd  and a l l  
o th e r  o p e r a t iv e  p a r t s  and t o  c a r e  f o r  th e  m ach ine  and change 
r i b b o n s ,
2 , To d e v e lo p  and  im prove th e  a b i l i t y  t o  ty p e  f o r  
p e r s o n a l  and  v o c a t io n a l  u s e :  b u s in e s s  l e t t e r s ,  fo rm s , e n ­
v e lo p e s ,  m a n u s c r ip ts ,  t a b u l a t i o n s  and ro u g h  d r a f t s  from  b o th  
a r ra n g e d  and  u n a r ra n g e d  c o p y .
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3 ,  To p r e p a r e  p u p i l s  t o  a d a p t th e m se lv e s  t o  b u s in e s s  
p ro c e d u re s  and to  p r a c t i c e  a c c e p ta b le  s ta n d a r d s  o f  b u s in e s s  
b e h a v io r .
4 ,  To d e v e lo p  c o r r e c t  E n g l i s h  u sa g e  In  su c h  a r e a s  a s  
s p e l l i n g ,  s y l l a b i c a t i o n ,  p u n c tu a t io n  and c a p i t a l i z a t i o n ,
5 ,  To d e v e lo p  s k i l l  f o r  p e r s o n a l  u se  In  com posing 
l e t t e r s  and  m a n u s c r ip ts  and  In  t a k i n g  d i c t a t i o n  d i r e c t l y  on 
th e  t y p e w r i t e r .
6 ,  To d e v e lo p  th e  a b i l i t y  t o  p r o o f - r e a d  a c c u r a t e l y ,  
t o  make n e a t  e r a s u r e s ,  and  t o  crow d o r  s p re a d  l e t t e r s .
7 ,  To d e v e lo p  te c h n iq u e s  o f  m aking  c a rb o n  c o p ie s ,  
c u t t i n g  s t e n c i l s ,  and  m aking  m a s te r  c o p ie s  f o r  d u p l i c a t i o n ,
8 ,  A lth o u g h  th e  f o l lo w in g  s t a n d a r d s  a r e  n o t  t o  be 
r i g i d l y  a d h e re d  t o ,  th e y  do p ro v id e  some b a s i s  f o r  c o m p a riso n :
Speed r e q u i r e m e n ts  r
A, N et w ords p e r  m in u te :
F i r s t  S e m e s te r :  T h ree  f i v e  m in u te  t e s t s  a t
25 n e t  w ords p e r  m in u te  on 
p r a c t i c e d  m a t e r i a l  w i th  no 
m ore th a n  t h r e e  e r r o r s .
Second  S e m e s te r :  T h ree  t e n  m in u te  t e s t s  a t
40 n e t  w ords p e r  m in u te  on 
new m a t e r i a l  w i th  no m ore 
th a n  f i v e  e r r o r s ,
B . G ross w ords p e r  m in u te  :
F i r s t  S e m e s te r :  T h ree  f i v e  m in u te  t e s t s  a t
40 g ro s s  w ords p e r  m in u te  
on p r a c t i c e d  m a t e r i a l .
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Second  S e m e s te r :  T h ree  t e n  m in u te  t e s t s  a t
50 g r o s s  w ords p e r  m in u te  
on new m a te r i a l*
The f o l lo w in g  a re  minimum s ta n d a r d s  o f  b u s in e s s
o f f i c e s  and a r e  th e  g o a ls  o f  f i r s t  y e a r  ty p e w r i t in g  s t u d e n t s :
a .  A d d re ss  e n v e lo p e s  a t  th e  r a t e  o f  two a  m in u te  o r
120 t o  150 p e r  h o u r .
b .  Type f o u r ,  8 ^  b y  1 1 , s i n g l e  s p a c e d , s t r a i g h t  copy  
s t e n c i l s  p e r  hour#
c* Make c a rb o n  c o p ie s  o f  m a n u s c r ip ts  a t  a  r a t e  o f  
f i v e  w ords l e s s  th a n  s i n g l e  co p y ,
d* Type f i l l - i n s  on m im eographed o r  form  b u s in e s s  
l e t t e r s  a t  th e  f o l lo w in g  r a t e s :
1 .  A d d re sse s  and s a l u t a t i o n s — 100 p e r  h o u r , 
2* S a l u t a t i o n s  o n ly — 225 p e r  h o u r ,
e .  Type d u p l i c a t e  l e t t e r s  o f  a p p ro x im a te ly  tw e n ty  
l i n e s ,  w i th  e n v e lo p e s ,  a t  th e  r a t e  o f  10 p e r  h o u r .
f .  T r a n s c r ib e  from  s h o r th a n d  a t  2 /3  t o  3 /4  o f  
s t r a i g h t  copy  ty p in g  r a t e ,  ( I f  t a k in g  s h o r th a n d .)
T y p e w r it in g  1 (O n e -h a lf  y e a r  c l a s s . )
1 , To e n a b le  p u p i l s  t o  a c q u ir e  a f u n c t i o n a l  know ledge 
o f  th e  t y p e w r i t e r ,  i n c lu d in g  th e  k e y b o a rd  and  a l l  o th e r  
o p e r a t iv e  p a r t s  and t o  c a r e  f o r  th e  m ach ine  and  change 
r i b b o n s ,
2 , To d e v e lo p  a b i l i t y  t o  ty p e  f o r  p e r s o n a l  u s e ,  
s h o r t  b u s in e s s  l e t t e r s ,  ro u g h  d r a f t s ,  p e r s o n a l  d i c t a t i o n ,  
and a r r a n g e d  m a t e r i a l ,
3 ,  To f a m i l i a r i z e  s tu d e n ts  w i th  o r d in a r y  b u s in e s s  
l e t t e r s  and ty p e s  u s e d .
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4 ,  To d e v e lo p  c o r r e c t  E n g l i s h  u sa g e  in  su c h  a r e a s  a s  
s p e l l i n g ,  s y l l a b i c a t i o n ,  p u n c tu a t io n  and c a p i t a l i z a t i o n .
5 ,  To d e v e lo p  th e  a b i l i t y  t o  p r o o f - r e a d  a c c u r a t e l y ,  
t o  make n e a t  e r a s u r e s ,  and t o  crow d o r  s p re a d  l e t t e r s ,
6 ,  To d e v e lo p  s k i l l  f o r  p e r s o n a l  u s e  in  com posing  
l e t t e r s .
7 ,  To d e v e lo p  te c h n iq u e s  o f  m aking c a rb o n  c o p ie s .
8 ,  As b e f o r e ,  th e  f o l lo w in g  s ta n d a r d s  a re  n o t t o  be  
r i g i d l y  a d h e re d  t o ,  b u t  o n ly  p ro v id e  some b a s i s  f o r  com par­
i s o n :
Speed R e q u ire m e n ts :
A. R et w ords p e r  m in u te :  T h ree  f i v e  m in u te  t e s t s
a t  25 n e t  w ords p e r  
m in u te  on p r a c t i c e d  
m a t e r i a l  w i th  no more 
th a n  t h r e e  e r r o r s .
B , G ross w ords p e r  m in u te :  T h ree  f i v e  m in u te  t e s t s
a t  40 g ro s s  w ords p e r
m in u te  on p r a c t i c e d  
m a t e r i a l .
Consum er M a th e m a tic s .
1 .  To i n c u l c a t e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  n e c e s s i t i e s  
and te c h n iq u e s  f o r  s e t t i n g  up  a  s e n s i b l e  b u d g e t .
2 .  To g iv e  an  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a lu e s  d e r iv e d
from  a s e n s e  o f  w ise  t h r i f t  and in v e s tm e n t o f t im e , th o u g h t 
and  m oney,
3 .  To im prove th e  know ledge o f  how t o  r e a d  and 
i n t e r p r e t  b o o k s , m ag az in es  and n ew sp ap ers  in  r e g a r d  t o
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s t a t i s t i c a l  in f o r m a t io n  p e r t a i n i n g  t o  o u r  com m unity ,
4 ,  To g iv e  an  u n d e r s ta n d in g  o f  t a x a t i o n  a s  a s o c i a l  
o r c o o p e r a t iv e  d e v ic e  f o r  s e c u r in g  m ore v a lu e s  f o r  ou r money 
in  th e  fo rm  o f  p u b l ic  s e r v i c e ,
5 , To im prove s k i l l s  and a t t i t u d e s  i n  th e  b u y in g  o f  
fo o d , c l o t h i n g ,  s h e l t e r  and  any  o th e r  f a m i ly  p r o p e r t y ,
6# To e n c o u ra g e  th e  d i s c o v e r y  o f  th e  d e f e c t s  and 
a d v a n ta g e s  o f  c r e d i t  and how th e y  m ig h t e f f e c t  s o c i e t y  and 
th e  I n d i v i d u a l ,
7 ,  To b u i l d  s k i l l s  and te c h n iq u e s  In  th e  u se  o f  
num bers u s e d  t o  s o lv e  e v e ry d a y  m a th e m a tic a l  p ro b e le m s .
A lg e b ra
1 ,  To p ro v id e  a b a s i s ,  f o r  th o s e  a b le ,  f o r  f u r t h e r  
s tu d y  In  c o u rs e s  t h a t  c o n ta in  a  m a th e m a tic a l  c o n c e p t ,
2 ,  To show t h a t  a lg e b r a  I s  In  a c t u a l i t y  o n ly  th e  
c o n t in u a t io n  o f  a r i t h m e t i c ,  and  t h a t  an  u n d e r s ta n d in g  o f  
a lg e b r a  can  c e r t a i n l y  a id  In  u n d e r s ta n d in g  even  th e  s im p le s t  
a r i t h m e t i c •
3 ,  To d e v e lo p  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  f u n c t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p  o f  n u m b ers , i n  o th e r  w o rd s , t o  show t h a t  num bers 
a c t u a l l y  s ta n d  f o r  some q u a n t i t y  o f  some s u b s ta n c e ,
4 ,  To d e v e lo p  a w are n ess  o f  th e  v a lu e  o f  g ra p h s  in  
t h i s  m odern s t a t i s t i c a l  w o r ld ,
5# To im prove upon th e  n e a tn e s s  and a c c u ra c y  o f
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a r i t h m e t i c  p r o c e s s e s ,
6 .  To i n c r e a s e  th e  v o c a b u la ry  d e a l in g  w i th  a lg e b r a i c  
p r o c e s s e s .
7 .  To im prove a b i l i t y  t o  d e r iv e  new fo rm u la s  from  th o s e  
a l r e a d y  known by  th e  p u p i l .
8 .  To im prove th e  a b i l i t y  t o  s o lv e  e v e ry  day  p ro b lem s 
b a s e d  on fo rm u la s  and  t a b l e s .
9 .  To en h an ce  th e  a b i l i t y  t o  u s e  e q u a t io n s  i n  th e  
s o l u t i o n  o f  p ro b le m s .
1 0 . To g iv e  a  c l e a r  c o n c e p t o f  th e  m eaning  o f  s ig n e d  
n u m b ers.
1 1 . To e n r i c h  th e  u n d e r s ta n d in g  o f  f r a c t i o n s  and why 
we u s e  them .
1 2 . To g iv e  an a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  im p o rta n c e  o f  
f a c t o r i n g ,
1 3 . To im prove th e  r e c o g n i t i o n  o f  th e  f a c t  t h a t  r a t l d e  
a r e  m e re ly  f r a c t i o n s .
1 4 . To w iden  th e  a b i l i t y  t o  u se  r a t i o s  in  s c a le  
d ra w in g s , r e c i p e s ,  and  o th e r  l i f e  s i t u a t i o n s ,
1 5 . To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  s q u a re  r o o t  
p r o c e s s  in  e v e ry  d ay  a p p l i c a t i o n s ,
1 6 . To g iv e  an  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  v a lu e  o f  t r i g o n ­
om etry  in  m odern  l i f e .
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G e n e ra l M a th e m a tic s»
1 ,  To im prove s k i l l  and  a c c u ra c y  In  th e  fu n d a m e n ta l 
o p e r a t io n s  o f  a r i th m e t ic *
2* To c r e a t e  an  a p p r e c i a t i o n  f o r  g e t t i n g  th e  " r i g h t  
a n sw e r" ,
3 ,  To g iv e  th e  s tu d e n t  a  th o ro u g h  know ledge o f  a r i t h ­
m e tic  te rm in o lo g y ,
4 ,  To I n c r e a s e  t h e  I n d iv id u a l s  sp e e d  o f  c a l c u l a t i o n ,
5 ,  To I n c r e a s e  a p p r e c i a t i o n  o f  c h e c k in g  te c h n iq u e s  
and a c c u r a te  w o rk ,
6 ,  To show c o r r e l a t i o n s  o f  one a r i t h m e t i c  o p e r a t io n  
t o  a n o th e r ,
7 ,  To g iv e  a  b r i e f  I n t r o d u c t io n  t o  a lg e b r a  and  
g eo m etry  so  t h a t  th e  s tu d e n t  may know w h e th e r  su c h  c o u rs e s  
a r e  b e s t  f i t t e d  t o  h i s  I n t e r e s t s  and a b i l i t i e s ,
8 ,  To g iv e  a  th o ro u g h  u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  m e tr ic  
sy s tem  and o th e r  s t a n d a r d  sy s te m s o f  l i n e a r  m e a su re ,
9 ,  To Im prove s k i l l ,  b o th  a t  r e a d in g  and c o n s t r u c ­
t i n g  g ra p h s  t h a t  a r e  fo u n d  In  n ew sp ap ers  and  b o o k s ,
1 7D r iv e r  T r a in in g
1 . "The c l a s s  room phase o f  h ig h  s c h o o l  d r i v e r
17 E l i z a b e th  I r e l a n d ,  The M ontana P la n  o f  P r e s e n t in g  
D r iv e r  E d u c a tio n  and  T r a in in g  'fo r"T (igh  S ch o o l l [ 3 5 a in ls t r a to r s  
and T e a c h e r s .  O f f ic e  o f  s t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b lic  
I n s t r u c t i o n ,  H e le n a , M ontana, p .  1*
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e d u c a t io n  sh o u ld  l e a d  s tu d e n ts  t o  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  
p h y s i c a l ,  m e n ta l  and e m o tio n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a f f e c t  
d r i v e r  and p e d e s t r i a n  b e h a v io r .  I t  sh o u ld  e n a b le  them  t o  
r e c o g n iz e  th o s e  d e f i c i e n c i e s  t h a t  a f f e c t  t h e i r  t r a f f i c  
p r a c t i c e s ,  and t o  know how t o  rem edy o r  com pensate  f o r  th e m ,”
2 ,  " D r iv e r  e d u c a t io n  sh o u ld  d e v e lo p  u n d e r s ta n d in g ,  
a t t i t u d e s  and a p p r e c i a t i o n s  w h ich  a r e  n e c e s s a r y  f o r  s a f e ,  
san e  and c o u r te o u s  u s e  o f  o u r  s t r e e t s  and h ig h w a y s . S p e c ia l  
a t t e n t i o n  sh o u ld  be g iv e n  by  th e  t e a c h e r  t o  th e  developm en t 
o f  p ro p e r  d r i v e r  a t t i t u d e .  In d e e d , h e r e in  l i e s  th e  answ er 
t o  th e  q u e s t io n s ,  ’W il l  he u se  sound  ju d g m e n t? ’ and ’How 
w i l l  he u s e  th e  s k i l l s  w h ich  he h a s?" '
3 .  "A t h i r d  m a jo r  outcom e sh o u ld  be th e  a c c e p ta n c e  
o f r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  c o n s e r v a t io n  o f  l i f e ,  h e a l t h  and 
p r o p e r ty  i n  t r a f f i c .  A f e e l i n g  o f  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
im provem ent o f  t r a f f i c  c o n d i t io n s  th ro u g h  c o o r d in a te d  p ro ­
gram s o f  l e g i s l a t i o n ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  e n g in e e r in g ,  t e c h n i c a l  
t r a i n i n g  and law  e n fo rc e m e n t sh o u ld  be d e v e lo p e d ."
S o c io lo g y  (One h a l f  y e a r  c o u r s e . )
1 . To im prove th e  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  p e o p le s  o f 
th e  w o rld  th ro u g h  a c q u a in ta n c e  w i th  t h e i r  r a c e s ,  la n g u a g e s , 
n a t i o n s ,  c u l t u r e s ,  and th ro u g h  f a m i l i a r i t y  w ith  th e  t o p ­
o g r a p h ic a l  f e a t u r e s  o f  th e  e a r t h .
2 .  To p r e p a r e  f o r  th e  s e r io u s  jo b  o f  f i n d in g  a
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s u i t a b l e  v o c a t io n — one t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i th  th e  a p t i t u d e s  
and  i n t e r e s t s  o f  th e  i n d i v i d u a l .
3 .  To p ro v id e  th e  t r u e  p i c t u r e  c o n c e rn in g  l i f e  and 
e n v iro n m en t o f  p e o p le  in  v a r io u s  b th e r  s e c t i o n s  o f  th e  
c o u n tr y ,
4 .  To f a m i l i a r i z e  th e  s tu d e n t  w i th  th e  w ork b e in g  
done by  c h a r i t a b l e  o r g a n iz a t io n s  and by h i r e d  c a s e  w o rk e rs  
t o  advance  th e  s ta n d a r d s  o f  l i v i n g  o f  th e  i n d i v i d u a l ,
5 ,  To s tu d y  th e  l e g a l  and p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  
s o c i e t y  o r  g ro u p s  o f  s o c i e t i e s ,
6 ,  To p ro v id e  a know ledge o f  how t o  f i n d  and how t o  
i n t e r p r e t  c u r r e n t  m a t e r i a l  r e l a t i v e  t o  s o c i a l  p ro b le m s .
E co n o m ics.  E conom ics i s  an im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  
h ig h  s c h o o l  consum er e d u c a t io n  t r a i n i n g .  B ecause  th e  p o s t ­
w ar p e r io d  h a s  b ro u g h t new econom ic p ro b lem s t o  th e  co n su m er, 
i t  i s  o f  p a r t i c u l a r  im p o r ta n c e  t h a t  p u p i l s  u n d e rs ta n d  w hat 
th e s e  p ro b lem s a re  and  w here th e y  o r i g i n a t e ,
1 ,  To i n s t i l l  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  econom ic f a c t o r s  
I n v o lv in g  th e  e n v iro n m e n t a ro u n d  th e  s t u d e n t ’s own home town ,
2 ,  To p ro v id e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  econom ics o f  
th e  fo l lo w in g  i te m s ;
a .  P r o d u c t io n ,
b .  E xchange ,
c .  D i s t r i b u t i o n ,
d .  G overnm ent and F in a n c e ,
e .  N a tu ra l  R e so u rce s*
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3* To enhance  th e  a b i l i t y  t o  t h in k  and r e a d  c r i t i c a l l y  
o f  th e  c u r r e n t  in f o r m a t io n  c o n c e rn in g  th e  econom ics o f  th e  
s u b j e c t s  l i s t e d  in  num ber tw o on th e  p r e c e d in g  p a g e .
4 .  To f o s t e r  th e  a b i l i t y  to  d i s c u s s  econom ics p ro ­
b lem s i n  a m anner b e f i t t i n g  i n d iv i d u a l s  a b o u t t o  ta k e  a 
hand  in  c o n t r i b u t i n g  to  th e  s o l u t i o n  o f  su c h  p ro b le m s .
5 .  To im prove th e  a b i l i t y  t o  f i n d  sound  consum er 
in f o rm a t io n  when i t  i s  n e e d e d .
6 . To d e v e lo p  a s e n s e  o f  r e l a t i v e  v a lu e s  th ro u g h  
r e a l  e x p e r ie n c e  in  m aking  s e l e c t i o n s *
S o c ia l  s c ie n c e
1 .  To o r i e n t  h ig h  s c h o o l n i n t h  g r a d e r s  by m aking th e  
a t te m p t  t o  b r id g e  th e  gap b e tw een  g ra d e  s c h o o l  and h ig h  
s c h o o l ,
2 .  To p ro v id e  I n s t r u c t i o n  r e g a r d in g  th e  f a c i l i t i e s  
o f  a s e c o n d a ry  s c h o o l  h o t  common in  an e le m e n ta ry  s c h o o l .
3 . To in f lu e n c e  an a p p r e c i a t i o n  f o r  and know ledge o f  
l o c a l  and s t a t e  g o v e rn m e n t.
4 .  To g iv e  a co m p ariso n  o f  th e  governm en t o f  th e  
h ig h  s c h o o l  w i th  t h a t  o f  th e  l o c a l  com m unity ,
5 .  To g iv e  an a p p r e c i a t i o n  o f  th e  a b i l i t y  t o  s p e a k , 
r e a d  and w r i t e  i n  o rd e r  t o  c a r r y  o u t n e c e s s a r y  s o c i a l  
f u n c t i o n s ,
6 .  To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  c o n s e r v a t io n  b o th  o f
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n a t u r a l  and  human r e s o u r c e s .
7 , To g iv e  an a p p r e c i a t i o n  o f  how t o  make a h ig h  
s c h o o l  c a r e e r  m e a n in g fu l  and w o rth w h ile  th ro u g h  i n t e l l i g e n t  
p la n n in g .
C h e m is try .
1 . To p ro v id e  f o r  a  f u n c t i o n a l  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  
im m ed ia te  e n v iro n m e n t.
2 .  To show how th e  f a c t o r s  o f  c h e m is try  a id  in  
M o n ta n a 's  i n d u s t r i e s .
3 .  To g iv e  th e  s tu d e n t  some u n d e r s ta n d in g  o f  th e  
ty p e  o f  w ork , w i th  a c h e m ic a l  b a c k g ro u n d , t h a t  i s  p r e v a le n t  
in  M ontana and s u r ro u n d in g  s t a t e s .  The ones t o  be  i n v e s t i ­
g a te d  p a r t i c u l a r l y  a r e  a g r i c u l t u r e ,  n u r s in g ,  t e a c h in g ,  
pharm acy , m in in g , m e ta l  w ork , p e tro le u m  and  c o a l .
4 .  To a id  s tu d e n ts  i n  fo rm in g , in  t h e i r  own m in d s , a  
r e a s o n a b le  e x p la n a t io n  f o r  e v e ry d a y  c h e m ic a l r e a c t i o n s  and 
p r o c e s s e s .
5 . To in t r o d u c e  s tu d e n ts  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  s h o r t ­
hand  and m a th e m a tic s  o f  c h e m is try  t h a t  w i l l  be u s e d  by 
c o l l e g e  bound  i n d i v i d u a l s .  T h is  s h o u ld  be  p r e s e n te d  o n ly  
in  th e  minimum am ount a n d , a s  much as p o s s i b l e ,  a s  e x t r a  
w o rk .
6 .  To e n a b le  s tu d e n ts  t o  u n d e r s ta n d  th e  c h e m ic a l  
p ro c e s s e s  by w hich  t h e i r  l i v e s  m ig h t be  im p ro v ed , w h e th e r
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th e y  be o f  r u r a l  o r  u rb a n  e n v iro n m en t*
B io lo g y .
1 , To g iv e  an  u n d e r s ta n d in g  o f  m a t e r i a l s  i n ju r i o u s  
t o  h e a l t h ,  A p o s i t i v e  a p p ro a c h  t o  th e  d a n g e rs  o f  to b a c c o ,  
a lc o h o l  and d r u g s ,
2 , To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  im p o rta n c e  o f  th e
c o n s e r v a t io n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,
3 ,  To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  s c ie n c e  o f  improve* 
m eht o f  p l a n t s  and a n im a ls ,
4 ,  To g iv e  know ledge c o n c e rn in g  p ro p e r  d i e t a r y  
p r a c t i c e s  f o r  th e  p a r t i c u l a r  i n d iv i d u a l  and com m unity ,
5 ,  To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  human body as 
r e g a r d s  p a r t i c u l a r  b e h a v io r  p r a c t i c e s ,  b o th  m e n ta l  and 
p h y s i c a l ,
6 ,  To a id  i n  th e  p a r t i a l  d ev e lo p m en t o f  t o o l  s k i l l s  
and s c i e n t i f i c  m ethods f o r  th o s e  s tu d e n ts  i n t e r e s t e d  in  
f u r t h e r  w ork a lo n g  t h i s  l i n e ,
7 ,  To g iv e  m a t e r i a l  i n  r e g a r d  t o  v a r io u s  p l a n t  and
a n im a l d i s e a s e s ,
8 ,  To g iv e  a c a r e f u l  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  b i o l o g i c a l
a s p e c t s  o f  p l a n t  and  a n im a l r e p r o d u c t io n ,
9 ,  To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  how h e r e d i t y  and
e n v iro n m en t in f lu e n c e  th e  i n d i v i d u a l .
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P h y s ic a l  e d u o a t lo n .
1 .  To i n s t i l l  th e  h a b i t  o f  p e r i o d i c  p h y s i c a l  exam in­
a t i o n .
2 .  To c a r r y  o v e r  i n t o  th e  home, su p p le m e n tin g  home 
h e a l t h  c a r e .
3* To p rom ote  n o n - p h y s ic a l  r e c r e a t i o n  i f  i t  answ ers
s o c i a l  and e m o tio n a l  n e ed s  o f  t h e  i n d iv id u a l*
4 ,  To p rom o te  th e  f e e l i n g  o f  r e l i a n c e  o r  dependence
upon  p r i v a t e  and  p u b l ic  h e a l t h  a g e n c ie s .
5 ,  To g iv e  a d e q u a te  know ledge f o r  com petence  in  f i r s t  
a i d ,  c h i l d  c a r e ,  p e r s o n a l  h y g ie n e ,  and  know ledge o f  th e  work 
o f  l o c a l ,  s t a t e  and  f e d e r a l  s e r v ic e s *
6* To p ro v id e  a p rogram  o f  l e i s u r e - t i m e  g ro u p  a c t i v ­
i t i e s  t h a t  w i l l  form  h a b i t s  t h a t  c a r r y  o v e r  i n t o  p o s t - g r a d u a te  
d a y s .
7 .  To g iv e  an a p p r e c i a t i o n  o f  th e  r i g h t s  o f  o th e r s
as a c h ie v e d  th ro u g h  g ro u p  p la y  and s o c i a l  engagem ents*  A 
s p i r i t  o f  team w ork o r  th e  r e c o g n i t i o n  o f  s u p e r io r  a b i l i t i e s  
in  o th e r  p e o p le  i s  one o f  th e  suprem e o b j e c t i v e s  o f  p h y s ic a l  
e d u c a t io n .
S e n io r  S u rv e y *
1 .  A g u id a n c e  t o o l  l a r g e l y  in v e s te d  w i th  th e  re s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  a id in g  h ig h  s c h o o l  s e n io r s  a lo n g  th e  fo l lo w in g  
l i n e s  ;
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a .  How to  s tu d y  an o c c u p a tio n ,
b# How t o  a p p ly  f o r  a  jo b .
c .  An a p p r e c i a t i o n  o f  i n t e r e s t ,  s c h o o l  ach iev em en t
and p e r s o n a l i t y  a s  im p o r ta n t  f a c t o r s  t o  c o n s id e r  when
s tu d y in g  an o c c u p a t io n .
d .  The v a lu e  o f  good p e r s o n a l  a p p e a ra n c e  and p e r s o n a l  
a c t io n s  when s e e k in g  em ploym ent.
A rt and  m u s ic .
1 .  To p ro v id e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  u t i l i z e  
t h e i r  t a l e n t s  a t  v a ry in g  l e v e l s  o f  com petence  b o th  in  th e  
c la s s ro o m  and b e f o r e  o th e r  s tu d e n t  g ro u p s  and th e  p u b l i c .
2 .  To p ro v id e  s o c i a l  u se  o f  th e s e  t a l e n t s  r a t h e r  
th a n  s t r i v i n g  f o r  p e r f e c t i o n .  îb c trem ely  t a l e n t e d  p u p i l s  
s h o u ld  r e c e i v e  e x t r a  e n c o u ra g e m e n t.
3 .  To u se  a s  m o t iv a t io n  t o  make o th e r  s c h o o l s u b je c t s  
more e n jo y a b le .
4 .  To e n c o u ra g e  i n d iv i d u a l s  i n t e r e s t e d  in  e i t h e r  o f  
th e s e  f i e l d s  t o  t a k e  p a r t  i n  com m unity a c t i v i t i e s .
J o u rn a l is m .
1 .  To im prove th e  a b i l i t y  t o  exam ine n ew sp ap ers  
c r i t i c a l l y  and t o  s i f t  p ro p a g a n d a  from  a c t u a l  new s.
2 .  To g iv e  p r a c t i c e  in  e x p re s s in g  v iew s in  th e  
w r i t t e n  fo rm  and im prove th e  a b i l i t y  t o  compose c o r r e c t  
s e n te n c e s ,
3 .  To im prove th e  s k i l l  o f  o r g a n iz a t io n  o f  w r i t t e n  
m a t e r i a l .
4 .  To im prove th e  s k i l l  o f  d ip lo m acy  and t o l e r a t i o n .
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5 , To a id  in  th e  a t t a in m e n t  o f  a g r e a t e r  r e s p e c t  f o r  
t h e  v a lu e  o f  d a i l y  and w eek ly  p a p e r s ,
6 ,  To a id  in  th e  d is c o v e r y  and d ev e lo p m en t o f  i n t e r e s t  
c r e a t i v e ,  f u n c t i o n a l  c o m p o s itio n #
7 ,  To in f lu e n c e  th e  a c q u i s i t i o n  o f  p o i s e ,  t a c t ,  and 
s e l f - c o n f id e n c e  in  b u s in e s s  and s o c i a l  r e l a t i o n s ,
8 ,  To a id  in  th e  a c q u i s i t i o n  o f  s k i l l  i n  c o l l e c t i n g ,  
c o n d e n s in g  and  o r g a n i z i n g  m a t e r i a l  from  a l l  s o u rc e s  o f  
in f o r m a t io n .
S ch o o l P a p e r ,  (What s h o u ld  i t  d o ? )
1 ,  To e d u c a te  t h e  com m unity a s  t o  th e  w ork o f  th e
s c h o o l ,
2 ,  To p u b l i s h  s c h o o l  n ew s,
3 ,  To c r e a t e  and  e x p re s s  s c h o o l  o p in io n ,
4 ,  To c a p i t a l i z e  th e  a c h ie v e m e n ts  o f  th e  s c h o o l ,
5 ,  To a c t  a s  a  m eans o f  u n i f y in g  th e  s c h o o l ,
6 ,  To e x p re s s  th e  id e a l i s m  and r e f l e c t  th e  s p i r i t  o f  
th e  s c h o o l ,
7 ,  To e n c o u ra g e  and s t i m u l a te  w o rth w h ile  a c t i v i t i e s ,
8 ,  To a id  in  d e v e lo p in g  r i g h t  s ta n d a r d s  o f  c o n d u c t ,
9 ,  To prom ote  u n d e r s ta n d in g  o f  o th e r  s c h o o ls ,
1 0 , To p ro v id e  an o u t l e t  f o r  s tu d e n t  s u g g e s t io n s  f o r  
th e  b e t te r m e n t  o f  th e  s c h o o l ,
1 1 , To d e v e lo p  b e t t e r  i n t e r - s c h o o l  r e l a t i o n s h i p s .
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1 2 , To I n c r e a s e  s c h o o l  s p i r i t ,
1 3 , To p rom ote  c o - o p e r a t io n  b e tw een  s c h o o l  and p a re n t#
P la n e  G eom etry .
1 ,  To im prove f u n c t i o n a l  m a th e m a tic a l  com petence f o r  
th o s e  s tu d e n ts  w is h in g  t o  s p e c i a l i z e  in  m a th e m a tic s  o r  
r e l a t e d  f i e l d s .
2 ,  To im prove th e  u n d e r s ta n d in g  o f  m easu rem en t,
3 ,  To i n c r e a s e  th e  t e c h n i c a l  v o c a b u la ry  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l ,
4 ,  To im p a r t  an a p p r e c i a t i o n  o f  th e  s c i e n t i f i c  mode 
o f  th in k in g  and  e n c o u ra g e  i t s  u s e ,
5 ,  To a id  i n  t h e  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  sh a p e s  and 
o th e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v a r io u s  p r a c t i c a l  d e v ic e s  t h a t  we 
f i n d  i n  o u r  e v e ry  day  l i v i n g ,
6 ,  To a c t  a s  a s o r t  o f  t r y  o u t c o u r s e ,  f o r  no o th e r  
f i e l d  g iv e s  th e  s tu d e n t  a s  good an id e a  o f  sp a c e  r e l a t i o n ­
s h ip s  in v o lv e d  i n  e n g in e e r in g .
I I .  COLLEGE PREPARATION SUBJECTS
A lg e b ra  I I .  S o l id  G eom etry and T r ig o n o m e try ,
1 .  To g iv e  a th o ro u g h  b ack g ro u n d  f o r  th o s e  above 
a v e ra g e  s tu d e n ts  p r e p a r in g  f o r  ad v an ced  w ork ,
2 , To a p p e a l  t o  th e  c a p a b i l i t i e s  o f  th o s e  s tu d e n ts  
o f  s u p e r io r  i n t e l l i g e n c e  and  a v e ra g e  a m b i t io n .
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3 ,  To p ro v id e  a  l a b o r a to r y  c o u rs e  f o r  th o s e  p e o p le ,  
t r y i n g  t o  d e c id e  upon  a  c a r e e r  f o r  th e m s e lv e s .
P h y s io s ,
1 ,  A h ig h  s c h o o l  c o u rs e  p r e s e n te d  t o  m eet c o l le g e  
r e q u ir e m e n ts  p r i m a r i l y .  The s u b j e c t  m a t t e r  s h o u ld  be 
p ro c e s s e d  so  t h a t  th e  c o l l e g e  bound  y o u th  w i l l  r e c e iv e  h i s  
p r e p a r a t i o n  and  th e  fa rm  boy h i s  p r a c t i c a l  b e n e f i t s ,
2 ,  To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  v a r io u s  s c i e n t i f i c  
p r i n c i p l e s  and  m a c h in e s , p r a c t i c a l  ex am p les  o f  w h ich  a r e  
fo u n d  on e v e ry  fa rm  and fa rm  h o u s e ,
3 ,  To g iv e  a  m ore d e t a i l e d  u n d e r s ta n d in g  o f  a l l  th o s e  
p r i n c i p l e s  in t r o d u c e d  in  g e n e r a l  s c i e n c e ,
4 ,  To r e i n f o r c e  th e  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  v a lu e  o f  
m a th e m a tic s  in  i t s  a b i l i t y  t o  e x p la in  and p ro v e  s c i e n t i f i c  
p r i n c i p l e s ,
5 ,  To s t r e n g th e n  th e  im a g in a t iv e  s p i r i t  o f  th e  
A m erican y o u th  in  c o n s t r u c t io n  o f  e le m e n ta ry  w o rk -s a v in g  and 
p le a s u r e  d e v ic e s ,
6 ,  To add t o  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  p r o p e r  c a r e  o f  
th e  body by  s tu d y  o f  th e  m e c h a n ic a l  d e v ic e s  d e v is e d  t o  a id  
and p r o t e c t  i t ,
7 ,  To i n c r e a s e  th e  a p p r e c i a t i o n  o f  a c c id e n t  p r e v e n t io n  
by  s tu d y  o f  m e c h a n ic a l  f a i l u r e s  and n e c e s s a r y  c a r e  o f  t y p i c a l  
m a c h in e s .
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8 , To g iv e  an a p p r e c i a t i o n  o f  th e  econom ic a d v a n ta g e s  
t o  be  g a in e d  by  a p p l i c a t i o n  o f  th e  p ro p e r  ty p e  m achine*
F o re ig n  Language » The g r e a t e r  p e rc e n ta g e  o f  th o s e  
who ta k e  a f o r e i g n  la n g u a g e  w i l l  n e v e r  have th e  o c c a s io n  to  
u se  i t  i n  e i t h e r  th e  w r i t t e n  o r  spokep  form * They do have 
th e  o p p o r tu n i ty ,  how ever, o f  l e a r n in g  so m e th in g  o f  th e  p e o p le  
who u s e  th e  lan g u a g e*  The f o r e i g n  lan g u a g e  t e a c h e r  m ig h t 
w e l l  sp en d  some o f  h e r  t im e  te a c h in g  a b o u t th e  p a r t i c u l a r  
c o u n try  and  i t s  c u s to m s . The s tu d y  h a b i t s  in v o lv e d  in  
r e a l l y  m a s te r in g  a f o r e i g n  la n g u a g e  c o u ld  v e ry  w e l l  c a r r y  
o v e r i n t o  o th e r  s u b je c t s  and  th u s  a id  in  t h e i r  m as te ry *
I I I .  VOCATIONAL EDUCATION SUBJECTS
Home e c o n o m ic s .  (T h ree  y e a r  c o u r s e . )
1 . To im prove th e  a b i l i t y  o f  th e  s tu d e n t  t o  l i v e  
w i th  o th e r s  by  im p ro v in g  h a b i t s  and a t t i t u d e s *
2* To im prove th e  s k i l l  in  b u y in g , b u d g e t in g ,  and
t h r i f t .
3 .  To im prove d i e t a r y  h a b i t s  and in c r e a s e  s k i l l  in  
p r e p a r i n g  fo o d s*
4 .  To d e v e lo p  an a p p r e c i a t i o n  o f  p r o p e r  c lo t h i n g  and 
how to  p r e p a r e  su c h  c l o t h i n g .
5 .  To im prove th e  a p p r e c i a t i o n  o f  p ro p e r  home s u r ­
ro u n d in g s ,  th u s  c a u s in g  them  t o  be made m ore b e a u t i f u l .
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c o m fo r ta b le  and c o n v e n ie n t ,
6 ,  To i n c r e a s e  t h e  s o c i a l  s k i l l  o f  th e  s tu d e n t  i n  
e n t e r t a i n i n g  and  p la y  a c t i v i t i e s ,
7 ,  To a id  i n  th e  d ev e lo p m en t o f  some know ledge o f  
c h ild h o o d  h a b i t s ,  fo o d , c l o t h i n g ,  d i s e a s e s  and  p l a y ,
8 ,  To fo rm  u n d e r s ta n d in g s  and  a p p r e c i a t i o n s  o f  
f a m ily  l i v i n g ,
9 ,  To im prove p h y s i c a l  h e a l t h  and  p e r s o n a l  a p p e a ra n c e ,
1 0 , To im p a rt some know ledge o f  t e x t i l e s ,
1 1 , To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  p r a c t i c a l  a s p e c ts  
o f  home n u r s i n g .
V o c a t io n a l  A g r i c u l t u r e ,  (P o u r y e a r  c o u r s e , )
1 ,  To g iv e  some a p p r e c i a t i o n  o f  th e  h o u se h o ld  as in  
r e g a r d  t o  th e  f o l lo w in g  q u e s t io n s ;  What a r e  th e  e s s e n t i a l s  
i n  h o u s in g ?  How s h a l l  eq u ip m en t f o r  th e  home b e  ch o sen ?
How do equ ipm en t and  a rra n g e m e n t o f  h o u se h o ld  m a t e r i a l s  
a f f e c t  th e  u se  o f  su c h  m a t e r i a l s ?
2 ,  To t e a c h  e f f i c i e n t  p r e p a r a t i o n  and  a p p l i c a t i o n  
o f  fa rm  b u i ld i n g s  and any o th e r  c o n s t r u c t io n s  p e c u l i a r  t o  
th e  fa rm ,
3 ,  To g iv e  an  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  econom ic a s p e c t  
in v o lv e d  in  th e  p ro p e r  c h o ic e  o f  m ach in es  and t h e i r  a p p l i c a ­
t i o n s ,
4 ,  To p ro v id e  a p p r e c i a t i o n  and u n d e r s ta n d in g  o f
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p r o p e r  fa rm  r e c o r d s  and b u s in e s s  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s ,
5 ,  To c r e a t e  a q u e s t io n in g  a t t i t u d e  w i th  an u n d e r ­
s ta n d in g  o f  v a r io u s  s o u rc e s  f o r  m odern fa rm  im provem ent and 
fa rm  n ew s,
6 ,  To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  b i o l o g i c a l  p r i n ­
c i p l e s  in v o lv e d  in  s e l e c t i v e  b r e e d in g  o f  p l a n t s  and a n im a ls ,
7 ,  To g iv e  an  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  c i v i c  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  o f  t h e  m odern fa rm e r  t o  h i s  l o c a l ,  s t a t e  and 
n a t i o n a l  g o v e rn m e n t,
8 ,  To a id  in  th e  a s s i m i l a t i o n  o f  some t o o l  s k i l l  
in v o lv e d  in  c o n s t r u c t io n  and r e p a i r  o f  b u i ld in g s  and e q u lp m m t.
T y p e w rit in g  I I
1 , To e n a b le  s t u d e n t s  t o  p e rfo rm  m ore c o m p lic a te d  
p ro c e d u re s  on th e  t y p e w r i t e r  su c h  a s ;  t a b u l a t i n g ,  ju d g m en t, 
p la c e m e n t , s p e c i a l  p ro b lem s in  o f f i c e  p ro c e d u r e ,  o f f i c e  
ty p in g  p ro b lem s and th e  u se  o f  m u l t i p le  c a r b o n s ,
2 ,  To f a m i l i a r i z e  th e  s tu d e n t  w i th  m ost o f  th e  common 
o f f i c e  fo rm s u se d  in  th e  a v e ra g e  b u s in e s s  h o u s e ,
3 ,  To p ro v id e  c o n t in u e d  em phasis  upon b u s in e s s  E n g l i s h  
common in  th e  b u s in e s s  o f f i c e  o f  to d a y .
4 ,  To im prove ty p in g  s k i l l  th ro u g h  p e r io d s  o f  sp eed  
em p h asis  fo l lo w e d  by c o n t r o l  e m p h a s is ,
5 ,  To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  th e  more c o m p lic a te d  
ty p e s  o f  b u s in e s s  l e t t e r s ,
6 ,  S ta n d a rd s  o f  a c h ie v e m e n t, a s  m e n tio n e d  in  f i r s t
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y e a r  t y p in g ,  a re  o n ly  f o r  th e  p u rp o se  o f  c o m p a riso n :
Speed R e q u ire m e n ts :
A, Het w ords p e r  m in u te :  T h ree  t e n  m in u te  t e s t s
a t  50 n e t  w ords p e r  
m in u te  on new m a t e r i a l  
w i th  no m ore th a n  5 
e r r o r s .
B* G ross Words p e r  m in u te  : T h ree  f i f t e e n  m in u te
t e s t s  a t  60 g r o s s  w ords 
p e r  m in u te  on new 
m a t e r i a l .
P ro d u c t io n  r a t e s t
a .  Type b u s in e s s  l e t t e r s  a t  a p p ro x im a te ly  45 n e t  
w ords p e r  m in u te .
b .  A ddress e n v e lo p e s  a t  a p p ro x im a te ly  30 n e t  w ords 
p e r  m in u te .
c .  T yp ing  s im p le  ro u g h  d r a f t s  a t  a b o u t 24 n e t  
w ords p e r  m in u te .
d* T yping  s im p le  t a b u l a t e d  r e p o r t s  a t  from  15 t o  
24 n e t  w ords p e r  m in u te .
e»  T yp ing  s t e n c i l s  a t  30 n e t  w ords p e r  m in u te .
f * T yp ing  m a n u s o r iê ts  w ith o u t  f o o tn o te s  a t  from  
36 t o  45 n e t  w ords p e r  m in u te#
g . T yp ing  m a n u s c r ip ts  w i th  f o o tn o te s  a t  from  24 
t o  30 n e t  w ords p e r  m in u te .
S h o rth a n d  I  and I I .
1 .  The m a jo r  o b j e c t iv e  o f  a l l  m ethods o f  t e a c h in g  
s h o r th a n d  i s  v o c a t io n a l  com petency  in  r e c o r d in g  th e  spoken  
w ord and in  p ro d u c in g  t r a n s c r i p t s  w h ich  m eet th e  s ta n d a r d s  
o f  b u s in e s s #
T h is  n e c e s s i t a t e s :
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a» The a s s o c i a t i o n  o f  so unds w i th  th e  s h o r th a n d  
sy m h o ls•
b .  The a b i l i t y  t o  r e a d  s h o r th a n d  n o te s  r a p i d l y  and 
m e a n in g f u l ly .
c .  S k i l l  i n  w r i t i n g  s h o r th a n d  f l u e n t l y  and l e g i b l y .
d .  The a b i l i t y  t o  com bine m e a n in g fu l s h o r th a n d  
r e a d i n g ,  f l u e n t  w r i t i n g  and a c c u r a te  ty p in g  w i th  
th e  know ledge p r e v io u s ly  a c q u ir e d  in  E n g l i s h  c l a s s e s  
t o  th e  p r o d u c t io n  o f  m a i la b le  t r a n s c r i p t s .
2 .  To d e v e lo p  th e  w hole v o c a t io n a l  i n d iv i d u a l  i n s t e a d  
o f  d r i l l i n g  th e  p u p i l  i n t o  a  n o n - th in k in g ,  su b m iss iv e ^  sym bol- 
w r i t i n g  r o b o t .
S hop . (Wood and  m e t a l . )
1 .  To p ro v id e  some u n d e r s ta n d in g  o f  c o r r e c t  m ethods 
f o r  h a n d l in g  hand  and  pow er woodwork and m e ta l  w ork m a c h in e s .
2 .  To g iv e  a  th o ro u g h  u n d e r s ta n d in g  o f  v a lu e  and u s e ­
f u l n e s s  o f  a  p r o p e r ly  m anaged sh o p .
3 .  To p ro v id e  an  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  id e a  o f  r e p a i r  
a s  a g a i n s t  d i s c a r d i n g .
4 .  To g iv e  an u n d e r s ta n d in g  o f  b u y in g  p ro c e d u re s  and  
an  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  a c t u a l  v a lu e  o f  c o m m e rc ia lly  made 
o b j e c t s .
5 .  To en h an ce  a  th o ro u g h , p o s i t i v e  a t t i t u d e  to w a rd  
s a f e t y  m ea su re s  and  p r a c t i c e s .
S te n o g ra p h y .
1 ,  A c o m b in a tio n  o f  th e  o b j e c t i v e s  o f  T y p ing  I I  and
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s h o r th a n d  I I  i n t o  a  -u n if ie d  w hole*
2» A sp e c ts  o f  a c t u a l  w ork i n  a  b u s in e s s  o f f i c e  a re  
added  t o  t h i s  c o u r s e ,  s u c h  as  o f f i c e  m anagem ent, f i l i n g  and 
v a r i e d . p r a c t i c a l  to u c h e s  on a p p e a ra n c e  and p e r s o n a l i t y .
M e ch a n ica l D raw ing ,
1 ,  To p ro v id e  an u n d e r s ta n d in g  o f  e s s e n t i a l  laechan- 
i c a l  d raw in g  t e c h n iq u e s ,
2 ,  To e n fo r c e  a p p r e c i a t i o n  o f  a c c u r a t e  m easuPem ent.
3 ,  To g iv e  some u n d e r s ta n d in g  o f  e s t im a t in g  m a t e r i a l s  
n e c e s s a r y  f o r  c o n s t r u c t io n  o f  v a r io u s  b u i l d i n g s ,
4 ,  To g iv e  an  u n d e r s ta n d in g  o f  e le m e n ta ry  b l u e p r i n t  
r e a d in g  p r o c e d u r e s ,
5 ,  To im prove h a b i t s  o f  n e a tn e s s  and a c c u ra c y .
CHAPTER V
ANALYSES OP NEEDS FOR VARIOUS HIGH SCHOOL SUBJECTS
IN LAKE COUNTY
In  t h i s  f i n a l  c h a p te r  th e  w r i t e r  w i l l  a t te m p t  t o  s i f t  
o u t th o s e  c o u r s e s  fro m  th e  p r e c e d in g  s e c t i o n  w h ich  w i l l ,  i n  
h i s  ju d g m e n t, p ro v id e  f o r  th e  g r e a t e s t  num ber o f  ocxnmronity 
n e e d s  a s  o u t l i n e d  i n  C h a p te r  I I ,  i n c lu d in g  th o s e  a e e d s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  c o m m u n itie s . I t  was th o u g h t  b e s t  t o  
o rg a n iz e  t h i s  m a t e r i a l  by  s u b j e c t  f i e l d s  r a t h e r  th a n  in  
te rm s  o f  th e  t h r e e  c l a s s i f i c a t i o n s  u s e d  in  th e  p re c e d in g  
s e c t i o n .
C o r r e l a t i o n  o f  n e ed s  w i th  c o u rs e  o b j e c t i v e s . I t  i s  
t o  be  u n d e rs to o d  t h a t  in  t h e  fo l lo w in g  s e c t i o n  th e  w r i t e r  
i s  a t t e m p t in g  t o  k e ep  b o th  t h e  l a r g e s t  and  s m a l l e s t  s b h o o ls  
i n  m ind i n  t h e  d i s c u s s io n *
The s o c i a l  s c ie n c e  f i e l d  i s  p ro b a b ly  among th e  m ost 
im p o r ta n t  d e p a r tm e n ts ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h i s  com m unity . The 
v a lu e  o f  th e  s o c i a l  s t u d i e s  t o  th e  e n t i r e  c o u n tr y  h a s  been  
a p p a re n t  f o r  a  lo n g  t im e ,  b u t  a d e t a i l e d  d i s c u s s io n  o f  
g e n e r a l  n e ed s  f o r  th e  s o c i a l  s t u d i e s  w i l l  n o t  be u n d e r ta k e n  
in  t h i s  c h a p t e r ,
A m erican  H is to r y ,  r e q u i r e d  b y  s t a t e  la w , p ro v id e s  
o p p o r tu n i ty  f o r  p ro m o tin g  th e  u n d e r s ta n d in g  o f  g o v e rn m e n ta l
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e c o n o m ic s , a l s o ,  s tu d e n ts  may g a in  i n s i g h t  i n t o  m odern p ro b ­
lem s in v o lv in g  o p e r a t io n s  o f  o u r f e d e r a l ,  s t a t e  and l o c a l  
g o v e rn m en ts  and t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  th e  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  
s y s te m . S o c io lo g y  s h o u ld  a id  Lake C ounty p e o p le  t o  u n d e r ­
s ta n d  p e o p le  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  b a c k g ro u n d s . T hese tw o 
l a t t e r  c o u r s e s  may b e  g iv e n  in  th e  s m a l l e s t  s c h o o l  by  a l t e r ­
n a t i n g  them  y e a r  by  y e a r .
An o r i e n t a t i o n  c l a s s ,  su c h  a s  S o c ia l  S c ie n c e  I ,  may 
s e r v e  a  v a lu a b le  f u n c t io n  a s  i n d i c a t e d  by  th e  l i s t  o f  o b je c ­
t i v e s ,  p a r t i c u l a r l y  in  a  l a r g e  s c h o o l ,  b u t  i n  th e  s m a l le r  
s c h o o l  c a r e f u l  e f f o r t  m ust b e  made t o  a c h ie v e  su c h  o b je c t iv e s  
w i th o u t  a d d in g  t o  th e  num ber o f  c o u rs e s  o f f e r e d .  The s e n io r  
s u rv e y  c o u rs e  i s  a l s o  a c o u rs e  o f  t h i s  n a t u r e ,  p r e s e n t i n g  
v a lu a b le  in fo rm a t io n  f o r  th e  s t u d e n t s ,  b u t  p o s in g  th e  f o l lo w ­
in g  q u e s t io n :  C annot th e  s m a l le r  h ig h  s c h o o l  I n t e g r a t e  i t s
g u id a n c e  a c t i v i t i e s  w i th  o th e r  c u r r i c u l a r  and  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ?
W orld h i s t o r y ,  i f  t a u g h t  t o  a c h ie v e  th e  o b j e c t iv e s  
l i s t e d ,  w ould  seem t o  answ er v e ry  few  o f  th e  im m ed ia te  n e ed s  
o f  th e  com m unity . Lake C ounty  p e o p le  c e r t a i n l y  n e e d  t o  
d e v e lo p  an  u n d e r s ta n d in g  o f  w o rld  a f f a i r s ,  b u t  th e  m ost 
e s s e n t i a l  a s p e c t s  may be t r e a t e d  in  th e  s tu d y  o f  A m erican  
h i s t o r y ,  e co n o m ic s , and  s o c io lo g y .  W orld h i s t o r y  d oes 
p ro v id e  v a lu a b le  t r a i n i n g  f o r  c a p a b le  s tu d e n ts  and f o r  th o s e  
s tu d e n t s  w i th  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  in  h i s t o r y .  I t  w ould seem
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l i k e l y  t h a t  w o rld  h i s t o r y  m ig h t w e l l  be o f f e r e d  a s  an  e l e c ­
t i v e  i n  a l l  h ig h  s c h o o ls *  Of c o u r s e ,  i n  th e  s m a l le r  s c h o o l ,  
i t  m ig h t be  a l t e r n a t e d  w i th  some s u b j e c t  o f  s i m i l a r  im port*
The s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r  and  th e  a d m i n i s t r â t o r  m ust 
r e c o g n iz e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  and n o t  make i t  m an d a to ry  
t h a t  a l l  s t u d e n t s  sp en d  a  v a s t  q u a n t i t y  o f  tim e  w i th  th e  
s o c i a l  s c i e n c e s ,  b u t  r a t h e r  o p e r a te  on th e  p r i n c i p l e  t h a t  
e a c h  i n d i v i d u a l  be  g iv e n  a l l  he  i s  c a p a b le  o f  le a rn in g *
The E n g l i s h  d e p a r tm e n t i s  s e t  up t o  m eet g e n e r a l  n e ed s  
common t o  a l l  s tu d e n ts  i n  any  s e c t i o n  o f  th e  c o u n tr y ,  b u t  as  
b e f o r e  m e n tio n e d , t h e  d i s c u s s i o n  h e r e  w i l l  n o t  be c o n c e rn e d  
w i th  th o s e  n eed s*  The n e e d  f o r  i n s t r u c t i o n  in  lh a g lis h  i n  
Lake C ounty i s  n o t  q u e s t io n e d ;  t h e  q u e s t io n s  r a i s e d  a r e  
c o n c e rn e d  w i th  r e l a t i v e  em p h a sis  on v a r io u s  ty p e s  o f  c o n te n t  
and w i th  t e a c h in g  m ethod* C o n s id e r in g  th e  o b j e c t i v e s  t o  be  
a c h ie v e d , i t  seem s t o  th e  w r i t e r ,  t h a t  p u t t i n g  E n g l i s h  i n t o  
a  f o u r - y e a r  c a te g o r y  f o r  e v e ry o n e  may be  a  b i t  fo rm a liz e d *
The s u g g e s t io n  i s ,  w i th  r e g a r d  t o  Lake C o u n ty , t h a t  p e rh a p s  
some c h o ic e  sh o u ld  be a llo w e d  in  th e  l a s t  y e a r .  The 
a b i l i t i e s  d e v e lo p e d  i n  a  y e a r  o f  jo u r n a l is m  o r  b u s in e s s  
e d u c a t io n  m ig h t b e  m ore v a lu a b le  f o r  c e r t a i n  i n d iv i d u a l s  
th a n  a d d i t i o n a l  w ork in  l i t e r a t u r e  o r  c o m p o s it io n  o f  th e  
more fo rm a l t y p e ,
E n g l i s h  t e a c h e r s  s h o u ld  s t r i v e  to  k eep  t h e i r  c l a s s e s  
on a more n a t u r a l  b a s i s *  I n  o th e r  w o rd s , com bine th e  r e a d in g .
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w r i t i n g ,  s p e a k in g  and l i s t e n i n g  i n t o  one m e a n in g fu l  u n i t  
r a t h e r  th a n  m aking  s m a ll  h a rd  and f a s t  d i v i s i o n s  i n t o  th e  
t r a d i t i o n a l  o n e - h a l f  y e a r  grammar and o n e - h a l f  y e a r  l i t e r a ­
t u r e  s o r t  o f  t h i n g .
M ath em atics  i n  Lake C ounty  h ig h  s c h o o ls  seem s t o  he  
l i n g e r i n g  n e a r  th e  t r a d i t i o n a l  c o l l e g e  e n t r a n c e  r e q u ir e m e n t  
s t a t u s .  A lg e h ra  and g e o m e try  have  v a lu e s  t o  a lm o s t e v e ry ­
o n e , b u t  a re  e q u a l  am ounts n e c e s s a r y  f o r  e v e ry o n e ?  The 
w r i t e r  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  a  p la c e  i n  th e  Lake C ounty  h ig h  
s c h o o l  c u r r ic u lu m  f o r  a lg e b r a  and  g e o m e try , b u t  a  num ber 
o f  much b r o a d e r  c o u r s e s ,  su c h  a s  th o s e  l i s t e d  b e lo w , in  
a d d i t i o n  t o  a lg e b r a  and g eo m e try  c o u ld  b e  f i t t e d  i n t o  th e  
c u r r ic u lu m  o f  th e  s m a l l e s t  h ig h  s c h o o l .
A g e n e r a l  m a th e m a tic s  c o u rs e  may p ro v id e  b a s i c  know­
le d g e  o f  b o th  a lg e b r a  and geom etry*  T h is  g e n e r a l  know ledge 
c o rre s p o n d s  c l o s e l y  w i th  th e  n e e d s  o f  th e  fa rm in g  com m unity 
a s  e x p re s s e d  i n  th e  f i r s t  c h a p t e r .  G e n e ra l m a th e m a tic s  may 
be  o f f e r e d  in  a d d i t i o n  t o  g eo m etry  and a lg e b r a  even  in  th e  
s m a l l e s t  h ig h  s c h o o ls  b y  th e  m ethod  p r e v io u s ly  d i s c u s s e d — 
t h a t  o f  p r o v id in g  f o r  i t  d u r in g  a l t e r n a t i n g  y e a r s .  One o th e r  
f i e l d  o f  m a th e m a tic s ,  t a u g h t  in  o n ly  one Lake C ounty h ig h  
s c h o o l ,  i s  t h a t  o f  consum er m a th e m a tic s .  T h is  may be re g a rd e d  
by  some t o  b e  a b u s in e s s  c o u r s e ,  b u t  among th e  m ost e v id e n t  
n e ed s  o f  Lake C oun ty , a c c o rd in g  t o  th e  w r i t e r ’s a n a l y s i s ,  
a r e  im provem ent and e x te n s io n  o f  b u s in e s s  o p e r a t io n s ;  t h u s .
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some m a th e m a tic s  t h a t  t r e a t  b u s in e s s  o p e r a t io n s  may b e  
a p p ro p r ia te *  A g e n e r a l  m a th e m a tic s  c o u rs e  su p p le m e n te d  w i th  
a  b u s in e s s  m a th e m a tic s  c o u rs e  seem s t o  be m ost s u i t a b l e  a s  
th e  m a th e m a tic s  t r a i n i n g  f o r  th e  n o n - c o l le g e  s tu d e n t  o f  Lake 
C o u n ty .
C o u rse s  i n  t r ig o n o m e t r y ,  s o l i d  g e c m e try  and  ad vanced  
a lg e b r a  c a n n o t ,  i n  th e  o p in io n  o f  th e  w r i t e r ,  b e  j u s t i f i e d  
t o  s a t i s f y  many o f  th e  im m ed ia te  n e e d s  o f  Lake C ounty  h ig h  
s c h o o l  s t u d e n t s .  I f  th e  s c h o o l  h a s  tim e  and money f o r  su c h  
s u b j e c t s ,  t o  f u r t h e r  p r e p a r e  c o lle g e -b o u n d  s t u d e n t s ,  th e  
s i t u a t i o n  i s  in d e e d  s a t i s f a c t o r y ,  b u t  c o n s id e r in g  th e  f i n a n ­
c i a l  s i t u a t i o n  t h i s  seem s h ig h ly  im p ro b a b le  i n  any  e x c e p t  
th e  l a r g e s t  Lake C ounty  h ig h  s c h o o ls .  I t  w ould be  s e r io u s  
t o  n e g le c t  th o s e  g e n e r a l  p r e p a r a t i o n  c o u rs e s  in  p r e f e r e n c e  
t o  ad v an ced  t r a i n i n g  f o r  o u r  few  f u t u r e  e n g in e e r s .
The s c ie n c e  c u r r ic u lu m , a l th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  n e x t  
i n  im p o r ta n c e , i s  o f  p a r t i c u l a r  im p o rta n c e  t o  Lake C o u n ty . 
W ith o u t some know ledge o f  s c i e n c e ,  th e  i n t r i c a t e  p a t t e r n  o f  
th e  i r r i g a t i o n  sy s te m  c o u ld  n o t  b e  u n d e r s to o d .  G e n e ra l 
s c ie n c e  i s  r e q u i r e d  f o r  a l l  h ig h  s c h o o l s t u d e n t s ,  i n  Lake 
C o un ty , g iv in g  them  b a s i c  know ledge o f  a l l  f a c t o r s  i n  e lem en­
t a r y  s c i e n c e .  B io lo g y  and c h e m is try  a re  o th e r  e x tre m e ly  
im p o r ta n t  c o u r s e s  t o  an a g r i c u l t u r a l  r e g i o n ,  b u t  c a r e  sh o u ld  
be  ta k e n  n o t  t o  c o n fu s e  th e  o b j e c t i v e s  w i th  th o s e  o f  
v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e  and v o c a t io n a l  home e c o n o m ic s .
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C o n f l i c t s  h e re  w ould l e a d  t o  w a s te  i n  t e a c h in g  tim e  and 
m a t e r i a l .  An e v a lu a t io n  o f  i n d iv i d u a l  s c h o o l  p ro g ram s w ould 
l e a d  t o  th e  e l i m in a t i o n  o f  to o  much o v e r la p p in g  i n  o b j e c t i v e s  
o f  s u b j e c t  f i e l d s .
H igh  s c h o o l  p h y s ic s  p r e s e n t s  o b j e c t i v e s  t h a t  a id  in  
s a t i s f y i n g  n e e d s  o f  t h i s  com m unity , b u t  o n ly  from  th e  s ta n d ­
p o in t  o f  added  know ledge o f  why and  how t e c h n i c a l  d e v ic e s  
o p e r a t e .  S tu d e n ts  o f f  f o r  e n g in e e r in g  s c h o o ls  c a n  u se  p h y s ic s  
t o  a  g r e a t  a d v a n ta g e , and so  may fa rm  h an d s add t o  t h e i r  
c o l l e c t i o n  o f  t e c h n i c a l  in f o r m a t io n ,  b u t  c a n  we s a c r i f i c e  th e  
b r o a d e r  o b j e c t i v e s  o f  g e n e r a l  s c ie n c e  and  b io lo g y  f o r  th e  
m ore s p e c i f i c  o b j e c t iv e s  o f  p h y s ic s ?
In  a l l  Lake C ounty  s c h o o ls  t h e r e  i s  some s o r t  o f  
b u s in e s s  e d u c a t io n  p ro g ram , and  a s  was n o te d  i n  th e  p re c e d # -  
in g  c h a p t e r ,  some o f  th e  s m a l le r  s c h o o ls  o f f e r  c o u rs e s  t h a t  
a r e  m ore p r o f e s s i o n a l  in  n a t u r e .
The o n e - h a l f  y e a r  c o u rs e  i n  t y p in g  seem s th e  
w r i t e r ,  t o  b e  i d e a l  t r a i n i n g ,  f o r  th e  b o y  o r  g i r l  who w an ts  
t o  ty p e  f o r  h i s  own u s e .  S h o r th a n d  o f f e r s ,  p r i m a r i l y ,  
v o c a t io n a l  a im s , and i n  th e  s m a ll  b u s in e s s  i n  Lake C ounty  i t  
i s  q u i t e  w e l l  e s t a b l i s h e d  t h a t  one y e a r  o f  s h o r th a n d  t r a i n ­
in g  c o u ld  be  u s e f u l  f o r  th e  g i r l  o r  boy  i n t e r e s t e d  i n  s a t i s ­
f y in g  one o f  th e  n e e d s  o f  th e  ccram unity .
S h o r th a n d  I I  and  T yping  I I  a re  th e  re m a in in g  s ta n d a r d  
b u s in e s s  e d u c a t io n  c o u rs e s  i n  th e  Lake C ounty  h ig h  s c h o o l s .
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The n e ed  f o r  a  ’’c r a c k ” s te n o g r a p h e r  sh o u ld  n o t  overshadow  
th e  n e ed  f o r  a  p e rs o n  q u a l i f i e d  f o r  th e  more r o u t i n e  a s p e c t s  
o f  f i l i n g ,  b u s in e s s  E n g l i s h ,  o f f i c e  m anners and s a le s m a n s h ip , 
e s p e c i a l l y  i n  t h i s  com m unity w h ic h  h a s  o n ly  s m a ll  b u s in e s s  
f i l m s .  The m ore ad v an ced  c o u r s e s ,  su c h  a s  S h o r th a n d  I I  and  
T yp ing  I I  a r e  m ost r e a d i l y  o b ta in e d  from  b u s in e s s  c o l l e g e s  
i n  a  v e ry  s h o r t  p e r io d  o f  tim e#
B o o k k eep in g , a s  i t s  aim s e x p r e s s ,  i s  a  c o u rs e  t h a t  
seem s t o  be  m ore and m ore n e c e s s a r y  as t im e  g o es o n . Some 
o f  th e  m ore n o n - t e c h n ic a l  a s p e c t s  a r e  t o  b e  fo u n d  in  
v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e ,  b u t  i f  tim e  a l lo w s ,  a  f u l l  y e a r  o f  
b o o k k e ep in g  c o u ld  b e  u se d  t o  an  a d v a n ta g e  b y  s tu d e n ts  i n  
f a rm in g  o r  any  o t h e r  Lake C ounty  b u s i n e s s .
Time i s  r e q u i r e d  by  th e  s t a t e  governm en t t o  b e  g iv e n  
o v e r  t o  p h y s i c a l  e d u c a t io n .  I f  th e  o b j e c t i v e s  l i s t e d  be 
f o l lo w e d ,  i t  seem s t h a t  v e ry  l i t t l e  o b j e c t io n  c o u ld  e x i s t  
t o  th e  p h y s i c a l  e d u c a t io n  p ro g ram . In  t h i s  r e g i o n ,  w here  a 
p h y s i c a l  e x a m in a tio n  i s  a  r a r i t y ,  s u r e l y  some t r a i n i n g  in  
th e  te c h n iq u e s  o f  c a r in g  f o r  th e  b o d y  i s  n e c e s s a r y .  The 
t r a i n i n g  r e c e iv e d  can  a l s o  do m uch i n  p r o v id in g  s k i l l s  t o  be  
u s e d  in  l e i s u r e - t i m e  a c t i v i t i e s  o f  any  comm unity#
The v o c a t io n a l  d e p a r tm e n t o f f e r s  s e v e r a l  c o u rs e s  t h a t  
do much t o  s a t i s f y  com m unity n e e d s .  T h e re  i s  a v a s t  num ber 
o f  v o c a t io n a l  s u b j e c t s  t h a t  w ould  m eet t h e  n eed s o f  v a r io u s
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i n d iv i d u a l s  in  Lake C ounty h ig h  s c h o o l s .  T h ere  i s  h a r d ly  
any  l i m i t  t o  th e  num ber o f  v a r io u s  ty p e s  o f  c o u rs e s  t h a t  
c o u ld  b e  c o n s id e r e d .  W ith  th e  l im i t e d  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  
in  Lake C o un ty , h o w ev er, th e  n e ed s  o f  v a r io u s  s tu d e n ts  may 
have t o  be  m et b y  p r o v id in g  m ore g e n e r a l  v o c a t io n a l  s u b je c t s  
t h a t  a re  r e l a t e d  t o  a  l a r g e  num ber o f  s p e c i f i c  o c c u p a t io n s .  
W orking frcan t h i s  v ie w p o in t ,  t h e  w r i t e r  o n ly  c o n s id e r e d  th r e e  
v e ry  g e n e r a l  v o c a t io n a l  s u b j e c t s .
V o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e  n o t  o n ly  h e lp s  t o  answ er one 
o f  th e  b a s i c  n e e d s  o f  th e  com m unity , t h a t  o f  im p ro v in g  th e  
fa rm in g  c o n d i t i o n s ,  b u t  i t  i s  so  d e s ig n e d  t h a t  i t  a t te m p ts  
t o  p ro v id e  l e a r n i n g  e x p e r ie n c e s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  r e g a rd e d  
a s  th e  d u ty  o f  o th e r  h ig h  s c h o o l  s u b j e c t s .  I t  i s  a lm o s t a  
co m p le te  h ig h  s c h o o l  c u r r ic u lu m  i n  i t s e l f .  F o r t h i s  r e a s o n ,  
th e  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e  p rog ram  s h o u ld  be  c o r r e l a t e d  w i th  
th e  r e m a in d e r  o f  th e  h ig h  s c h o o l  p rog ram  and n o t  l e f t  t o  
d u p l i c a t e  m a t e r i a l s  and  tim e  o f  o t h e r  d e p a r tm e n ts .
The home eco n o m ics d e p a r tm e n t seem s t o  b e  somewhat 
more s p e c i a l i z e d .  The o b j e c t i v e s  s e t  up  f o r  home econom ics 
c o u ld  w e l l  be  a p p l i e d  t o  many ty p e s  o f  s m a ll  b u s i n e s s e s .
Home econom ics e n d e a v o rs  t o  g iv e  th e  g i r l s  some b a s i s  f o r  
home n u r s in g ,  so m e th in g  v e ry  im p o r ta n t  in  t h i s  com m unity 
w here t h e r e  a r e  o n ly  a  s m a ll  num ber o f  g e n e r a l  h e a l t h  
a u t h o r i t i e s .  One s u g g e s t io n  t h a t  m ig h t be  ad v an ced  i s  t h a t  
home econom ics f o r  boys be  c o n s id e r e d .  The o b j e c t i v e s  f o r
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a  b oys c o u rs e  n e e d  n o t  be  a l t e r e d  from  th o s e  l i s t e d  f o r  th e  
g i r l s ♦ A g r e a t  amount o f  s o c i a l i z a t i o n  c o u ld  c e r t a i n l y  be  
a c h ie v e d  i f  t h e  m ale  s e x  c o u ld  l e a r n  t o  a p p r e c i a te  th e  
a c t i v i t i e s  o f  th e  a v e ra g e  h o u se w ife*
Shop t r a i n i n g  c a n  c e r t a i n l y  add t o  t h e  a b i l i t y  o f  
Lake C ounty  men and women i n  th e  e f f o r t  t o  im prove f a c i l i t i e s  
f o r  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s .  The r e a s o n  f o r  th e  s m a ll  num ber o f  
s c h o o ls  sh o w in g  shop  t r a i n i n g  i s  p ro b a b ly  due t o  th e  in c lU »  
s iv e n e s s  o f  th e  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e  c o u rs e  o f  s tu d y .  The 
o b j e c t i v e s  p u t  down f o r  v o c a t io n a l  a g r i c u l t u r e  in c lu d e  th o s e  
f o r  shop  t r a i n i n g  a l th o u g h  n o t  so  much in  d e t a i l .  V o c a t io n a l  
a g r i c u l t u r e  d o e s  n o t  p r o v id e  shop  t r a i n i n g  f o r  th e  boy  from  
to w n , n o r  f o r  any  o f  th e  fe m a le  s c h o o l  p o p u la t i o n .  The n eed  
f o r  shop  t r a i n i n g  d o es  n o t  d e s ig n a te  th e  s e x  o f  t h e  w o rk e r 
and i t  w ould seem , from  th e  o b j e c t i v e s  s t a t e d ,  t h a t  g i r l s  
c o u ld  b e n e f i t  from  shop  t r a i n i n g  a s  w e l l  a s  b o y s .
F o re ig n  la n g u a g e s  seem t o  e x p re s s  v e ry  few  aim s t h a t  
c o in c id e  w i th  Lake C oun ty  n e e d s  o r  w i th  com m unity n e ed s  i n  
g e n e r a l .  C e r ta in  s tu d e n ts  may b e n e f i t  from  th e  s tu d y  o f  
f o r e i g n  la n g u a g e , a t  l e a s t  i f  th e y  p la n  on e n t e r i n g  a  c o l l e g e  
t h a t  r e q u i r e s  f o r e i g n  la n g u a g e , o r  i f  th e y  p la n  on t r a v e l i n g  
i n  f o r e ig n  c o u n t r i e s  a f t e r  s tu d y in g  t h e i r  la n g u a g e .  Would 
i t  n o t  b e  m ore p r a c t i c a l  f o r  many s tu d e n ts  t o  r e a d  t r a n s l a t e d  
m a t e r i a l  w hereby  th e  same im p re s s io n  m ig h t be o b ta in e d ?
Most c o l l e g e s  have  f o r e i g n  lan g u a g e  c o u rs e s  f o r  th o s e  s tu d e n t s
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who d e s i r e  t o  l e a m  a n o th e r  la n g u a g e .  The o n ly  p r e v a l e n t  
f o r e i g n  la n g u a g e  i n  Lake C ounty i s  th e  I n d ia n  v e r n a c u la r  
w h ich  seem s t o  b e  c o m p rise d  o f  a s  many d i a l e c t s  a s  t h e r e  a re  
s p e a k e r s .
M e ch a n ica l d ra w in g  i s  fo u n d  t o  have  o b j e c t i v e s  t h a t  
c o in c id e  r a t h e r  c l o s e l y  w ith  v œ a t iô n a l  a g r io u ltm * # , home 
e c o n o m ic s , and  shop  w o rk . S in c e ,  i n  th e  w r i t e r o p i n i o n ,  
tw o o f  th e  com m unity n e e d s  a r e  f o r  im proved  t o u r i s t  r e s o u r c e s  
and  an u n d e r s ta n d in g  o f  t e c h n i c a l  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s ,  i t  i s  
f e l t  t h a t  m e c h a n ic a l  d raw in g  s h o u ld  b e  c o n d u c te d  a s  a  
s e p a r a t e  c l a s s  o r  a t  l e a s t  i n t e g r a t e d  w i th  shop  w ork o r  
voc a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
D r iv e r  t r a i n i n g  may a i d  i n  th e  a p p r e c i a t i o n  o f  con­
s e r v a t i o n  o f  human l i f e  o f  th e  com m unity i f  th e  c o u rs e  i s  
t a u g h t  a s  th e  l i s t e d  o b j e c t i v e s  d i r e c t .  T here  a r e  a  num ber 
o f  o b j e c t i o n s ,  how ever, when c o n s i d e r a t i o n  i s  g iv e n  t o  c o s t  
p e r  p u p i l  and e a s e  o f  s u p e r v i s i o n .  A p u p i l - t e a c h e r  r a t i o  o f  
l e s s  th a n  5 t o  1 i s  a b s o l u t e ly  n e c e s s a r y .  A u tom ob ile  
in s u r a n c e ,  g a s o l i n e ,  o i l  and  up k eep  a re  e x tre m e ly  e x p e n s iv e .  
E v ery  s tu d e n t  i n  s c h o o l  w an ts  t o  t a k e  th e  c o u rs e  p a r t i a l l y ,  
a t  l e a s t ,  t o  g e t  o u t  o f  th e  s c h o o l  b u i l d i n g .  The m ost 
im p o r ta n t  f a c t o r  in  th e  o b j e c t i v e s  i s  a t t i t u d e  to w a rd  s a f e  
d r i v i n g ,  b u t  th e  m o t iv a t io n  f o r  l e a r n in g  t o  d r iv e  many tim e s  
overshadow s th e  more im p o r ta n t  o b j e c t i v e s .  F o r th e s e  r e a s o n s  
d r i v e r  t r a i n i n g  i s  p la c e d  i n  th e  se co n d  g ro u p in g , t o  be
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p la c e d  i n  th e  c u r r ic u lu i i i  o n ly  i f  e x t r a  money i s  a v a i l a b l e ,  
and i f  th e  s u p e r v i s o r  h a s  p l e n t y  o f  o p p o r tu n i ty  t o  make 
c e r t a i n  t h a t  th e  s t a t e d  o b j e c t i v e s  a r e  c a r r i e d  o u t .
The l a s t  b ro a d  d i v i s i o n  o f  th e  c u r r ic u lu m  t o  be co n ­
s i d e r e d  may b e  r e g a r d e d  as  m e e tin g  some o f  th e  n e ed s  f o r  
l e i s u r e  tim e  t r a i n i n g .  A ll  s c h o o ls  i n d i c a t e  th e  p re s e n c e  
o f  b an d  in  th e  c u r r ic u lu m  and  some ty p e  o f  g le e  c l u b .  An 
o rg a n iz e d  b a n d  in c r e a s e d  th e  a p p r e c i a t i o n  t h a t  th e  s tu d e n ts  
may have f o r  th e  m u sic  d e p a r tm e n t .  No m e n tio n  i s  made co n ­
c e r n in g  a  m u sic  a p p r e c i a t i o n  c o u rs e  in  any  c u r r ic u lu m . T h is 
may be an im p o r ta n t  avenue to  i n v e s t i g a t e  s in c e  an a p p r e c i ­
a t i o n  o f  m u sic  i s  w hat i s  a t te m p te d  when th e  aim  i s  t o  
s a t i s f y  l e i s u r e - t i m e  a c t i v i t i e s .  C h o ra l g ro u p s  a re  p r e v a l e n t  
in  a l l  s c h o o l s ,  b u t  i n  m ost s c h o o ls  b oys c h o ru s  i s  n o t  
l i s t e d .  I f  s in g in g  i s  v a lu a b le  l e i s u r e - t i m e  a c t i v i t y  f o r  
g i r l s ,  and i t  i s  g e n e r a l l y  a p p ro v e d , why i s  i t  n o t  a d v o c a te d  
f o r  b o y s?  One o th e r  f a c t o r  t o  b e  s u g g e s te d  c o n c e rn s  th e  
a p p e a ra n c e  in  th e  c u r r ic u lu m  o f  s e p a r a t e  c l a s s e s  f o r  boys 
c h o ru s  and g i r l s  c h o ru s .  I t  w ould  seem t h a t  a  l a r g e  amount 
o f  s o c i a l i z a t i o n  i s  l o s t  by n o t t a k in g  a d v a n ta g e  o f  m ixed 
c h o ru s e s .
A rt a p p e a rs  i n  th e  c u r r ic u lu m  o f  th e  two l a r g e s t  
s c h o o l s .  A rt i s  a  s u b j e c t  w h ich  in v o lv e s  so m e th in g  c a l l e d  
t a l e n t  f o r  ad v an ced  w ork . I t  a l s o  r e q u i r e s  an enorm ous 
amount o f  i n t e r e s t  and  a  c o s t l y  a r r a y  o f  s u p p l i e s  s u i t a b l e
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t o  p r e p a re  a  s tu d e n t  i n  t h a t  f i e l d .  T h is  d o es n o t  rem ove 
th e  p o s s i b i l i t y ,  ho w ev er, o f  t r a i n i n g  th e  i n d iv i d u a l  t o  
a p p r e c i a te  th e  a r t  work o f  o t h e r s ,  a l th o u g h  i t  i s  n o t  now 
b e in g  done in  Lake C ounty  s c h o o l s .  A g e n e r a l  a r t  a p p r e c i ­
a t i o n  c o u rs e  m ig h t be  in t r o d u c e d  in  t h e  l a r g e r  s c h o o ls  a t  
l e a s t .  The s m a l l e r  s c h o o ls  c o u ld  p ro b a b ly  lo o k  to w a rd  th e  
i n t e g r a t i o n  o f  a r t  a p p r e c i a t i o n  u n i t s  i n t o  th e  E n g l i s h  and 
s o c i a l  s t u d i e s  d e p a r tm e n ts .
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Recommended Lake C ounty  H igh  S ch o o l C n rr lc u ln m . A 
ra th œ p  g e n e r a l  o u t l i n e  o f  th e  s u b j e c t s  t o  be  in c lu d e d  i n  th e  
h ig h  s c h o o l  c u r r ic u lu m  i s  g iv e n  b e lo w . C o u rse s  l i s t e d  may 
b e ,  and  i n  some c a s e s  m ust b e ,  t a u g h t  d u r in g  a l t e r n a t e  y e a r s ,  
d e p e n d in g  upon  th e  f a c i l i t i e s  o f  th e  p a r t i c u l a r  s c h o o l .  I t  
i s  recom m ended t h a t  th e  i n d iv i d u a l  s c h o o l  c o m p le te ly  f u l f i l l  
i t s  o b l i g a t i o n  t o  th e  f i r s t  s e c t i o n  b e f o r e  m oving on t o  th e  
n e x t  s e c t io n #
I ,  What m u st e v e ry  I I #  What may th e  I I I #  What s u b j e c t s
h ig h  s c h o o l  o f f e r  t o  h ig h  s c h o o l  o f f e r  may th e  h ig h  s c h o o l
m eet th e  m ore im p o r ta n t  t o  s a t i s f y  f u r t h e r  o f f e r  t o  more t h o r -
com m unity n e e d s  and th o s e  n e ed s  m e n t-  o u g h ly  p re p a re
r e c o g n iz e d  g e n e r a l  n e e d s ?  io n e d  i n  Chap# 112 s tu d e n ts  f o r  c o l l e g e ?
E n g l i s h  I ,  I I ,  I I I #
E n g l i s h  IV o r  
J o u rn a l is m  
B u s in e s s  E n g l i s h  
L i t e r a t u r e  
A m erican  % s t o r y  
E co n . and  S o c io lo g y  
A lg e b ra
P la n e  G eom etry  
G ener a l  M athem at i c  a 
Consum er M a th em atic s  
G e n e ra l S c ie n c e  
B io lo g y  
C h e m is try  
P . E# I ,  I I  
T y p in g  I
T yp ing  I  (#  y e a r  c o u rs e )
B ookkeep ing  
Gen, O f f ,  P rac#
V oc, A g r ic ,  I , I I , I I I , I V ,
Home Econom ics I , I I , I I I ,
Band
G lee C lub
W orld H is to ry  
Soc# S c i#  I  
S e n io r  S u rv ey
P#E, I I I ,  IV . 
S h o r th a n d  I
T rig o n o m e try  
S o l id  Geom etry 
A lg e b ra  I I  
P h y s ic s
T yp ing  I I  
S h o rth a n d  I I  
B ookkeep ing  I I
Mech, Draw,
Ind#  A r ts  Shop
O rc h e s tr a
A rt A p p re c ia t io n
S p a n ish  I ,  I I#  
L a t in  I ,  I I #
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APPEHDIX a .
POPULATION OP LAKE GOÜNTÏ, 19 2 0 -4 0 18
A rea  1920 1930 1940
T o ta l  . . . . . . . . .  -X- 9 ,5 4 1  1 3 ,4 9 0
Farm .    *  5 ,1 4 4  7 ,3 5 6
N o n - P a r r a .    *  4 ,3 9 7  6 ,1 3 4
Honan . . . . . . . .  600 537 1 ,0 3 2
P o is o n .  . . . . . . .  1 ,1 3 2  1 ,4 5 5  2 ,1 5 6
S t .  I g n a t i u s .  . . . .  n o n - in c o r p o r a te d  768
O th e r n o n -fa rm . . . .  *  2 ,4 0 5  2 ,1 7 8
■«Organized from  p a r t s  o f  F la th e a d  and  M isso u la  C o u n tie s  i n  
1 9 2 3 .
18 C laude  W. S tim so n , o p . c i t . ,  p .  4 3 .
APPEHDIX B .
IHDUSTRIAL DISTRIBUTION OP EMPLOYED WORKERS IN LAKE COUNTY
194Q19
I n d u s t r y  C l a s s i f i c a t i o n Number P e rc e n t
T o ta l  Em ployed W orkers* • • « 3 ,8 3 8 1 0 0 .0
E x t r a c t i v e  I n d u s t r i e s  * • • • 2 ,1 2 9 55*5
A g r ic u l tu r e  . ............................. 2 ,0 5 4 5 3 .5
M in e ra l E x t r a c t i o n .  • • • • 8 0*2
F o r e s t r y  and  F is h e ry *  • • * 19 0 .5
L ogg ing  * . . * . . * * * 48 1 . 3
P ro c e s s in g  I n d u s t r i e s  * . • • 113 3*0
Saw, P la n in g  M il l  and  O th e r # # 47 1 .2
Food and  K in d re d  P ro d u c ts  * # # 41 1*1
O th e r M a n u fa c tu r in g  * • • • 
S e rv ic e  I n d u s t r i e s .  * • • • .
♦ #
1 ,5 5 2 40*4
C o n s tru c tio n *  • • • * • * • 318 8*3
T r a n s p o r ta t io n *  • * * • * . # 49 1. 3
C om m unication and  U t i l i t i e s # # 48 1*2
W h o le sa le  and  R e t a i l  T ra d e , * # 485 1 2 .6
G overnm ent * . . . . . . * # # 102 2 . 7
P r o f e s s io n a l  and R e la te d  S e r v ic e s 254 6 .6
M is c e lla n e o u s  . . . . . . 296 7*7
I n d u s t r y  Not S p e c i f i e d .  . . . 44 1 .1
19 C laude  W. S tim so n , I b i d , . p .  4 4 .
APPENDIX a .
GROSS AGRICULTURAL INCOME OP VARIOUS TYPES OF FARMS 
IN LAKE COUNTY AND IN MONTANA, 1939^°
Type o f  Farm
Number
o f
Farm s
G ross Income 
Lake C ounty  M ontana
Amount A verage A verage 
P e r  Farm  P e r  Farm
A ll  Farm s R e p o r tin g
In c  ome• » • • • •
Farms C l a s s i f i e d  b y  
i f a jo r  S ou rce  o f  
Incom e
1 ,6 3 1 $ 2 ,0 9 1 ,8 1 3 $ 1 ,2 8 3 $ 2 ,2 6 7
P ro d u c ts  Used By Farm
H ouseho lds»  » .  » 481 1 5 3 ,2 3 9 319 342
D a iry  P r o d u c ts ,  .  » 300 3 7 4 ,6 5 1 1 ,2 4 9 2 ,1 7 8
L iv e s to c k  » • » . » 
O th e r L iv e s to c k
270 6 5 7 ,9 9 6 2 ,4 3 7 4 ,4 2 0
P ro d u c ts»  » . • • 
P o u l t r y  and  P o u l t r y
11 1 8 ,5 3 6 1 ,6 8 5 3 ,5 3 4
P r o d u c t s ,  • » » * 42 3 6 ,5 1 9 870 998
F i e ld  C rops » « ,  • 465 8 1 8 ,7 7 9 1 ,7 6 1  ; 2 ,1 5 3
V e g e ta b le s»  » . » 6 4 ,7 1 9 787 1 ,4 0 6
F r u i t s .............................
H ort i c u l t u r  a l
41 1 7 ,0 3 1 415 1 ,2 9 5
S p e c i a l t i e s  » , » 3 3 ,7 5 0 1 ,2 5 0 7 ,7 2 6
F o r e s t  P ro d u c ts  . » 12 6 ,5 9 3 549 819
20 I b i d » , p .  45*
APPEiroiX D.
21
VALUE OP FARM PRODUCTS OF LAEE COUITTT, 1929 AMD 1939 l /
1929 1939
V alue P e rc e n t V alue  P e rc e n t
( th o u s a n d s  ) ( th o u s a n d s )
A ll  Farm  P ro d u c ts $ 2 ,1 7 1 1 0 0 .0 $ 2 ,0 9 2 1 0 0 ,0
L iv e s to c k  and L iv e ­
s to c k  P ro d u c ts  2 / 1 ,1 8 1 5 4 ,4 1 ,1 3 5 5 4 ,3
L iv e s to c k  ,  , 594 2 7 .4 609 2 9 ,1
L iv e s to c k  P ro d , 587 2 7 .0 526 2 5 .2
D a i ry ,  • , . 1 1 363 1 7 .4P o u l t r y  , ,  , 97 4 .6O th e r . . .  . V y 66 3 .2
C rops # , # # , ,  
F i e l d  C rops • . •
710 3 2 .7 645 3 0 ,8
1 613 2 9 .3V e g e ta b le s .  • . . i 6 0 .2F r u i t s ,  .................... y 20 1 ,0
H ort i c u l t u r a l
3/ yS p e c i a l t i e s  , • 6 9 ,3
F o r e s t  P ro d u c ts  2 / , 18 0 .8 8 0 .4
Farm P ro d u c ts  U sed
By Farm H o u seh o ld s 262 1 2 .1 304 1 4 ,5
1 /  R e p re s e n ts  
1 ,6 3 1  fa rm s in  1 939 ,
r e p o r t s from  1 ,1 2 0 fa rm s in  1929 , and
^  I n c lu d e s  o n ly  p ro d u c ts  s o ld  o r  t r a d e d ,  
3 /  Not r e p o r t e d .
21 I b i d , . p .  4 6 ,
APPENDIX E .
2 2
LIVESTOCK IN LAKE COUNTY, 1929 AND 1939 1 /
I tem 1929 1939
C a t t l e
Number Of Farm s R e p o r tin g  • , • # # 998 1 ,3 9 5
Number Over T h ree  M onths O ld , # * # 1 8 ,7 7 5 2 5 ,0 3 7
Number Of D a iry  Cows, . . ,  . # # # 5 ,7 5 8 8 ,7 4 9
M ilk  P ro d u c e d , G a l lo n s ,  , , . 3 ,7 3 7 ,5 3 6 5 ,2 7 0 ,7 5 1
V alue  Of D a iry  P ro d u c ts  , . , # #530 ,393 #383 ,871
Sheep
Number Of Farm s R e p o r tin g  , , • « • 117 147
Number Oyer S ix  Months O ld , , # 1 7 ,8 4 4 2 6 ,8 3 8
Wool S h o rn , U nw ashed, P o u n d s, # # # 144 ,309
#4 4 ,736
1 9 3 ,2 6 7
#4 0 ,586V alue Of Wool S horn  , , , , , # e e
Hogs
Number Of Farms R e p o r tin g  ,  , 2 /
1 0 , l i b
923
Number, , ,  ,  • , , . ,  , ,  , 6 ,3 2 2
C h ick en s
Number Of Farm s R e p o r tin g  , , 862 1 ,0 9 9
Number R a ise d 8 7 ,4 5 2 13 7 ,8 9 3
Eggs P ro d u c e d , D ozen, , . ,  , * * # 3 3 8 ,4 8 0 5 7 8 ,062
V alue  Of C h ick en s R a is e d  and Eggs 
P ro d u c e d , , , , , , , , , , , # 173 ,255 #212 ,137
T u rk ey s
Number Of Farms R e p o r tin g  ,  , 229 71
Number R a is e d » » e 1 2 ,3 5 7
# 3 8 ,3 0 7
5 ,5 9 9
$ 1 6 ,7 9 7V alue  Of T u rk ey s R a is e d  , , ,
1 /  A nim als on fa rm s  as  o f  A p r i l  1 , o f  th e  fo l lo w in g
y e a r ,
2 /  Not a v a i l a b l e ,
2 /  Hogs o v e r  t h r e e  m onths o ld  r e p o r t e d  in  1930, and 
o v e r  f o u r  m onths o ld  in  1 9 4 0 ,
22 I b i d . . p ,  4 7 ,
APPENDIX P .
MANXJPACTURING IN LAKE COUNTÏ, 1929-39^®
1929 ■ 1933 1935 1937 1939
Niimber o f
E s ta b l i s h m e n ts  13 6 8 13 16
Wage E a rn e rs  $148 $37 $72 $160 $94
Wages . . . .  .$ 1 4 7 ,1 1 4 $ 2 8 ,9 2 9 $ 5 3 ,4 9 7 $ 1 5 8 ,9 9 2 $ 9 3 ,2 2 8
V alue o f
P r o d u c ts .  .  * 6 2 0 ,9 7 8 2 3 3 ,2 9 3 3 7 3 ,4 9 7 7 3 3 ,5 1 0 6 6 9 ,139
V alue  Added
By M a n u fa o tu re 3 2 8 ,110 7 1 ,6 7 2 1 0 2 ,6 4 4 2 4 3 ,9 0 4 2 2 7 ,298
C o st Of M a t e r i a l s ,  
P u e l s ,  and
Power . . . .  2 9 2 ,8 6 8 1 6 1 ,6 2 1 2 7 0 ,8 5 3 4 8 9 ,6 0 6 4 4 1 ,8 4 1
i j  A verage f o r  y e a r ,
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APPENDIX G.
DISTRIBUTION OF RETAIL TRADE SALES IN LAKE COUNTY 
AND IN MONTANA, 1939^^
Type Of E s ta b l i s h m e n t
P e r C a p ita P e rc e n t Of T o ta l
Lake
C ounty
M ontana Lakè
C ounty
M ontana
T o ta l  . . . . . . $243 #397 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Food . . . . . . . . . # # 53 90 2 1 .7 2 2 .8
G e n e ra l S t o r e s ,
W ith  Food . . . . . # 28 16 1 1 .6 3 .9
G e n e ra l M e rch a n d ise  . • 0 16 40 6 .4 1 0 .1
A p p a re l . . . . . . . # * 4 18 1 . 5 4 . 5
P u m i t n r e ,  H o u seh o ld , * # 3 10 1 .4 2 .6
A u to m o tiv e . . . . . . 0 38 65 1 5 .7 1 6 .5
F i l l i n g  S t a t i o n s .  . . 32 35 1 3 .3 8 .9
Lum ber, B u i ld in g ,  
H ard w are . . . . . . # 0 26 37 1 0 .9 9 .2
E a t in g  and  D rin k in g  
P l a c é s .  . . . . . . 23 45 9 . 3 1 1 .3
Drug S to r e s  . . . . . 7 13 3 . 0 3 . 2
O th e r S t o r e s .  . . . . 13 28 5 . 2 7 . 0
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APPENDIX H.
TAXES LEVIED IN LAEE COUNTÏ, 1944'25
Tax P u rp o se Amount
T o ta l  T axes L e v ie d
S t a te  P u rp o se s  . . . . . . . .
U n i v e r s i t y  P ond , . . . . . . . .
In s a n e  A sylum . .   ......................... ....
L iv e s to c k .  . . . . . . . . . .
C ounty  P u rp o s e s ............................................
G e n e ra l Fund . . . . . . . . . .
Road F nnd .  ......................... ....
B r id g e  F und . . . . . . . . . . .
P oor F und . . . . . . . . . . . .
P o o r , S p e c i a l .   ..................................
S choo l P u rp o s e s .   ............................   .
G e n e ra l .   ..............................
H igh S c h o o l.......................................
D i s t r i c t ............................................ ....
S p e c ia l  D i s t r i c t  and  M is c e lla n e o u s  
(E x cep t C i t i e s  and Towns)
F i r e  D i s t r i c t .   .................... ....
H a i l  I n s u r a n c e . .   ........................  .
I r r i g a t i o n  and D ra in a g e . . . . .
C i ty  and Town. . . . . .  ....................
G e n e ra l P u rp o se s  ..................................
S p e c ia l  Im provem ents . . . . . .
$505 ,499
2 2 ,6 8 9
2 0 ,4 1 6
198
2 ,0 7 5
1 1 9 ,056
4 7 ,4 5 8
2 5 ,8 0 3
1 7 ,1 0 3
2 4 ,1 2 6
4 ,5 6 6
2 4 0 ,0 8 3
4 6 ,6 6 4
1 0 7 ,3 5 7
8 6 ,0 6 2
9 9 ,6 4 0
964
60
9 8 ,6 1 6
2 4 ,0 3 1
2 2 ,5 6 6
1 ,4 6 5
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